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Vanhainkotien asiakasmäärä on laskenut vajaat 3 prosenttia 
edelliseen vuoteen verrattuna.  Sen sijaan tehostetun 
palveluasumisen asiakasmäärä on jatkanut kasvuaan. Lisäystä 
edelliseen vuoteen verrattuna on 15 %. Vanhainkotien ja tehostetun 
palveluasumisen yhteen laskettu asiakasmäärä on noussut 
edellisestä vuodesta vajaat 5 prosenttia.  
 
Kehitysvammalaitosten asiakasmäärä on laskenut edelleen reilun 
prosentin edelliseen vuoteen verrattuna. Samaan aikaan 
kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasmäärä on kasvanut 
reilut 10 %. Psykiatrian kuntoutus- ja pienkotien asiakasmäärä on 
kasvanut 10 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. 
Ikääntyneiden tavallisen palveluasumisen asiakasmäärä on 
laskenut reilut 5 prosenttia ja muu palveluasuminen on laskenut 
prosentin. 
 
Päihdehuollon asiakasmäärät ovat kasvaneet reilun prosentin viime 
vuoteen verrattuna. Hoitopäivämäärät ovat sosiaalihuollon 
hoitoilmoitustietojen mukaan lisääntyneet samaan aikaan saman 
verran.  
 
Kaiken kaikkiaan sosiaali- ja terveydenhuollon laitoshoidon ja sitä 
korvaavien palvelujen piisissä oli 139 000 henkilöä. Heistä noin 70 
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Taulukko 1. Sosiaalihuollon laitoshoito ja asumispalvelut 2005 
 
 
   Lkm % +/- 
    2004 
Vanhainkodit ja vastaavat yksiköt yhteensä  % 
 Asiakkaita 31.12. 35 985 100 4,8 
  Kunta tai kuntayhtymä 23 189 64 3,0 
  Yksityinen palveluntuottaja 12 796 36 8,1 
 Asiakkaita vuoden aikana 59 075  4,0 
 Hoitopäiviä vuoden aikana 12 967 511  4,7 
 Vanhainkodit   
  Asiakkaita 31.12. 19 488 100 -2,8 
   Kunta tai kuntayhtymä 16 779 86 -2,5 
   Yksityinen palveluntuottaja 2 709 14 -4,6 
  Asiakkaita vuoden aikana 36 665  -1,9 
  Hoitopäiviä vuoden aikana 7 135 437  -2,6 
 Tehostettu palveluasuminen   
  Asiakkaita 31.12. 16 497 100 15,4 
   Kunta tai kuntayhtymä 6 410 39 21,0 
   Yksityinen palveluntuottaja 10 087 61 12,1 
  Asiakkaita vuoden aikana 24 510  14,0 
  Hoitopäiviä vuoden aikana 5 832 074  15,2 
Kehitysvammalaitokset   
 Asiakkaita 31.12. 2 346 100 -1,4 
  Kunta 219 9 -4,8 
  Kuntayhtymä 1 805 77 -1,4 
  Yksityinen palveluntuottaja 322 14 0,9 
 Hoitopäiviä vuoden aikana 888 532  -1,2 
Kehitysvammaisten autettu asuminen   
 Asiakkaita 31.12. 4 552 100 12,0 
  Kunta 1 230 27 6,9 
  Kuntayhtymä 1 319 29 12,1 
  Yksityinen palveluntuottaja 2 003 44 15,2 
 Hoitopäiviä vuoden aikana 1 646 086  13,8 
Päihdehuollon laitokset   
 Asiakkaita vuoden aikana 11 514  1,4 
 Jaksoja vuoden aikana 22 389 100 0,6 
  Kunta 9 303 42 -2,6 
  Kuntayhtymä 2 368 11 0,4 
  Yksityinen palveluntuottaja 10 718 48 0,9 
 Hoitopäiviä vuoden aikana 341 457 100 1,5 
  Kunta 95 544 28 2,5 
  Kuntayhtymä 55 963 16 9,2 
  Yksityinen palveluntuottaja 189 950 56 -1,0 
Asumispalvelut    
(yksiköt, joissa henkilökunta paikalla vain päivällä)   
 Asiakkaita 31.12. yhteensä 20 351  0,7 
 Vanhusten palveluasuminen 10 072  -5,6 
 Kehitysvammaisten asumispalvelut 2 857  8,5 
 Psykiatrian kuntoutus- ja pienkodit 5 593  10,7 








Sosiaali- ja terveydenhuollon laitoshoito, asumispalvelut ja kotihoito 2005 
 
Sosiaalihuollon laitoshoidossa ja ympärivuorokautisten asumispalvelujen piirissä oli 
31.12.2005 yhteensä 42 883 asiakasta. Lisäksi ei-ympärivuorokautisten asumispalvelujen pii-
rissä oli 20 351 asiakasta. Kun lukuun lisätään vielä 63 277 marraskuussa 2005 säännöllisen 
kotihoidon piirissä ollutta ja 12 058 vuoden lopussa terveyskeskuksissa pitkäaikaishoidossa ol-
lutta, oli sosiaali- ja terveydenhuollon laitoshoidon ja sitä korvaavien palveluiden piirissä vuo-
den 2005 lopussa kaikkiaan vajaa 139 000 henkilöä. Heistä hieman yli 94 000 oli 75 vuotta 
täyttäneitä. Mukana ei ole lasten ja nuorten laitos- ja perhehoitoa, toimeksiantosopimukseen 
perustuvaa perhehoitoa eikä päihdehuollon asumispalveluja. 
 
 
Taulukko 2. Asiakkaat laitoshoidossa, asumispalveluissa ja säännöllisen kotihoidon  













Vanhainkodit ja vastaavat yksiköt 35 985 30 432 77,4 4,8
Kehitysvammalaitokset ja vastaavat 
yksiköt 
6 898 130 0,3 7,0
Asumispalvelut (yksiköt, joissa 
henkilökunta paikalla vain päivällä) 
20 351 8 747 22,3 0,7
Säännölliset kotihoidon palvelut 
(30.11. 2005) 




12 058 9 758 24,8 0,4




(Lähde: Sosiaali- ja terveydenhuollon hoitoilmoitukset 2005 ja kotihoidon laskenta 
30.11.2005) 
* Ennakkotieto 
** +/- % 2003; kotihoidonlaskenta tehdään parittomina vuosina. 
 
Tämä tilastotiedote sisältää tietoja vanhainkotien ja vastaavien yksiköiden, 
kehitysvammalaitosten ja vastaavien yksiköiden, päihdehuollon laitosten ja 
asumispalvelujen asiakkaista vuonna 2005. Aineistona ovat sosiaalihuollon 
hoitoilmoitukset: hoidon päättämisilmoitukset ajalta 1.1. - 31.12.2005 sekä asiakaslaskenta 
31.12.2005.  
 
Joitakin sosiaalihuollon laitoshoiton ja asumispalvelujen tietoja voi poimia nyt myös 
SOTKAnet verkkopalvelusta. Palvelu löytyy osoitteesta www.sotkanet.fi. Indikaattorit saa 
näkyviin esim. seuraavilla asiasanoilla: laitoshoito, päihdehuolto, ikääntyvien palvelut, 
ikääntyvät ja hoitopäivät. Vuoden 2007 alkupuolella julkaistaan SOTKAnetissä lisää 






Hoitoilmoitustietojen keruu sosiaali- ja terveydenhuollossa 
 
Hoitoilmoitus on asiakaskohtainen lomake, jonka toimintayksiköt täyttävät asiakkaistaan. Hoi-
toilmoituksia on kahdenlaisia: hoidon päättymisilmoitus (tehdään jokaisesta päättyneestä 
hoitojaksosta eli lomake täytetään kaikista hoidosta pois lähtevistä asiakkaista) sekä asiakas-




1. Laitoshoito ja ympärivuorokautinen asumispalvelu (=asumispalveluyksiköt, joissa hen-
kilökunta on paikalla ympäri vuorokauden) 
 
Näiden palvelujen asiakkaista tehdään sekä hoidon päättymisilmoitukset että asiakaslasken-
ta 31.12. Nämä ilmoitukset tehdään niistä asiakkaista, jotka saavat ympärivuorokautista hoitoa 
tai joiden palvelutapahtumaan liittyy selkeästi sisään- ja uloskirjaus. Siten näitä tietoja antavat 
mm. kunnalliset ja yksityiset sairaalat ja terveyskeskukset (vuodeosastohoidon osalta), kunnal-
liset ja yksityiset vanhainkodit ja muut vastaavat vanhuksille ympärivuorokautista hoitoa anta-
vat yksiköt, kehitysvammalaitokset, autetun asumisen yksiköt ja muut vastaavat kehitysvam-
maisille ympärivuorokautista hoitoa antavat yksiköt, päihdehuollon kuntoutusyksiköt, jotka 
KELA on hyväksynyt kuntoutusrahaan oikeuttaviksi päihdehuollon laitoksiksi sekä päihde-
huollon katkaisuhoitoyksiköt. Lastensuojelulaitokset ja lasten ja nuorten perhekodit eivät kui-
tenkaan tee hoitoilmoituksia. Myöskään muu toimeksiantosopimukseen perustuva perhehoito 
ei kuulu hoitoilmoituksen piiriin. 
 
 
2. Ei-ympärivuorokautiset asumispalvelut (henkilökunta ei ole yksikössä paikalla yöllä) 
 
Ei-ympärivuorokautisten asumispalvelujen asiakkaista tehdään vain asiakaslaskenta 31.12. 
Ei-ympärivuorokautisen asumispalvelun määritelmänä on, että asiakas saa 
palvelukokonaisuuden, johon kuuluu sekä asuminen että muita jokapäiväiseen elämään 
liittyviä palveluja vähintään kerran viikossa, mutta henkilökunta ei ole yksikössä paikalla 
yöllä. Asiakaslaskenta tehdään siis nämä kriteerit täyttävän palvelu- ja tukiasumisen, 
kehitysvammaisten ohjatun ja tuetun asumisen sekä psykiatrian kuntoutus- ja pienkotien 




Kotihoidon asiakaslaskenta tehdään joka toinen vuosi (parittomina vuosina, 1999, 2001, 
2003, 2005...)  
 
Kotihoidon laskenta tehdään henkilöistä,  
- joilla laskentapäivänä on voimassa oleva palvelu- ja hoitosuunnitelma (sosiaalihuollon, 
kotisairaanhoidon tai sosiaali- ja terveydenhuollon yhteinen)  
- jotka muuten (ilman palvelusuunnitelmaa) saavat säännöllisesti vähintään kerran viikossa 
kotipalvelua, kotisairaanhoitoa tai päiväsairaalapalveluja. Laskenta koskee säännöllisen 
palvelun piirissä olevia. Asiakkaan ei siis tarvitse saada palveluja juuri laskentapäivänä 30.11. 
Asiakkaisiin ei kuitenkaan sisälly niitä henkilöitä,  
- jotka ovat laitoshoidossa tai asumispalvelujen piirissä laskentapäivänä, vaikka  
heillä olisi palvelu- ja hoitosuunnitelma voimassa.  
 
Käsitteet ja määritelmät 
 
Asiakkaita vuoden aikana tarkoittaa kaikkia niitä asiakkaita, jotka ovat vuoden aikana hoi-
toilmoitusten mukaan saaneet ko. palvelua. Tieto on laskettu sekä hoidon päättämisilmoituk-
sista että asiakaslaskennasta. Kukin asiakas on laskettu tähän kohtaan vain kerran, vaikka hän 
olisi saanut palvelua useamman kerran vuoden aikana. 
 
Huom! Asiakkaiden määrä vuoden aikana on koko maan tasolla todellinen ERI asiakkaiden 
määrä. Tällöin asiakkaat, jotka ovat asuneet vuoden aikana kahdessa kunnassa, on merkitty 
vain toisen kunnan kohdalle. Näin on mahdollista, että tauluissa kunnalle on merkitty hoito-
päiviä, mutta ei asiakkaita.  
 
Asumispalveluilla tarkoitetaan ei-ympärivuorokautisia asumispalveluja, joissa asiakas saa se-
kä asumisen että muita jokapäiväiseen elämään liittyviä palveluja vähintään kerran viikossa, 
mutta henkilökunta ei ole yksikössä paikalla ympäri vuorokauden. Asiakkaisiin on laskettu lä-
hinnä kunnallisen ja yksityisen ei-ympärivuorokautisen palvelu- ja tukiasumisen, kehitys-
vammaisten ohjatun ja tuetun asumisen sekä psykiatrian pien- ja kuntoutuskotien asukkaat. 
Päihdehuollon asumispalveluyksiköistä ei tehdä hoitoilmoituksia. 
  
Hoidon tarve keskimäärin on asiakkaiden hoidon tarve -arvion keskiarvo. 
1 täysin tai lähes omatoiminen, 2 ajoittainen hoidontarve, 3 toistuva hoidontarve, 4 lähes jat-
kuva hoidontarve, 5 jatkuva ympärivuorokautinen hoidontarve.  
Hoitopäiviä vuoden aikana: kaikkien asiakkaiden tilastovuoden aikana kertyneet hoitopäivät.  
Jaksoja vuoden aikana sisältää vuoden aikana päättyneet hoitojaksot ja asiakaslaskennassa 
ilmoitetut asiakkaat. 
Kehitysvammalaitos tai vastaava sisältää julkiset ja yksityiset kehitysvammalaitokset, aute-
tun asumisen yksiköt ja niihin rinnastettavat kehitysvammaisille ympärivuorokautista hoitoa 
antavat yksiköt (henkilökunta paikalla ympärivuorokauden).  
 
Kehitysvammalaitos sisältää keskuslaitosten tiedot.  
 
Autettu asuminen sisältää sellaisten kunnallisten ja yksityisten kehitysvammaisten asumis-
palveluyksiköiden tiedot, joissa henkilökunta on paikalla ympäri vuorokauden. 
 
Tilastollinen kuntaryhmitys on tehty taajamaväestön osuuden ja suurimman taajaman väkilu-
vun perusteella. 
1. Kaupunkimaiset (kunnat, joissa vähintään 90 % väestöstä asuu taajamissa tai suurimman 
taajaman väkiluku on vähintään 15 000) 
2. Taajaan asutut (kunnat, joiden väestöstä vähintään 60, mutta alle 90 % asuu taajamissa 
ja suurimman taajaman väkiluku on vähintään 4 000, mutta alle 15 000) 
3. Maaseutumaiset (kunnat, joissa alle 60 % väestöstä asuu taajamissa ja suurimman taaja-
man väkiluku on alle 15 000 sekä ne kunnat, joiden väestöstä vähintään 60, mutta alle 90 % 
asuu taajamissa, mutta suurimman taajaman väkiluku on alle 4 000) 
 
Pitkäaikaisasiakkaat: asiakkaat, joille on tehty pitkäaikaishoidon päätös tai jotka ovat olleet 
hoidossa yli 90 vuorokautta.  
 
Päihdehuollon laitoksia ovat julkiset ja yksityiset päihdehuollon kuntoutusyksiköt, jotka 
KELA on luokitellut kuntoutusrahaan oikeuttaviksi päihdehuollon laitoksiksi sekä kaikki kat-
kaisuhoitoyksiköt.  
 
Sukupuoli- ja ikävakioidun indeksin avulla voi vertailla kuntia, joilla on erilainen ikä- tai 
sukupuolirakenne. Indeksi kertoo, käytetäänkö kunnassa enemmän vai vähemmän palveluja 
kuin koko maassa keskimäärin, kun ikä- ja sukupuolirakenne on otettu huomioon. 
 
Vanhainkoti tai vastaava sisältää julkiset ja yksityiset vanhainkodit ja muut vastaavat ympä-
rivuorokautista hoitoa vanhuksille antavat yksiköt (henkilökunta paikalla ympärivuorokau-
den).  
 
Hoitoilmoituksen luokitukset ja käsitteet on selitetty tarkemmin hoitoilmoitusohjeessa: 
-  Sosiaalihuollon ja terveydenhuollon hoitoilmoitus 2005 - määrittelyt ja ohjeistus, Stakes, oh-
jeita ja luokituksia 2004:7. 
 
 
Taulukoissa käytetyt symbolit: 
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Antalet klienter på ålderdomshem har minskat knappt 3 procent 
från förra året. Däremot fortsätter klientantalet i serviceboende 
med heldygnsomsorg att öka. Jämfört med föregående år var ök-
ningen 15 procent. När antalet klienter på ålderdomshem och inom 
boendeservice med heldygnsomsorg räknas ihop, visar slutsumman 
att antalet har ökat knappt 5 procent från året innan.  
 
Antalet klienter inom institutionsvård för personer med utveck-
lingsstörning har fortsatt att minska jämfört med förra året. Samti-
digt har klientantalet inom boendeservicen för personer med ut-
vecklingsstörning ökat med drygt 10 procent. Klientantalet vid 
psykiatriska rehabiliterings- och grupphem har ökat med 10 pro-
cent jämfört med föregående år. Inom det normala serviceboendet 
för äldre har klientantalet minskat drygt 5 procent, medan annat 
serviceboende har minskat med 1 procent. 
 
Klientantalet inom missbrukarvården har ökat med drygt 1 procent 
jämfört med förra året. Antalet vårddygn har samtidigt ökat lika 
mycket enligt socialvårdens vårdanmälningsdata.  
 
Totalt sett fick 139 000 personer institutionsvård inom socialvår-
den eller slutenvård inom hälso- och sjukvården, eller service som 
motsvarade sådan vård. Av dessa personer hade cirka 70 procent 
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Tabell 1. Institutionsvård och boendeservice inom socialvården 2005 
 
 
   Antal % +/- 
    2004 
Ålderdomshem och motsvarande enheter totalt  % 
 Klienter 31.12 35 985 100 4,8 
  Kommun eller samkommun 23 189 64 3,0 
  Privat serviceproducent 12 796 36 8,1 
 Klienter under året 59 075  4,0 
 Vårddygn under året 12 967 511  4,7 
 Ålderdomshem   
  Klienter 31.12 19 488 100 -2,8 
   Kommun eller samkommun 16 779 86 -2,5 
   Privat serviceproducent 2 709 14 -4,6 
  Klienter under året 36 665  -1,9 
  Vårddygn under året 7 135 437  -2,6 
 Serviceboende med heldygnsomsorg   
  Klienter 31.12 16 497 100 15,4 
   Kommun eller samkommun 6 410 39 21,0 
   Privat serviceproducent 10 087 61 12,1 
  Klienter under året 24 510  14,0 
  Vårddygn under året 5 832 074  15,2 
Institutionsvård för personer med utv.störning   
 Klienter 31.12 2 346 100 -1,4 
  Kommun 219 9 -4,8 
  Samkommun 1 805 77 -1,4 
  Privat serviceproducent 322 14 0,9 
 Vårddygn under året 888 532  -1,2 
Assisterat boende för personer med utv.störning   
 Klienter 31.12 4 552 100 12,0 
  Kommun 1 230 27 6,9 
  Samkommun 1 319 29 12,1 
  Privat serviceproducent 2 003 44 15,2 
 Vårddygn under året 1 646 086  13,8 
Institutionsvård för missbrukare   
 Klienter under året 11 514  1,4 
 Vårdperioder under året 22 389 100 0,6 
  Kommun 9 303 42 -2,6 
  Samkommun 2 368 11 0,4 
  Privat serviceproducent 10 718 48 0,9 
 Vårddygn under året 341 457 100 1,5 
  Kommun 95 544 28 2,5 
  Samkommun 55 963 16 9,2 
  Privat serviceproducent 189 950 56 -1,0 
Boendeservice    
(personal endast dagtid)   
 Klienter 31.12 totalt 20 351  0,7 
 Serviceboende för äldre 10 072  -5,6 
 Boendeservice för personer med utv.störning 2 857  8,5 
 Rehabiliterings- och grupphem inom psykiatri 5 593  10,7 








Institutionsvård, boendeservice och hemvård inom socialvården och hälso- och  
sjukvården 2005 
 
Antalet klienter inom socialvårdens institutionsvård samt boendeservice med heldygnsomsorg 
var sammanlagt 42 883 den 31 december 2005. Inom boendeservicen med personal endast 
dagtid fanns det ytterligare 20 351 klienter. Då alla de 63 277 personer som fått regelbunden 
hemvård i november 2005 samt alla de 12 058 personer som varit långårdspatienter på hälso-
vårdscentraler i slutet av 2005 inberäknas, var det totala antalet personer som i slutet av 2005 
fick antingen institutionsvård inom socialvården eller slutenvård inom hälso- och sjukvården, 
eller service som motsvarade sådan vård, knappt 139 000. Av dem var över 94 000 personer 
75 år eller äldre. Antalet inbegriper inte institutions- och familjevård för barn och unga, famil-
jevård som grundar sig på uppdragsavtal samt boendeservice inom missbrukarvården. 
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Ålderdomshem och motsvarande enheter 35 985 30 432 77,4 4.8
Institutioner för pers. med utv.störning och 
motsvarande enheter 
6 898 130 0,3 7,0
Boendeservice (personal endast dagtid) 20 351 8 747 22,3 0,7
Regelbunden hemvård (30.11.2005) 63 277 45 037 114,6 5,4**
Hälsovårdscentralernas vårdavdelningar, 
långtidsvård * 
12 058 9 758 24,8 0,4




(Källa: Vårdanmälningar inom socialvården och hälso- och sjukvården 2005 och klientin-





Detta statistikmeddelande innehåller uppgifter om klienter på ålderdomshem och motsva-
rande enheter, institutioner för personer med utvecklingsstörning och motsvarande enheter 
samt missbrukarvårdens institutioner och boendeservice 2005. Utgångsmaterialet är social-
vårdens vårdanmälningar: anmälningar om avslutad vård under perioden 1.1–31.12.2005 
samt anmälan om klientinventering 31.12.2005.  
 
Vissa uppgifter om institutionsvård och boendeservice inom socialvården kan nu även tas 
fram i webbtjänsten SOTKAnet. Webbtjänsten finns på adressen www.sotkanet.fi. Indika-
torerna hittas genom t.ex. följande referensord: institutionsvård, missbrukarvård, service 
inom äldreomsorgen, äldre och vårddygn. I början av 2007 publiceras i SOTKAnet mer so-




Vårdanmälningar inom socialvården och hälso- och sjukvården 
 
En vårdanmälan är en blankett som fylls i för varje klient av vårdenheten. Det finns två slags 
vårdanmälningar: en anmälan om avslutad vård (görs för varje avslutad vårdperiod, d.v.s. en 
blankett fylls i med information om klienten som lämnar vården) och en anmälan om klient-
inventering (omfattar de klienter som vårdas på inventeringsdagen, också de klienter som är 
på permission).  
 
 
1. Institutionsvård samt boendeservice med heldygnsomsorg (= boendeservice med perso-
nal på plats dygnet runt) 
 
För klienter som anlitar de här tjänsterna görs både en anmälan om avslutad vård och en kli-
entinventering 31.12. Anmälningarna omfattar i båda fallen klienter som får vård dygnet runt 
eller för vilka vården tydligt avgränsas av en in- och utskrivning. Informationen lämnas in av 
bl.a. kommunala och privata sjukhus och hälsovårdscentraler (gäller slutenvård), kommunala 
och privata ålderdomshem och andra motsvarande enheter som vårdar äldre dygnet runt, insti-
tutioner för personer med utvecklingsstörning, enheter för assisterat boende och motsvarande 
enheter som erbjuder personer med utvecklingsstörning vård dygnet runt, missbrukarvårdens 
rehabiliteringsenheter som ger sådan vård som FPA betalar ut rehabiliteringspenning för samt 
avgiftningsenheter inom missbrukarvården. Barnskyddsinstitutioner och familjehem för barn 
och ungdomar gör inga vårdanmälningar. För annan familjevård som grundar sig på uppdrags-
avtal krävs inte heller vårdanmälan. 
 
 
2. Boendeservice utan heldygnsomsorg (personalen är inte på plats på natten) 
 
För klienter som anlitar boendeservice utan heldygnsomsorg görs enbart en klientinventering 
31.12. Definitionen på detta slags boendeservice är att klienten får ett servicepaket som omfat-
tar dels klientens boende, dels åtminstone en gång i veckan andra tjänster som ansluter sig till 
klientens vardagsrutiner. Personalen är inte på plats på natten. Klientinventeringen omfattar 
således klienter i detta slags service- och stödboende, styrt boende och stödboende för perso-
ner med utvecklingsstörning samt klienter i psykiatriska rehabiliterings- och grupphem. Boen-




Inom hemvården görs en klientinventering vartannat år (udda år, 1999, 2001, 2003, 
2005…)  
 
Inventeringen inom hemvården omfattar personer som  
– på inventeringsdagen har en gällande service- eller vårdplan (plan för socialvården, hem-
sjukvården eller gemensam plan för social- och hälsovården)  
– utan en serviceplan regelbundet, minst en gång i veckan, får hemservice, hemsjukvård eller 
dagsjukhustjänster. Inventeringen omfattar klienter som får regelbunden service. Klienterna 
behöver således inte få service samma dag som inventeringen utförs, d.v.s. 30.11. 
Inventering inom hemvården omfattar inte personer  
– som på inventeringsdagen får institutionsvård eller boendeservice, även om de har en gäl-
lande service- och vårdplan.  
 
 
Begrepp och definitioner 
 
Med klienter under året avses alla de klienter som enligt vårdanmälningarna har fått ifråga-
varande tjänst under året. Informationen baserar sig dels på de anmälningar som görs när vår-
den avslutas, dels på klientinventeringen. Varje klient beaktas dock bara en gång, även om den 
skulle ha vårdats flera gånger under årets lopp. 
 
Obs! På landsomfattande nivå anger "klienter under året" det faktiska antalet enskilda klienter. 
De klienter som under året har bott i två kommuner registreras bara i en av kommunerna. Där-
för är det möjligt att statistiken i något fall anger vårddygn men inte klienter för en viss kom-
mun.  
 
Boendeservice avser boendeservice utan heldygnsomsorg, där klienten får service i anslutning 
till sitt boende och sitt dagliga liv minst en gång i veckan, men personalen inte är på plats på 
enheten dygnet runt. Klienterna omfattar närmast personer inom kommunalt och privat servi-
ceboende och stödboende, styrt boende och stödboende för personer med utvecklingsstörning 
samt i psykiatriska rehabiliterings- och grupphem. Vårdanmälan görs inte vid boendeservice-
enheter inom missbrukarvården. 
  
Med genomsnittligt vårdbehov avses medelvärdet för det uppskattade vårdbehovet för klien-
terna. 
1 helt eller nästan självständig, 2 tidvis behov av vård, 3 återkommande behov av vård, 4 näs-
tan fortgående behov av vård, 5 fortgående behov av vård dygnet runt.  
Vårddygn under året: det totala antalet vårddygn för alla klienter under statistikåret.  
Perioder under året omfattar de vårdperioder som har avslutats under året och de klienter 
som klientinventeringarna upptar. 
Institution för personer med utvecklingsstörning eller motsvarande enhet omfattar offent-
liga och privata institutioner för personer med utvecklingsstörning, enheter för assisterat boen-
de och jämförbara enheter med heldygnsomsorg för personer med utvecklingsstörning  (perso-
nalen på plats dygnet runt).  
 
Institution för personer med utvecklingsstörning inbegriper uppgifterna om centralinstitu-
tioner.  
 
Assisterat boende omfattar sådana kommunala och privata boendeserviceenheter för personer 
med utvecklingsstörning där personalen är på plats dygnet runt. 
 
Den del av invånarna som bor i tätorter samt invånarantalet i den största tätorten är utslagsgi-
vande för den statistiska kommungrupperingen. 
1. Urbana kommuner (kommuner i vilka minst 90 procent av befolkningen bor i tätorter el-
ler  där invånarantalet i den största tätorten är minst 15 000). 
2. Tätortskommuner (kommuner i vilka minst 60 procent men under 90 procent av befolk-
ningen bor i tätorter och invånarantalet i den största tätorten är minst 4 000 men under 
15 000). 
3. Landsbygdskommuner (kommuner i vilka mindre än 60 procent av invånarna bor i tät-
orter och invånarantalet i den största tätorten understiger 15 000, eller där minst 60 procent 
men under 90 procent av  invånarna bor i tätorter och invånarantalet i den största tätorten un-
derstiger 4 000). 
 
Långvårdsklienter: klienter som har fått ett beslut om långtidsvård eller som har vårdats över 
90 dygn.  
 
Institutioner för missbrukarvård omfattar offentliga och privata rehabiliteringsenheter som 
ger sådan vård som FPA betalar ut rehabiliteringspenning för. Hit hör också alla avgiftnings-
enheter.  
 
Det ålders- och könsstandardiserade indexet möjliggör jämförelser mellan kommuner med 
olika ålders- eller könsstrukturer. Indexet visar hur serviceutnyttjandet i kommunen förhåller 
sig till den genomsnittliga nivån i hela landet, då ålders- och könsstrukturen beaktats. 
 
Ålderdomshem eller motsvarande omfattar offentliga och privata ålderdomshem och andra 
enheter som erbjuder äldre heldygnsomsorg (personalen är på plats dygnet runt). 
  
 
Begrepp och definitioner i vårdanmälningarna förklaras närmare i publikationen: 
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The number of clients in residential homes for older people decreased 
by just under 3 per cent on the previous year.  In contrast, the number of 
clients in sheltered housing with 24-hour assistance continued to in-
crease, the increase being 15 per cent on the previous year. The com-
bined client number for residential homes and sheltered housing with 
24-hour assistance increased slightly less than 5 per cent on the previ-
ous year.  
 
The number of clients in institutions for people with intellectual disabili-
ties continued to decrease, being just above one per cent lower than in 
the previous year. At the same time, client numbers in housing services 
for people with intellectual disabilities increased by slightly more than 
10 per cent. Figures for Central Finland in Tables 4 and 5 are still in-
complete as there are data missing from some service providers. The 
number of clients in psychiatric rehabilitation homes and group homes 
increased 10 per cent on the previous year.  In ordinary sheltered hous-
ing for older people, the number of clients has decreased by just over 5 
per cent, and in other sheltered housing by 1 per cent.  
 
Client numbers in services for substance abusers have increased by just 
over 1 per cent on the previous year. The social care notification data 
indicate a simultaneous increase of the same size in the number of care 
days. 
 
All in all, institutional care in the area of social and health care and 
other services replacing such care covered 139 000 persons.  Of them 
some 70 per cent were aged 75 and over, which is nearly a quarter of 
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Table 1.  Institutional care and housing services in social care 2005 
 
 
   Number % +/-
     2004
Residential homes and similar units, total   %
 Clients, 31 Dec 35 985 100 4.8
  Municipality or joint municipal board 23 189 64 3.0
  Private service provider 12 796 36 8.1
 Clients during year 59 075  4.0
 Care days during year 12 967 511  4.7
 Residential homes for older people   
 Clients, 31 Dec 19 488 100 -2.8
  Municipality or joint municipal board 16 779 86 -2.5
  Private service provider 2 709 14 -4.6
 Clients during year 36 665  -1.9
 Care days during year 7 135 437  -2.6
 Sheltered housing with 24-hour assistance   
 Clients, 31 Dec 16 497 100 15.4
  Municipality or joint municipal board 6 410 39 21.0
  Private service provider 10 087 61 12.1
 Clients during year 24 510  14.0
 Care days during year 5 832 074  15.2
Institutions for people with intellectual disabilities  
 Clients, 31 Dec 2 346 100 -1.4
  Municipality 219 9 -4.8
  Joint municipal board 1 805 77 -1.4
  Private service provider 322 14 0.9
 Care days during year 888 532  -1.2
Housing with 24-hour assistance for people with intellectual disabilities  
 Clients, 31 Dec 4 552 100 12.0
  Municipality 1 230 27 6.9
  Joint municipal board 1 319 29 12.1
  Private service provider 2 003 44 15.2
 Care days during year 1 646 086  13.8
Institutions for substance abusers   
 Clients during year 11 514  1.4
 Care periods during year 22 389 100 0.6
  Municipality 9 303 42 -2.6
  Joint municipal board 2 368 11 0.4
  Private service provider 10 718 48 0.9
 Care days during year 341 457 100 1.5
  Municipality 95 544 28 2.5
  Joint municipal board 55 963 16 9.2
  Private service provider 189 950 56 -1.0
Housing services 
(units where staff available during the daytime only) 
  
 Clients, 31 Dec 20 351  0.7
 Sheltered housing for older people 10 072  -5.6
 Housing services for people with intellectual     
 disabilities 2 857  8.5
 Psychiatric rehabilitation and group homes 5 593  10.7





Institutional care, housing services and home care in social and health care 2005 
 
On 31 December 2005, social welfare clients in institutional care and housing services with 
24-hour assistance totalled 42 883.  In addition, there were 20 351 clients in housing services 
with part-time assistance.  Allowing for the 63 277 clients who received regular home-help 
services in November 2005 and the 12 058 clients in long-term care in health centres at the 
end of the year, clients in institutional care  in social and health care, or other services replac-
ing such care, totalled just under 139 000 at the end of 2005.  Of them, slightly more than  
94 000 were aged 75 and over. The figures do not include residential and foster care for chil-




Table 2. Clients in institutional care, housing services and regular home-help services  













Residential homes and similar units, total 35 985 30 432 77.4 4.8
Institutions for people with intellectual dis-
abilities and similar units 
6 898 130 0.3 7.0
Housing services (units where staff available 
during the daytime only) 
20 351 8 747 22.3 0.7
Regular home care services (31 Nov 2005) 63 277 45 037 114.6 5.4**
Health-centre wards, long-term care * 12 058 9 758 24.8 0.4
All services, total 138 569 94 104 239.5 4.2
 
 
(Source: Care Registers for Social Welfare and Health Care 2005 and the home-care client 
census of 30 November 2005) 
*) Preliminary data 
**)  +/-% 2003 
 
 
This Statistical Summary contains information on clients in residential homes for older people 
and other similar units, institutions for people with intellectual disabilities and other similar 
units, institutions for substance abusers and housing services in 2005. The material consists of 
care notifications in the area of social care:  discharge notifications submitted between 1 Janu-
ary and 31 December 2005 and the client census carried out on 31 December 2005. 
 
Some data on institutional care and housing services in social care are now also available in 
the SOTKAnet web service. The service can be found at www.sotkanet.fi. The indicators can 
be retrieved, for instance, using the following keywords:  institutional care, care and services 
for substance abusers, care and services for older people, older people, and care days. 
SOTKAnet will publish more social care indicators concerning services for older people, 






Notifications to Care Registers for Social Welfare and Health Care 
 
A care notification is a form to be completed specifically for each client in social and health 
care units.  There are two types of care notifications: a discharge notification (to be made for 
each completed period of care, that is, a form to be filled in for all discharged clients), and a 
client census notification (to be completed for all clients in care on the census day, including 
those on leave).  
 
 
1. Institutional care and housing services with 24-hour assistance (=housing service units 
where staff are available 24 hours a day) 
 
Both discharge notifications and the client census of 31 December concern clients in these 
types of services. These notifications are made with respect to clients who are in 24-hour care 
or receive a service with clear admission and discharge practices. Accordingly, this type of in-
formation is submitted by units such as municipal and private hospitals and health centres 
(with regard to inpatient care), municipal and private residential homes and other similar units 
providing 24-hour care for older people, institutions for people with intellectual disabilities, 
housing services with 24-hour assistance and other similar units providing 24-hour care for 
people with intellectual disabilities, rehabilitation centres for substance abusers (provided that 
they have been approved by the Social Insurance Institution as institutions that entitle the cli-
ent to a rehabilitation allowance), and detoxification centres. Child welfare institutions and 
family homes for children and young people, however, do not need to submit care notifica-
tions.  The same applies to other types of assignment-based family care. 
 
 
2. Housing services with part-time assistance (staff are available in the daytime only) 
 
Only the client census of 31 December concerns clients in housing services with part-time 
assistance. Housing services with part-time assistance refer to a type of sheltered housing in 
which the client is offered not only accommodation but also other services related to everyday 
living at least once a week while staff are not available in the unit at night-time. In other 
words, the client census concerns clients in sheltered and supported housing units, housing 
services with part-time assistance or supportive housing services for people with intellectual 
disabilities, and psychiatric rehabilitation and group homes when these units meet the above 




3. Home care 
The client census in home care services is performed every other year (in odd years, 1999, 
2001, 2003, 2005 ...)   
 
The client census in home care services concerns persons who  
- Have a service and care plan (concerning social care services or home nursing, or a joint plan 
for health and social care) that is in force on the census day; 
- Otherwise (without a service plan) regularly receive home-help, home-nursing or day-
hospital services at least once a week.  The census concerns those who receive services on a 
regular basis. The client thus does not need to receive services on the census day 30 Novem-
ber. 
The client census does not, however, concern persons who  
- Are in institutional care or receive housing services on the census day, even if they had a ser-
vice and care plan in force.  
Concepts and definitions 
 
Clients during year refers to all clients who according to the care notifications have received 
the service concerned during the year. The figure is based on both discharge notifications and 
the client census. Each client is counted only once even if he or she had received the service 
concerned several times during the year. 
 
NB At the national level the number of clients during the year is the actual number of DIF-
FERENT clients.  Clients who have resided in two different municipalities during the year are 
recorded under one of the municipalities only. Therefore it is possible that the tables show care 
days but no clients for a specific municipality.   
 
Housing services refers to housing services with part-time assistance in which the client is 
provided not only with accommodation but also services related to everyday living at least 
once a week while staff are not available 24 hours a day. The clients mainly include residents 
in municipal and private sheltered and supported housing units with part-time assistance, hous-
ing services with part-time assistance or supportive housing services for people with intellec-
tual disabilities, and psychiatric rehabilitation and group homes. Housing-service units for 
substance abusers do not submit care notifications. 
  
Need for care on average refers to the average of the estimated need for care among clients. 1 
fully or almost independent, 2 occasional need for care, 3 repeated need for care, 4 almost con-
tinuous need for care, 5 dependent.  
 
Care days during year refers to the number of care days for all clients during the statistical 
year.  
  
Periods of care during year includes all periods of care completed during the year and clients 
notified in the client census. 
 
Institutions for people with intellectual disabilities and similar units refers to all public 
and private institutions for people with intellectual disabilities, housing units with 24-hour as-
sistance and other similar units providing 24-hour care for people with intellectual disabilities 
(staff are available 24-hours a day).   
 
Institutions for people with intellectual disabilities includes central institutions for people 
with intellectual disabilities.   
 
Housing with 24-hour assistance refers to municipal and private housing service units for 
people with intellectual disabilities where staff are available 24 hours a day. 
 
The statistical grouping of municipalities is based on the proportion of people living in urban 
settlements and the population of the largest urban settlement.  
1.Urban municipalities (municipalities where at least 90 per cent of the population live in ur-
ban settlements or where the population of the largest urban settlement is at least 15 000)    
2.Semi-urban municipalities (municipalities where at least 60 per cent but less than 90 per 
cent of the population live in urban settlements and the population of the largest urban settle-
ment is at least 4000 but less than 15 000) 
3.Rural municipalities (municipalities where less than 60 per cent of the population live in 
urban settlements and where the population of the largest urban settlement is less than 15 000, 
and municipalities where at least 60 per cent but less than 90 per cent of the population live in 
urban settlements but the population of the largest urban settlement is less than 4000) 
   
Long-term clients refers to clients with respect to whom a decision has been made on long-
term care or who have been in care for over 90 days.  
 
Institutions for substance abusers refers to public and private rehabilitation centres for sub-
stance abusers, provided that they have been classified by the Social Insurance Institution as 
institutions that entitle the client to a rehabilitation allowance, and all detoxification centres.  
 
The gender- and age-adjusted index allows comparisons between municipalities with differ-
ent age and gender structures.  Allowing for the age and gender structures, the index shows 
whether the level of service use in the municipality is higher or lower than a nationwide aver-
age. 
 
Residential homes and similar units refers to public and private residential homes for older 
people and other similar units providing 24-hour care for older people (staff are available 24 
hours a day).  
 
Explanation of symbols in the tables: 
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Taulu  1. Vanhainkotien ja vastaavien yksiköiden asiakkaat 31.12.2005 maakunnittain ja kunnittain
Tabell 1. Klienter på ålderdomshem och motsvarande enheter 31.12.2005 efter landskap och kommun
Asiakkaan kotikunta Asiakkaita 31.12. - Klienter 31.12.
Klientens hemkommun 1=Vanhainkoti - Ålderdomshem   2=Tehostettu palveluasuminen - Serviceboende dygnet runt
Yhteensä - Pitkäaik. as.-Yhteensä - Kunta - Kuntayhtymä - Yksityinen -
Totalt Långvårdskl. Totalt Kommun Samkommun Privat
As. /1000 +/-
lkm   75 v. 2004
Kl. täytt. %
st.   75 år
och äldre 1 2 1 2 1 2 1 2
Koko maa 35985 91,6 4,9 32311 19488 16497 16329 6128 450 282 2709 10087
Hela landet
Kaupunkimaiset yht. 20201 92,8 5,4 18259 10843 9358 8403 2423 43 93 2397 6842
Urbana kommuner tot.
Taajaan asutut yht. 6020 86,9 6,8 5348 3266 2754 3078 1141 52 39 136 1574
Tätortskommuner tot.
Maaseutumaiset yht. 9762 92,0 2,6 8704 5378 4384 4848 2564 355 150 175 1670
Landsbygskommuner tot.
ETELÄ-SUOMEN LÄÄNI 12788 91,8 3,1 11575 6866 5922 5123 1868 - - 1743 4054
SÖDRA FINLANDS LÄN
UUSIMAA 7487 102,1 2,4 6822 3950 3537 2378 733 - - 1572 2804
NYLAND
ESPOO 867 96,4 -0,5 817 342 525 333 - - - 9 525
HANKO 63 83,9 -7,4 61 27 36 26 - - - 1 36
HELSINKI 4178 111,9 8,3 3810 2382 1796 1019 392 - - 1363 1404
HYVINKÄÄ 283 93,9 1,1 267 198 85 198 23 - - - 62
INKOO 51 127,2 2,0 45 49 2 46 - - - 3 2
JÄRVENPÄÄ 136 89,8 -9,3 123 - 136 - 49 - - - 87
KARJAA 75 89,8 31,6 72 27 48 - - - - 27 48
KARJALOHJA 26 191,2 4,0 23 - 26 - 26 - - - -
KARKKILA 27 32,9 8,0 24 - 27 - - - - - 27
KAUNIAINEN 22 34,6 0,0 21 21 1 19 - - - 2 1
KERAVA 46 35,1 -51,6 39 22 24 22 - - - - 24
KIRKKONUMMI 118 107,7 35,6 108 49 69 47 - - - 2 69
LOHJA 155 70,8 -19,3 141 61 94 51 63 - - 10 31
MÄNTSÄLÄ 55 54,9 -3,5 49 - 55 - 41 - - - 14
NUMMI-PUSULA 53 104,1 3,9 46 40 13 40 12 - - - 1
NURMIJÄRVI 122 92,8 10,9 107 88 34 87 - - - 1 34
POHJA 57 122,8 23,9 57 28 29 25 28 - - 3 1
PORNAINEN 32 167,5 0,0 24 32 - 32 - - - - -
SAMMATTI 11 111,1 -35,3 11 11 - 11 - - - - -
SIUNTIO 23 96,2 53,3 19 15 8 15 7 - - - 1
TAMMISAARI 159 107,4 0,6 142 114 45 114 31 - - - 14
TUUSULA 92 73,0 -16,4 82 67 25 67 - - - - 25
VANTAA 709 108,1 -11,2 643 377 332 226 61 - - 151 271
VIHTI 127 107,6 -8,6 91 - 127 - - - - - 127
ITÄ-UUSIMAA 599 94,0 -0,2 534 420 179 420 48 - - - 131
ÖSTRA NYLAND
ASKOLA 32 114,3 -20,0 28 32 - 32 - - - - -
LAPINJÄRVI 39 118,9 44,4 39 19 20 19 - - - - 20
LILJENDAL 2 13,5 0,0 2 2 - 2 - - - - -
LOVIISA 67 85,8 1,5 61 - 67 - 11 - - - 56
MYRSKYLÄ 26 137,6 0,0 22 26 - 26 - - - - -
PERNAJA 46 135,7 4,5 42 29 17 29 17 - - - -
PORVOO 238 82,8 -3,3 207 211 27 211 - - - - 27
PUKKILA 20 130,7 -4,8 19 20 - 20 - - - - -
RUOTSINPYHTÄÄ 36 130,0 -2,7 31 27 9 27 9 - - - -
SIPOO 93 93,0 2,2 83 54 39 54 11 - - - 28
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Taulu  1. Vanhainkotien ja vastaavien yksiköiden asiakkaat 31.12.2005 maakunnittain ja kunnittain
Tabell 1. Klienter på ålderdomshem och motsvarande enheter 31.12.2005 efter landskap och kommun
Asiakkaan kotikunta Asiakkaita 31.12. - Klienter 31.12.
Klientens hemkommun 1=Vanhainkoti - Ålderdomshem   2=Tehostettu palveluasuminen - Serviceboende dygnet runt
Yhteensä - Pitkäaik. as.-Yhteensä - Kunta - Kuntayhtymä - Yksityinen -
Totalt Långvårdskl. Totalt Kommun Samkommun Privat
As. /1000 +/-
lkm   75 v. 2004
Kl. täytt. %
st.   75 år
och äldre 1 2 1 2 1 2 1 2
KANTA-HÄME 1373 93,4 -3,2 1243 922 451 875 185 - - 47 266
EGENTLIGA TAVASTLAND
FORSSA 123 73,2 -3,9 113 104 19 104 - - - - 19
HATTULA 53 82,9 -5,4 48 46 7 46 - - - - 7
HAUHO 13 25,9 -75,9 13 4 9 4 - - - - 9
HAUSJÄRVI 71 115,3 9,2 66 37 34 36 24 - - 1 10
HUMPPILA 42 163,4 5,0 35 19 23 19 23 - - - -
HÄMEENLINNA 431 101,9 2,9 399 220 211 175 40 - - 45 171
JANAKKALA 74 58,6 21,3 53 53 21 53 19 - - - 2
JOKIOINEN 57 122,1 5,6 50 55 2 55 - - - - 2
KALVOLA 50 143,3 -7,4 45 21 29 21 24 - - - 5
LAMMI 61 92,8 35,6 57 43 18 43 16 - - - 2
LOPPI 61 96,5 0,0 52 43 18 43 12 - - - 6
RENKO 32 170,2 23,1 30 31 1 31 - - - - 1
RIIHIMÄKI 177 83,7 -6,3 170 136 41 136 15 - - - 26
TAMMELA 71 108,4 -31,1 62 65 6 65 - - - - 6
TUULOS 18 104,0 -18,2 15 18 - 18 - - - - -
YPÄJÄ 39 137,8 -4,9 35 27 12 26 12 - - 1 -
PÄIJÄT-HÄME 934 58,8 12,0 828 345 589 309 292 - - 36 297
PÄIJÄNNE-TAVASTLAND
ARTJÄRVI 34 173,5 6,3 32 19 15 18 7 - - 1 8
ASIKKALA 44 53,5 -4,3 38 - 44 - 44 - - - -
HARTOLA 27 62,5 8,0 23 - 27 - 26 - - - 1
HEINOLA 128 69,4 11,3 112 68 60 59 20 - - 9 40
HOLLOLA 88 76,9 -3,3 86 65 23 64 21 - - 1 2
HÄMEENKOSKI 20 87 -13 19 17 3 17 3 - - - -
KÄRKÖLÄ 80 203 25,0 74 41 39 41 - - - - 39
LAHTI 273 35,3 4,2 234 23 250 - 75 - - 23 175
NASTOLA 22 28 0,0 14 - 22 - 22 - - - -
ORIMATTILA 159 128,3 59,0 141 62 97 61 65 - - 1 32
PADASJOKI 10 21,9 0,0 9 1 9 - 9 - - 1 -
SYSMÄ 49 79,7 11,4 46 49 - 49 - - - - -
KYMENLAAKSO 1476 88,5 8,3 1336 700 776 695 423 - - 5 353
KYMMENEDALEN
ANJALANKOSKI 100 64,9 -2,9 89 58 42 57 - - - 1 42
ELIMÄKI 108 160,7 77,0 100 18 90 18 32 - - - 58
HAMINA 213 105,5 73,2 194 133 80 132 57 - - 1 23
IITTI 30 39,7 -6,3 27 - 30 - 4 - - - 26
JAALA 32 148,8 190,9 32 17 15 17 10 - - - 5
KOTKA 389 79,1 -3,2 355 182 207 181 138 - - 1 69
KOUVOLA 230 82,5 2,2 207 111 119 110 46 - - 1 73
KUUSANKOSKI 182 102,4 -8,1 160 98 84 97 79 - - 1 5
MIEHIKKÄLÄ 45 139,3 -16,7 41 14 31 14 30 - - - 1
PYHTÄÄ 29 66,8 0,0 24 - 29 - - - - - 29
VALKEALA 90 114,1 0,0 83 69 21 69 - - - - 21
VIROLAHTI 28 63,2 -20,0 24 - 28 - 27 - - - 1
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Tabell 1. Klienter på ålderdomshem och motsvarande enheter 31.12.2005 efter landskap och kommun
Asiakkaan kotikunta Asiakkaita 31.12. - Klienter 31.12.
Klientens hemkommun 1=Vanhainkoti - Ålderdomshem   2=Tehostettu palveluasuminen - Serviceboende dygnet runt
Yhteensä - Pitkäaik. as.-Yhteensä - Kunta - Kuntayhtymä - Yksityinen -
Totalt Långvårdskl. Totalt Kommun Samkommun Privat
As. /1000 +/-
lkm   75 v. 2004
Kl. täytt. %
st.   75 år
och äldre 1 2 1 2 1 2 1 2
ETELÄ-KARJALA 919 74,6 4,4 812 529 390 446 187 - - 83 203
SÖDRA KARELEN
IMATRA 262 94,3 -3,3 244 92 170 91 112 - - 1 58
JOUTSENO 98 106,9 11,4 95 83 15 81 - - - 2 15
LAPPEENRANTA 322 70,6 17,1 272 203 119 124 35 - - 79 84
LEMI 35 133,1 -7,9 22 35 - 35 - - - - -
LUUMÄKI 40 61,7 -4,8 35 40 - 39 - - - 1 -
PARIKKALA 81 92,9 2,5 69 59 22 59 22 - - - -
RAUTJÄRVI - - - - - - - - - - - -
RUOKOLAHTI 2 3,1 100,0 2 - 2 - - - - - 2
SAVITAIPALE 25 47,7 -10,7 19 - 25 - - - - - 25
SUOMENNIEMI 16 146,8 0,0 16 - 16 - 16 - - - -
TAIPALSAARI 16 53,3 -5,9 16 16 - 16 - - - - -
YLÄMAA 22 107,8 -4,3 22 1 21 1 2 - - - 19
LÄNSI-SUOMEN LÄÄNI 14909 96,2 6,2 13434 8859 6050 7718 2436 376 16 765 3598
VÄSTRA FINLANDS LÄN
VARSINAIS-SUOMI 3524 93,4 3,2 3221 2103 1421 1729 368 272 - 102 1053
EGENTLIGA FINLAND
ALASTARO 20 51,0 5,3 20 19 1 19 - - - - 1
ASKAINEN - - - - - - - - - - - -
AURA 30 133,9 -33,3 28 - 30 - 15 - - - 15
DRAGSFJÄRD - - - - - - - - - - - -
HALIKKO 39 61,2 8,3 37 35 4 33 - 1 - 1 4
HOUTSKARI 17 178,9 41,7 14 - 17 - 17 - - - -
INIÖ 3 93,8 0,0 2 - 3 - 3 - - - -
KAARINA 141 122,4 10,2 132 46 95 46 - - - - 95
KEMIÖ 22 52,9 29,4 20 22 - 22 - - - - -
KIIKALA 19 96,4 0,0 18 19 - - - 19 - - -
KISKO 26 102,0 36,8 24 26 - - - 26 - - -
KORPPOO - - - - - - - - - - - -
KOSKI TL 27 93,8 -10,0 25 17 10 17 - - - - 10
KUSTAVI 11 78,0 10,0 10 8 3 8 - - - - 3
KUUSJOKI 21 117,3 -4,5 18 18 3 - - 17 - 1 3
LAITILA 56 74,3 -5,1 53 38 18 - - 38 - - 18
LEMU - - - - - - - - - - - -
LIETO 49 59,5 -5,8 46 41 8 41 - - - - 8
LOIMAA 124 82,7 9,7 111 19 105 19 64 - - - 41
MARTTILA 26 112,1 -7,1 22 17 9 17 8 - - - 1
MASKU 23 86,5 9,5 22 22 1 - - 21 - 1 1
MELLILÄ 6 44,4 -33,3 4 - 6 - 5 - - - 1
MERIMASKU 1 13,9 -83,3 1 - 1 - - - - - 1
MIETOINEN 16 111,1 14,3 14 11 5 11 3 - - - 2
MUURLA 14 114,8 0,0 13 13 1 - - 13 - - 1
MYNÄMÄKI 110 181,5 69,2 96 24 86 24 62 - - - 24
NAANTALI 54 59,4 1,9 50 40 14 40 8 - - - 6
NAUVO 19 147,3 26,7 16 18 1 18 - - - - 1
NOUSIAINEN 35 115,5 -10,3 31 35 - - - 35 - - -
ORIPÄÄ 19 139,7 -13,6 11 1 18 1 18 - - - -
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Tabell 1. Klienter på ålderdomshem och motsvarande enheter 31.12.2005 efter landskap och kommun
Asiakkaan kotikunta Asiakkaita 31.12. - Klienter 31.12.
Klientens hemkommun 1=Vanhainkoti - Ålderdomshem   2=Tehostettu palveluasuminen - Serviceboende dygnet runt
Yhteensä - Pitkäaik. as.-Yhteensä - Kunta - Kuntayhtymä - Yksityinen -
Totalt Långvårdskl. Totalt Kommun Samkommun Privat
As. /1000 +/-
lkm   75 v. 2004
Kl. täytt. %
st.   75 år
och äldre 1 2 1 2 1 2 1 2
PAIMIO 56 80,7 1,8 48 37 19 37 - - - - 19
PARAINEN 141 134,5 7,6 127 81 60 81 - - - - 60
PERNIÖ 57 89,3 42,5 57 47 10 47 - - - - 10
PERTTELI 41 154,7 7,9 41 34 7 - - 34 - - 7
PIIKKIÖ 44 97,8 4,8 43 31 13 31 - - - - 13
PYHÄRANTA 15 93,8 15,4 14 10 5 - - 10 - - 5
PÖYTYÄ 35 55,5 -10,3 32 18 17 - - 18 - - 17
RAISIO 85 58,5 4,9 79 76 9 76 - - - - 9
RUSKO 22 122,9 -8,3 21 5 17 - - 5 - - 17
RYMÄTTYLÄ 17 93,4 0,0 13 16 1 16 - - - - 1
SALO 196 89,1 -11,7 168 119 77 119 57 - - - 20
SAUVO 40 148,7 -2,4 33 15 25 15 24 - - - 1
SOMERO 92 83,1 7,0 86 41 51 29 34 - - 12 17
SUOMUSJÄRVI 23 160,8 0,0 17 22 1 - - 22 - - 1
SÄRKISALO 16 142,9 6,7 15 15 1 15 - - - - 1
TAIVASSALO 29 124,5 -12,1 26 19 10 19 - - - - 10
TARVASJOKI 23 124,3 4,5 19 9 14 - 12 9 - - 2
TURKU 1448 97,4 5,5 1350 897 551 810 - - - 87 551
UUSIKAUPUNKI 90 69,6 2,3 85 71 19 71 - - - - 19
VAHTO 15 156,3 -16,7 14 4 11 - 11 4 - - -
VEHMAA 48 179,8 9,1 45 22 26 22 - - - - 26
VELKUA 10 357,1 42,9 9 - 10 - - - - - 10
VÄSTANFJÄRD 15 135,1 -11,8 13 14 1 14 - - - - 1
YLÄNE 38 146,7 11,8 28 11 27 11 27 - - - -
SATAKUNTA 2260 109,4 16,0 2061 1360 900 1202 249 60 16 98 635
SATAKUNTA
EURA 56 62,3 3,7 49 53 3 53 - - - - 3
EURAJOKI 61 130,9 3,4 49 25 36 24 34 - - 1 2
HARJAVALTA 88 123,2 35,4 87 85 3 83 - - - 2 3
HONKAJOKI 23 96,6 -46,5 21 11 12 9 12 - - 2 -
HUITTINEN 96 106,8 0,0 88 83 13 80 - - - 3 13
JÄMIJÄRVI 9 32,8 -57,1 8 9 - 9 - - - - -
KANKAANPÄÄ 93 94,8 -4,1 80 43 50 43 27 - - - 23
KARVIA 40 111,4 48,1 37 29 11 28 - - - 1 11
KIIKOINEN 18 98,4 -25,0 18 14 4 - - 14 - - 4
KIUKAINEN 38 96,4 -7,3 37 23 15 21 13 - - 2 2
KODISJOKI 4 97,6 0,0 3 2 2 - - 2 - - 2
KOKEMÄKI 127 138,0 11,4 118 73 54 59 - 13 - 1 54
KÖYLIÖ 27 89,4 -6,9 24 12 15 - - 12 5 - 10
LAPPI 49 158,1 4,3 44 27 22 23 22 - - 4 -
LAVIA 21 68,6 -8,7 19 19 2 16 - - - 3 2
LUVIA 14 53,8 0,0 11 14 - 13 - - - 1 -
MERIKARVIA 66 133,6 11,9 62 31 35 31 34 - - - 1
NAKKILA 67 132,9 -5,6 59 53 14 52 14 - - 1 -
NOORMARKKU 57 137,0 29,5 48 33 24 32 20 - - 1 4
POMARKKU 33 111,1 6,5 32 32 1 31 - - - 1 1
PORI 762 115,2 74,0 700 411 351 339 28 - - 72 323
RAUMA 333 110,5 -8,0 315 179 154 179 - - - - 154
SIIKAINEN 29 138,1 -6,5 23 17 12 16 12 - - 1 -
SÄKYLÄ 31 70,0 6,9 29 19 12 - - 19 11 - 1
ULVILA 85 90,9 -8,6 67 63 22 61 - - - 2 22
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Tabell 1. Klienter på ålderdomshem och motsvarande enheter 31.12.2005 efter landskap och kommun
Asiakkaan kotikunta Asiakkaita 31.12. - Klienter 31.12.
Klientens hemkommun 1=Vanhainkoti - Ålderdomshem   2=Tehostettu palveluasuminen - Serviceboende dygnet runt
Yhteensä - Pitkäaik. as.-Yhteensä - Kunta - Kuntayhtymä - Yksityinen -
Totalt Långvårdskl. Totalt Kommun Samkommun Privat
As. /1000 +/-
lkm   75 v. 2004
Kl. täytt. %
st.   75 år
och äldre 1 2 1 2 1 2 1 2
VAMPULA 33 178,4 3,1 33 - 33 - 33 - - - -
PIRKANMAA 3375 92,9 2,3 3064 2612 763 2236 144 44 - 332 619
BIRKALAND
HÄMEENKYRÖ 79 90,9 17,9 70 48 31 45 31 - - 3 -
IKAALINEN 80 96,0 2,6 78 47 33 39 - - - 8 33
JUUPAJOKI 34 153,8 6,3 31 30 4 30 - - - - 4
KANGASALA 162 101,8 2,5 142 140 22 110 - 25 - 5 22
KIHNIÖ - - - - - - - - - - - -
KUHMALAHTI 19 136,7 0,0 16 19 - - - 19 - - -
KURU 12 41,7 0,0 11 12 - 11 - - - 1 -
KYLMÄKOSKI 25 123,2 13,6 25 23 2 23 - - - - 2
LEMPÄÄLÄ 56 57,1 0,0 56 55 1 54 - - - 1 1
LUOPIOINEN 33 96,5 0,0 33 33 - 33 - - - - -
LÄNGELMÄKI 18 79,3 -30,8 18 18 - 18 - - - - -
MOUHIJÄRVI - - - - - - - - - - - -
MÄNTTÄ 71 101,0 2,9 64 34 37 33 12 - - 1 25
NOKIA 156 82,5 -14,8 132 142 14 138 - - - 4 14
ORIVESI 73 80,2 4,3 69 56 17 56 - - - - 17
PARKANO 77 108,3 5,5 62 68 9 68 - - - - 9
PIRKKALA 47 75,6 -9,6 42 37 10 35 10 - - 2 -
PUNKALAIDUN 68 136,8 -8,1 55 29 39 27 39 - - 2 -
PÄLKÄNE 41 109,3 -4,7 35 39 2 38 - - - 1 2
RUOVESI 39 53,6 2,6 38 39 - 38 - - - 1 -
SUODENNIEMI 13 73,9 8,3 12 13 - 13 - - - - -
TAMPERE 1487 101,7 5,2 1350 1104 383 811 - - - 293 383
TOIJALA 52 70,5 -31,6 48 44 8 42 - - - 2 8
URJALA 84 128,8 -3,4 82 45 39 45 - - - - 39
VALKEAKOSKI 123 67,9 0,0 117 114 9 113 - - - 1 9
VAMMALA 110 70,4 1,9 100 94 16 94 - - - - 16
VESILAHTI 28 96,6 2700,0 28 28 - 27 - - - 1 -
VIIALA 54 115,9 0,0 49 53 1 53 - - - - 1
VILJAKKALA 31 147,6 10,7 27 12 19 10 17 - - 2 2
VILPPULA 113 168,2 1,8 102 61 52 59 35 - - 2 17
VIRRAT 64 66,3 -3,0 58 64 - 64 - - - - -
YLÖJÄRVI 79 82,9 11,3 69 65 14 63 - - - 2 14
ÄETSÄ 47 84,5 9,3 45 46 1 46 - - - - 1
KESKI-SUOMI 1859 88,8 12,1 1651 1021 838 941 400 - - 80 438
MELLERSTA FINLAND
HANKASALMI 26 40,2 0,0 25 24 2 24 - - - - 2
JOUTSA 53 105,2 10,4 46 44 9 44 - - - - 9
JYVÄSKYLÄ 589 108,8 12,0 540 237 352 212 135 - - 25 217
JYVÄSKYLÄN MLK 77 47,6 51,0 48 3 74 - 56 - - 3 18
JÄMSÄ 92 65,5 -4,2 83 66 26 66 - - - - 26
JÄMSÄNKOSKI 54 83,5 -1,8 51 52 2 50 - - - 2 2
KANNONKOSKI 41 183,0 17,1 31 1 40 - 28 - - 1 12
KARSTULA 29 56,3 - 25 23 6 23 - - - - 6
KEURUU 71 59,1 -2,7 63 67 4 65 - - - 2 4
KINNULA 27 160,7 68,8 24 20 7 20 - - - - 7
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Tabell 1. Klienter på ålderdomshem och motsvarande enheter 31.12.2005 efter landskap och kommun
Asiakkaan kotikunta Asiakkaita 31.12. - Klienter 31.12.
Klientens hemkommun 1=Vanhainkoti - Ålderdomshem   2=Tehostettu palveluasuminen - Serviceboende dygnet runt
Yhteensä - Pitkäaik. as.-Yhteensä - Kunta - Kuntayhtymä - Yksityinen -
Totalt Långvårdskl. Totalt Kommun Samkommun Privat
As. /1000 +/-
lkm   75 v. 2004
Kl. täytt. %
st.   75 år
och äldre 1 2 1 2 1 2 1 2
KIVIJÄRVI 2 13,3 -33,3 2 2 - - - - - 2 -
KONNEVESI 26 76,2 - 25 26 - 26 - - - - -
KORPILAHTI 41 77,8 -16,3 38 41 - 41 - - - - -
KUHMOINEN 25 54,5 0,0 25 24 1 24 - - - - 1
KYYJÄRVI 19 108,0 -9,5 14 19 - 19 - - - - -
LAUKAA 134 126,8 0,8 122 72 62 39 - - - 33 62
LEIVONMÄKI 21 138,2 23,5 18 21 - 20 - - - 1 -
LUHANKA 19 132,9 0,0 17 19 - 19 - - - - -
MULTIA 34 114,9 3,0 31 31 3 29 - - - 2 3
MUURAME 11 29,9 22,2 7 - 11 - - - - - 11
PETÄJÄVESI 40 107,0 8,1 38 3 37 - 31 - - 3 6
PIHTIPUDAS 41 82,7 20,6 38 26 15 26 9 - - - 6
PYLKÖNMÄKI 19 131,0 5,6 14 2 17 2 - - - - 17
SAARIJÄRVI 39 38,7 39,3 36 33 6 32 - - - 1 6
SUMIAINEN 17 115,6 54,5 17 7 10 7 10 - - - -
SUOLAHTI 36 84,3 -18,2 32 27 9 25 9 - - 2 -
TOIVAKKA 52 216,7 8,3 41 22 30 22 30 - - - -
UURAINEN 48 188,2 9,1 45 27 21 26 21 - - 1 -
VIITASAARI 56 68,0 -18,8 52 22 34 22 11 - - - 23
ÄÄNEKOSKI 120 119,0 33,3 103 60 60 58 60 - - 2 -
ETELÄ-POHJANMAA 1563 87,0 2,8 1418 873 690 813 239 - - 60 451
SÖDRA ÖSTERBOTTEN
ALAHÄRMÄ 60 125,5 -9,1 55 44 16 44 4 - - - 12
ALAJÄRVI 75 90,4 -30,6 71 4 71 1 2 - - 3 69
ALAVUS 170 171,2 10,4 163 159 11 156 - - - 3 11
EVIJÄRVI 36 129,0 -5,3 33 11 25 11 25 - - - -
ILMAJOKI 76 73,0 20,6 69 44 32 43 8 - - 1 24
ISOJOKI 14 36,7 -22,2 14 14 - 14 - - - - -
JALASJÄRVI 1 1,1 - - 1 - - - - - 1 -
JURVA 32 68,1 52,4 26 25 7 23 - - - 2 7
KARIJOKI 22 96,9 -12,0 19 14 8 14 8 - - - -
KAUHAJOKI 83 64,7 -4,6 62 2 81 - 36 - - 2 45
KAUHAVA 67 87,4 31,4 56 31 36 30 21 - - 1 15
KORTESJÄRVI 29 110,3 -3,3 27 29 - 29 - - - - -
KUORTANE 30 57,5 -14,3 27 30 - 29 - - - 1 -
KURIKKA 69 69,6 9,5 62 51 18 44 - - - 7 18
LAPPAJÄRVI 74 175,4 0,0 64 21 53 21 13 - - - 40
LAPUA 45 32,1 4,7 41 29 16 29 16 - - - -
LEHTIMÄKI 46 187,0 2,2 43 25 21 24 - - - 1 21
NURMO 50 96,3 900,0 45 35 15 33 14 - - 2 1
SEINÄJOKI 229 90,2 8,0 210 125 104 120 1 - - 5 103
SOINI 41 137,6 -26,8 35 24 17 24 - - - - 17
TEUVA 39 50,1 0,0 36 39 - 38 - - - 1 -
TÖYSÄ 34 113,3 -12,8 33 27 7 25 - - - 2 7
VIMPELI 26 70,1 0,0 25 - 26 - 26 - - - -
YLIHÄRMÄ 30 84,0 7,1 28 20 10 - - - - 20 10
YLISTARO 93 164,0 -1,1 88 29 64 28 56 - - 1 8
ÄHTÄRI 92 123,7 -8,9 86 40 52 33 9 - - 7 43
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Tabell 1. Klienter på ålderdomshem och motsvarande enheter 31.12.2005 efter landskap och kommun
Asiakkaan kotikunta Asiakkaita 31.12. - Klienter 31.12.
Klientens hemkommun 1=Vanhainkoti - Ålderdomshem   2=Tehostettu palveluasuminen - Serviceboende dygnet runt
Yhteensä - Pitkäaik. as.-Yhteensä - Kunta - Kuntayhtymä - Yksityinen -
Totalt Långvårdskl. Totalt Kommun Samkommun Privat
As. /1000 +/-
lkm   75 v. 2004
Kl. täytt. %
st.   75 år
och äldre 1 2 1 2 1 2 1 2
POHJANMAA 1649 103,5 5,6 1425 681 968 609 719 - - 72 249
ÖSTERBOTTEN
ISOKYRÖ 34 63,4 13,3 26 - 34 - 34 - - - -
KASKINEN 14 107,7 -6,7 12 14 - 14 - - - - -
KORSNÄS 30 94,9 42,9 27 22 8 22 8 - - - -
KRISTIINANKAUPUNKI 73 77,0 12,3 59 50 23 50 23 - - - -
KRUUNUPYY 47 62,9 -19,0 46 37 10 37 - - - - 10
LAIHIA 42 64,0 13,5 39 42 - 41 - - - 1 -
LUOTO 38 165,2 15,2 29 13 25 9 25 - - 4 -
MAALAHTI 75 103,0 15,4 67 32 43 32 43 - - - -
MAKSAMAA 15 124,0 7,1 11 15 - 15 - - - - -
MUSTASAARI 112 82,0 -0,9 104 47 65 47 41 - - - 24
NÄRPIÖ 128 100,3 -7,9 124 110 18 110 18 - - - -
ORAVAINEN 38 137,2 22,6 34 11 27 11 27 - - - -
PEDERSÖREN KUNTA 112 147,2 -0,9 93 41 71 34 71 - - 7 -
PIETARSAARI 227 124,9 10,2 211 115 112 71 15 - - 44 97
UUSIKAARLEPYY 110 138,7 1,9 104 59 51 59 19 - - - 32
VAASA 460 104,0 9,8 354 16 444 - 358 - - 16 86
VÄHÄKYRÖ 22 57,0 0,0 19 15 7 15 7 - - - -
VÖYRI 72 170,6 -1,4 66 42 30 42 30 - - - -
KESKI-POHJANMAA 679 123,4 7,9 594 209 470 188 317 - - 21 153
MELLERSTA ÖSTERBOTTEN
HALSUA 32 222,2 -23,8 25 4 28 4 28 - - - -
HIMANKA 18 62,3 -14,3 16 - 18 - 18 - - - -
KANNUS 46 91,6 4,5 38 19 27 19 19 - - - 8
KAUSTINEN 48 135,2 -7,7 39 6 42 6 27 - - - 15
KOKKOLA 301 120,3 17,6 285 111 190 111 85 - - - 105
KÄLVIÄ 53 169,3 10,4 45 19 34 19 24 - - - 10
LESTIJÄRVI - - - - - - - - - - - -
LOHTAJA 35 138,3 6,1 33 9 26 9 17 - - - 9
PERHO 47 190,3 11,9 30 15 32 15 26 - - - 6
TOHOLAMPI 38 116,9 22,6 32 - 38 - 38 - - - -
ULLAVA 20 178,6 5,3 18 - 20 - 20 - - - -
VETELI 41 114,8 0,0 33 26 15 5 15 - - 21 -
ITÄ-SUOMEN LÄÄNI 3885 74,8 11,2 3397 2042 1843 1959 684 - - 83 1159
ÖSTRA FINLANDS LÄN
ETELÄ-SAVO 1509 94,6 24,8 1300 751 758 706 144 - - 45 614
SÖDRA SAVOLAX
ENONKOSKI 46 209,1 64,3 40 27 19 27 18 - - - 1
HAUKIVUORI 38 111,1 -5,0 32 36 2 36 - - - - 2
HEINÄVESI 53 95,7 -11,7 42 3 50 - 44 - - 3 6
HIRVENSALMI 19 57,9 0,0 14 19 - 19 - - - - -
JOROINEN 56 111,3 - 43 - 56 - - - - - 56
JUVA 93 109,5 3,3 84 22 71 22 20 - - - 51
KANGASNIEMI 34 43,5 -15,0 28 34 - 34 - - - - -
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Tabell 1. Klienter på ålderdomshem och motsvarande enheter 31.12.2005 efter landskap och kommun
Asiakkaan kotikunta Asiakkaita 31.12. - Klienter 31.12.
Klientens hemkommun 1=Vanhainkoti - Ålderdomshem   2=Tehostettu palveluasuminen - Serviceboende dygnet runt
Yhteensä - Pitkäaik. as.-Yhteensä - Kunta - Kuntayhtymä - Yksityinen -
Totalt Långvårdskl. Totalt Kommun Samkommun Privat
As. /1000 +/-
lkm   75 v. 2004
Kl. täytt. %
st.   75 år
och äldre 1 2 1 2 1 2 1 2
KERIMÄKI 62 109,7 0,0 61 48 14 48 - - - - 14
MIKKELI 370 104,6 32,1 320 158 212 158 17 - - - 195
MÄNTYHARJU 83 103,8 10,7 75 52 31 52 7 - - - 24
PERTUNMAA 10 35,2 900,0 9 - 10 - 9 - - - 1
PIEKSÄNMAA 81 99,8 -3,6 70 71 10 71 - - - - 10
PIEKSÄMÄKI 118 89,2 5,4 107 42 76 - 9 - - 42 67
PUNKAHARJU 11 23,0 37,5 11 - 11 - - - - - 11
PUUMALA 23 56,5 27,8 16 23 - 23 - - - - -
RANTASALMI 53 95,7 -5,4 51 33 20 33 20 - - - -
RISTIINA 46 98,7 - 40 29 17 29 - - - - 17
SAVONLINNA 256 99,6 43,0 204 104 152 104 - - - - 152
SAVONRANTA 26 167,7 -10,3 25 19 7 19 - - - - 7
SULKAVA 31 73,8 10,7 28 31 - 31 - - - - -
POHJOIS-SAVO 1478 68,6 10,0 1321 747 731 746 394 - - 1 337
NORRA SAVOLAX
IISALMI 171 86,3 14,0 156 79 92 79 36 - - - 56
JUANKOSKI 26 46,4 -36,6 22 17 9 17 4 - - - 5
KAAVI 28 68,0 3,7 22 - 28 - 27 - - - 1
KARTTULA 11 38,7 -8,3 9 - 11 - - - - - 11
KEITELE 18 55,9 20,0 14 17 1 17 - - - - 1
KIURUVESI 100 86,7 13,6 91 63 37 63 - - - - 37
KUOPIO 370 58,9 19,0 337 201 169 201 42 - - - 127
LAPINLAHTI 32 42,9 10,3 27 - 32 - 32 - - - -
LEPPÄVIRTA 59 56,5 -18,1 57 1 58 - 45 - - 1 13
MAANINKA 47 121,4 56,7 41 30 17 30 15 - - - 2
NILSIÄ 30 43,0 -3,2 26 - 30 - 28 - - - 2
PIELAVESI 65 89,2 1,6 61 37 28 37 21 - - - 7
RAUTALAMPI 41 85,6 0,0 39 - 41 - 24 - - - 17
RAUTAVAARA - - - - - - - - - - - -
SIILINJÄRVI 74 84,8 12,1 64 70 4 70 - - - - 4
SONKAJÄRVI 20 36,5 -16,7 13 18 2 18 - - - - 2
SUONENJOKI 46 49,9 27,8 44 44 2 44 - - - - 2
TERVO 23 97,0 -11,5 18 13 10 13 9 - - - 1
TUUSNIEMI 35 99,7 6,1 29 12 23 12 23 - - - -
VARKAUS 183 86,0 22,0 162 115 68 115 29 - - - 39
VARPAISJÄRVI - - - - - - - - - - - -
VESANTO 39 106,6 14,7 38 - 39 - 31 - - - 8
VIEREMÄ 60 144,6 -4,8 51 30 30 30 28 - - - 2
POHJOIS-KARJALA 898 62,2 -4,5 776 544 354 507 146 - - 37 208
NORRA KARELEN
ENO 45 70,5 0,0 42 36 9 35 - - - 1 9
ILOMANTSI 57 67,4 -1,7 49 45 12 44 - - - 1 12
JOENSUU 120 29,6 -15,5 93 87 33 68 - - - 19 33
JUUKA 53 79,6 6,0 45 3 50 - 34 - - 3 16
KESÄLAHTI 42 130,4 10,5 35 17 25 17 8 - - - 17
KITEE 39 42,6 -13,3 30 20 19 20 - - - - 19
KONTIOLAHTI 2 3,3 0,0 2 2 - - - - - 2 -
LIEKSA 111 71,5 -3,5 93 73 38 72 - - - 1 38
LIPERI 78 90,0 2,6 74 63 15 62 - - - 1 15
NURMES 117 112,5 2,6 97 70 47 69 44 - - 1 3
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Taulu  1. Vanhainkotien ja vastaavien yksiköiden asiakkaat 31.12.2005 maakunnittain ja kunnittain
Tabell 1. Klienter på ålderdomshem och motsvarande enheter 31.12.2005 efter landskap och kommun
Asiakkaan kotikunta Asiakkaita 31.12. - Klienter 31.12.
Klientens hemkommun 1=Vanhainkoti - Ålderdomshem   2=Tehostettu palveluasuminen - Serviceboende dygnet runt
Yhteensä - Pitkäaik. as.-Yhteensä - Kunta - Kuntayhtymä - Yksityinen -
Totalt Långvårdskl. Totalt Kommun Samkommun Privat
As. /1000 +/-
lkm   75 v. 2004
Kl. täytt. %
st.   75 år
och äldre 1 2 1 2 1 2 1 2
OUTOKUMPU 76 101,3 -5,0 72 65 11 64 9 - - 1 2
POLVIJÄRVI 24 47,0 -11,1 24 24 - 23 - - - 1 -
PYHÄSELKÄ 36 90,0 -5,3 33 1 35 - - - - 1 35
RÄÄKKYLÄ 25 69,1 -7,4 23 1 24 - 24 - - 1 -
TOHMAJÄRVI 45 79,4 -13,5 40 36 9 33 - - - 3 9
VALTIMO 28 83,8 -9,7 24 1 27 - 27 - - 1 -
OULUN LÄÄNI 2906 95,5 0,0 2568 1161 1745 1043 626 15 266 103 853
ULEÅBORGS LÄN
POHJOIS-POHJANMAA 2196 95,8 -1,9 1944 1139 1057 1036 604 - - 103 453
NORRA ÖSTERBOTTEN
ALAVIESKA 46 182,5 206,7 42 16 30 16 30 - - - -
HAAPAJÄRVI 61 96,1 -4,7 50 13 48 12 32 - - 1 16
HAAPAVESI 54 92,9 -3,6 49 21 33 19 33 - - 2 -
HAILUOTO 15 147,1 - 15 - 15 - 15 - - - -
HAUKIPUDAS 41 60,4 2,5 35 17 24 17 20 - - - 4
II 46 103,1 -2,1 39 22 24 21 21 - - 1 3
KALAJOKI 33 46,4 3,1 22 33 - 33 - - - - -
KEMPELE 29 80,3 0,0 26 - 29 - - - - - 29
KESTILÄ 31 162,3 -3,1 26 22 9 21 9 - - 1 -
KIIMINKI 11 33,8 -74,4 10 - 11 - - - - - 11
KUIVANIEMI 1 5,5 - 1 - 1 - - - - - 1
KUUSAMO 69 57,9 -15,9 60 - 69 - 21 - - - 48
KÄRSÄMÄKI 49 189,9 2,1 47 - 49 - - - - - 49
LIMINKA 38 122,2 -5,0 37 32 6 31 5 - - 1 1
LUMIJOKI 16 128,0 433,3 14 3 13 2 13 - - 1 -
MERIJÄRVI 20 168,1 0,0 19 4 16 4 16 - - - -
MUHOS 19 33,5 5,6 19 - 19 - - - - - 19
NIVALA 87 98,0 -4,4 77 27 60 26 60 - - 1 -
OULAINEN 83 117,7 2,5 70 37 46 25 46 - - 12 -
OULU 706 103,8 -3,0 650 506 200 441 32 - - 65 168
OULUNSALO 1 5,2 0,0 1 1 - - - - - 1 -
PIIPPOLA 12 96,0 -7,7 9 3 9 3 9 - - - -
PUDASJÄRVI 93 115,4 -11,4 93 67 26 67 - - - - 26
PULKKILA 20 128,2 25,0 17 9 11 7 11 - - 2 -
PYHÄJOKI 51 151,3 0,0 41 38 13 37 13 - - 1 -
PYHÄJÄRVI 58 87,9 -6,5 53 - 58 - 57 - - - 1
PYHÄNTÄ 25 176,1 13,6 21 5 20 5 20 - - - -
RAAHE 119 103,7 -7,0 91 46 73 46 44 - - - 29
RANTSILA 1 4,7 0,0 1 1 - - - - - 1 -
REISJÄRVI 17 55,9 -5,6 17 17 - 17 - - - - -
RUUKKI 37 101,9 27,6 31 17 20 16 20 - - 1 -
SIEVI 32 88,9 -20,0 28 20 12 19 12 - - 1 -
SIIKAJOKI 15 136,4 -21,1 15 1 14 - 14 - - 1 -
TAIVALKOSKI 16 50,2 0,0 13 16 - 16 - - - - -
TYRNÄVÄ 48 157,4 9,1 43 39 9 39 - - - - 9
UTAJÄRVI 13 43,2 0,0 10 13 - 13 - - - - -
VIHANTI 41 115,2 0,0 38 30 11 24 11 - - 6 -
YLI-II 1 5,5 -94,4 1 1 - - - - - 1 -
YLIKIIMINKI 33 150,7 0,0 24 22 11 22 11 - - - -
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Taulu  1. Vanhainkotien ja vastaavien yksiköiden asiakkaat 31.12.2005 maakunnittain ja kunnittain
Tabell 1. Klienter på ålderdomshem och motsvarande enheter 31.12.2005 efter landskap och kommun
Asiakkaan kotikunta Asiakkaita 31.12. - Klienter 31.12.
Klientens hemkommun 1=Vanhainkoti - Ålderdomshem   2=Tehostettu palveluasuminen - Serviceboende dygnet runt
Yhteensä - Pitkäaik. as.-Yhteensä - Kunta - Kuntayhtymä - Yksityinen -
Totalt Långvårdskl. Totalt Kommun Samkommun Privat
As. /1000 +/-
lkm   75 v. 2004
Kl. täytt. %
st.   75 år
och äldre 1 2 1 2 1 2 1 2
YLIVIESKA 108 122,6 9,1 89 40 68 37 29 - - 3 39
KAINUU 710 94,4 6,4 624 22 688 7 22 15 266 - 400
KAJANALAND
HYRYNSALMI 36 101,7 176,9 31 - 36 - - - 13 - 23
KAJAANI 265 106,6 8,6 224 22 243 7 18 15 93 - 132
KUHMO 54 59,0 -5,3 50 - 54 - - - 39 - 15
PALTAMO 24 57,4 4,3 15 - 24 - - - 9 - 15
PUOLANKA 59 161,6 -1,7 57 - 59 - - - 16 - 43
RISTIJÄRVI 10 39,4 400,0 8 - 10 - - - - - 10
SOTKAMO 33 34,2 -28,3 24 - 33 - - - 26 - 7
SUOMUSSALMI 193 177,7 0,5 182 - 193 - - - 57 - 136
VAALA 13 31,0 85,7 13 - 13 - 4 - - - 9
VUOLIJOKI 23 88,1 0,0 20 - 23 - - - 13 - 10
LAPIN LÄÄNI 1311 93,6 -0,6 1160 446 865 432 443 - - 14 422
LAPPLANDS LÄN
LAPPI 1311 93,6 -0,6 1160 446 865 432 443 - - 14 422
LAPPLAND
ENONTEKIÖ - - - - - - - - - - - -
INARI 55 126,4 12,2 42 25 30 25 21 - - - 9
KEMI 187 92,2 -15,0 161 34 153 30 81 - - 4 72
KEMIJÄRVI 104 112,2 20,9 90 34 70 34 35 - - - 35
KEMINMAA 41 71,1 0,0 39 9 32 7 26 - - 2 6
KITTILÄ 45 99,3 12,5 38 32 13 32 5 - - - 8
KOLARI 20 74,6 -9,1 20 20 - 20 - - - - -
MUONIO 21 122,8 0,0 21 21 - 21 - - - - -
PELKOSENNIEMI 15 150,0 15,4 9 - 15 - 15 - - - -
PELLO 20 44,9 5,3 19 19 1 18 - - - 1 1
POSIO 34 92,1 -10,5 32 11 23 11 12 - - - 11
RANUA 43 119,4 -8,5 31 12 31 11 21 - - 1 10
ROVANIEMEN MLK 134 114,9 24,1 126 - 134 - 74 - - - 60
ROVANIEMI 162 69,5 -0,6 139 - 162 - 97 - - - 65
SALLA 50 93,5 -3,8 41 44 6 44 6 - - - -
SAVUKOSKI 16 127,0 23,1 16 16 - 16 - - - - -
SIMO 26 90,0 13,0 26 26 - 26 - - - - -
SODANKYLÄ 73 117,0 1,4 63 55 18 55 - - - - 18
TERVOLA 24 59,4 0,0 22 24 - 23 - - - 1 -
TORNIO 178 113,7 0,6 172 62 116 59 8 - - 3 108
UTSJOKI 5 52,1 -44,4 5 - 5 - 5 - - - -
YLITORNIO 58 99,8 -4,9 48 2 56 - 37 - - 2 19
AHVENANMAA 184 82,8 19,5 177 113 71 54 71 59 - - -
ÅLAND
AHVENANMAA 184 82,8 19,5 177 113 71 54 71 59 - - -
ÅLAND
BRÄNDÖ 2 28,2 -84,6 2 1 1 - 1 1 - - -
ECKERÖ 3 30,0 50,0 3 3 - - - 3 - - -
FINSTRÖM 28 147,4 27,3 28 9 19 - 19 9 - - -
FÖGLÖ 10 128,2 0,0 10 - 10 - 10 - - - -
GETA 4 72,7 -50,0 4 - 4 - 4 - - - -
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Taulu  1. Vanhainkotien ja vastaavien yksiköiden asiakkaat 31.12.2005 maakunnittain ja kunnittain
Tabell 1. Klienter på ålderdomshem och motsvarande enheter 31.12.2005 efter landskap och kommun
Asiakkaan kotikunta Asiakkaita 31.12. - Klienter 31.12.
Klientens hemkommun 1=Vanhainkoti - Ålderdomshem   2=Tehostettu palveluasuminen - Serviceboende dygnet runt
Yhteensä - Pitkäaik. as.-Yhteensä - Kunta - Kuntayhtymä - Yksityinen -
Totalt Långvårdskl. Totalt Kommun Samkommun Privat
As. /1000 +/-
lkm   75 v. 2004
Kl. täytt. %
st.   75 år
och äldre 1 2 1 2 1 2 1 2
HAMMARLAND 19 177,6 280,0 19 6 13 - 13 6 - - -
JOMALA 28 145,8 12,0 26 28 - - - 28 - - -
KUMLINGE - - - - - - - - - - - -
KÖKAR - - - - - - - - - - - -
LEMLAND 12 126,3 300,0 12 2 10 - 10 2 - - -
LUMPARLAND 2 100,0 100,0 2 2 - - - 2 - - -
MARIEHAMN 57 61,8 5,6 53 57 - 54 - 3 - - -
SALTVIK - - - - - - - - - - - -
SOTTUNGA 1 41,7 -50,0 1 1 - - - 1 - - -
SUND 18 219,5 260,0 17 4 14 - 14 4 - - -
VÅRDÖ - - - - - - - - - - - -
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Taulu  2. Vanhainkotien ja vastaavien yksiköiden käyttö vuoden 2005 aikana maakunnittain ja kunnittain
Tabell 2. Bruket av ålderdomshem och motsvarande enheter under 2005 efter landskap och kommun
Asiakkaan kotikunta Asiakkaita Hoitopäiviä vuoden aikana -
Klientens hemkommun vuoden aikana -
Klienter Vårddagar under året
under året
1=Vanhainkoti - Ålderdomshem   2=Tehostettu palveluasuminen - Serviceboende dygnet runt
As. +/- Yht. - /1000 +/- Kunta - Kuntayhtymä - Yksityinen -
lkm 2004 Totalt 75 v. täytt. 2004 Kommun Samkommun Privat
Kl. % 75 år och äld %
st. 1 2 1 2 1 2
Koko maa - 59075 4,0 12967511 32996 4,8 5972270 2114062 167309 99000 995858 3619012
Hela landet
Kaupunkimaiset yht. 32691 3,5 7276018 33441 5,2 3066892 822087 14938 34677 875773 2461651
Urbana kommuner tot.
Taajaan asutut yht. 10064 7,5 2178947 31442 5,8 1139555 384576 20366 14776 54096 565578
Tätortskommuner tot.
Maaseutumaiset yht. 16313 3,0 3511194 33097 3,3 1765482 907051 132005 49547 65719 591390
Landsbygskommuner tot.
ETELÄ-SUOMEN LÄÄNI 20974 2,5 4624176 33194 3,4 1888866 625670 - - 639487 1470153
SÖDRA FINLANDS LÄN
UUSIMAA 12045 0,2 2700077 36817 2,3 873432 224656 - - 577928 1024061
NYLAND
ESPOO 1364 0,0 326023 36245 3,0 122810 - - - 4278 198935
HANKO 108 0,9 23388 31142 -4,2 10086 - - - 379 12923
HELSINKI 6366 1,9 1486388 39804 6,0 370263 107954 - - 500925 507246
HYVINKÄÄ 445 1,4 102234 33931 6,5 75399 6880 - - 38 19917
INKOO 86 -3,4 18358 45781 1,3 17253 - - - 375 730
JÄRVENPÄÄ 256 -0,8 48905 32302 -11,9 - 18406 - - 249 30250
KARJAA 108 4,9 27509 32945 19,1 - - - - 9796 17713
KARJALOHJA 45 2,3 9118 67044 -7,3 - 9112 - - - 6
KARKKILA 44 12,8 9251 11282 8,9 - - - - - 9251
KAUNIAINEN 41 28,1 7492 11780 -2,3 6310 - - - 730 452
KERAVA 154 -9,4 19743 15059 -43,0 8139 - - - - 11604
KIRKKONUMMI 156 33,3 44365 40479 43,8 17278 - - - 724 26363
LOHJA 324 -0,6 56500 25823 -17,4 18354 22821 - - 3400 11925
MÄNTSÄLÄ 76 -8,4 20351 20331 -1,5 - 14512 - - - 5839
NUMMI-PUSULA 101 -6,5 18024 35411 3,8 13454 4220 - - - 350
NURMIJÄRVI 205 12,0 43836 33361 12,8 31329 - - - 368 12139
POHJA 71 12,7 20442 44056 22,5 9703 9597 - - 894 248
PORNAINEN 64 -5,9 10537 55168 1,4 10537 - - - - -
SAMMATTI 32 0,0 5271 53242 -10,4 4969 - - - 302 -
SIUNTIO 30 -61,5 6044 25289 -16,8 4356 1584 - - - 104
TAMMISAARI 259 2,8 58328 39384 2,8 42848 10518 - - 245 4717
TUUSULA 195 -7,1 33282 26393 -17,4 24771 - - - - 8511
VANTAA 1313 -5,3 254925 38861 -8,4 85573 15943 - - 55225 98184
VIHTI 202 -7,3 49763 42172 -5,5 - 3109 - - - 46654
ITÄ-UUSIMAA 969 8,1 218527 34311 3,0 155669 16120 - - 22 46716
ÖSTRA NYLAND
ASKOLA 91 111,6 12302 43936 34,0 12243 - - - - 59
LAPINJÄRVI 54 22,7 14550 44360 34,6 7422 - - - - 7128
LILJENDAL 3 0,0 887 5993 13,3 887 - - - - -
LOVIISA 78 1,3 22057 28242 -1,1 - 2930 - - - 19127
MYRSKYLÄ 40 17,6 9084 48063 -6,3 9064 - - - - 20
PERNAJA 70 16,7 17132 50537 10,2 11009 6101 - - 22 -
PORVOO 382 -3,8 88087 30650 -5,6 77697 - - - - 10390
PUKKILA 20 -13,0 6131 40072 2,0 6131 - - - - -
RUOTSINPYHTÄÄ 77 18,5 13006 46953 2,8 9866 3140 - - - -
SIPOO 154 2,7 35291 35291 10,6 21350 3949 - - - 9992
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Taulu  2. Vanhainkotien ja vastaavien yksiköiden käyttö vuoden 2005 aikana maakunnittain ja kunnittain
Tabell 2. Bruket av ålderdomshem och motsvarande enheter under 2005 efter landskap och kommun
Asiakkaan kotikunta Asiakkaita Hoitopäiviä vuoden aikana -
Klientens hemkommun vuoden aikana -
Klienter Vårddagar under året
under året
1=Vanhainkoti - Ålderdomshem   2=Tehostettu palveluasuminen - Serviceboende dygnet runt
As. +/- Yht. - /1000 +/- Kunta - Kuntayhtymä - Yksityinen -
lkm 2004 Totalt 75 v. täytt. 2004 Kommun Samkommun Privat
Kl. % 75 år och äld %
st. 1 2 1 2 1 2
KANTA-HÄME 2421 1,8 501214 34087 0,3 328787 57935 - - 17686 96806
EGENTLIGA TAVASTLAND
FORSSA 242 -9,0 45329 26965 -0,6 38075 - - - 341 6913
HATTULA 102 9,7 18825 29460 -7,6 16379 - - - - 2446
HAUHO 32 -63,6 5458 10873 -73,7 2196 - - - - 3262
HAUSJÄRVI 108 0,0 25518 41425 5,6 13470 8338 - - 365 3345
HUMPPILA 88 3,5 13667 53179 -1,4 6847 6820 - - - -
HÄMEENLINNA 680 7,3 156389 36989 2,8 64127 13728 - - 16468 62066
JANAKKALA 169 9,0 24479 19382 15,5 21785 1701 - - - 993
JOKIOINEN 110 -3,5 20549 44002 2,7 20028 10 - - 70 441
KALVOLA 67 1,5 17988 51542 -6,7 7876 7596 - - - 2516
LAMMI 104 31,6 21960 33425 40,8 15383 5862 - - - 715
LOPPI 107 8,1 21881 34622 3,7 15499 3923 - - - 2459
RENKO 46 43,8 11325 60239 18,4 11061 - - - - 264
RIIHIMÄKI 308 -4,6 66870 31632 0,9 51407 5420 - - - 10043
TAMMELA 138 30,2 28607 43675 0,7 27338 - - - - 1269
TUULOS 41 5,1 7497 43335 -6,8 7423 - - - - 74
YPÄJÄ 79 -14,1 14872 52551 12,5 9893 4537 - - 442 -
PÄIJÄT-HÄME 1547 12,4 331973 20884 8,4 110337 107913 - - 11478 102245
PÄIJÄNNE-TAVASTLAND
ARTJÄRVI 51 24,4 11708 59735 3,0 6105 1966 - - 625 3012
ASIKKALA 83 33,9 18521 22504 14,4 - 18503 - - 18 -
HARTOLA 43 -6,5 9302 21532 -0,8 - 8937 - - - 365
HEINOLA 255 15,9 43964 23842 11,5 21503 7078 - - 1073 14310
HOLLOLA 156 7,6 32946 28774 2,0 22805 8677 - - 379 1085
HÄMEENKOSKI 50 38,9 8690 37783 3,8 6661 1699 - - 330 -
KÄRKÖLÄ 108 9,1 27661 70206 11,2 15075 - - - - 12586
LAHTI 407 5,7 93722 12117 4,1 - 26594 - - 8285 58843
NASTOLA 37 -2,6 6751 8578 -13,6 30 6685 - - 14 22
ORIMATTILA 262 15,9 58024 46831 22,9 21210 24429 - - 363 12022
PADASJOKI 24 140,0 3710 8136 80,5 - 3345 - - 365 -
SYSMÄ 71 4,4 16974 27600 -0,6 16948 - - - 26 -
KYMENLAAKSO 2357 8,1 541970 32504 9,6 256421 154726 - - 2147 128676
KYMMENEDALEN
ANJALANKOSKI 162 -3,6 37523 24366 -3,7 21064 - - - 304 16155
ELIMÄKI 147 59,8 39476 58744 81,1 7338 11766 - - 38 20334
HAMINA 339 59,2 79128 39192 65,9 48576 22308 - - 254 7990
IITTI 39 14,7 11294 14959 13,4 - 1651 - - 199 9444
JAALA 49 188,2 12603 58619 165,4 6137 3922 - - - 2544
KOTKA 608 1,3 141454 28757 -1,6 64649 49595 - - 614 26596
KOUVOLA 385 7,8 82247 29511 0,6 41252 15228 - - 365 25402
KUUSANKOSKI 263 -13,2 66196 37231 -6,3 37423 26935 - - 365 1473
MIEHIKKÄLÄ 109 -19,9 17791 55080 -6,3 5067 12359 - - - 365
PYHTÄÄ 60 -11,8 10436 24046 -14,2 - - - - 8 10428
VALKEALA 136 5,4 32497 41188 1,5 24915 - - - - 7582
VIROLAHTI 60 -6,3 11325 25564 -3,8 - 10962 - - - 363
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Taulu  2. Vanhainkotien ja vastaavien yksiköiden käyttö vuoden 2005 aikana maakunnittain ja kunnittain
Tabell 2. Bruket av ålderdomshem och motsvarande enheter under 2005 efter landskap och kommun
Asiakkaan kotikunta Asiakkaita Hoitopäiviä vuoden aikana -
Klientens hemkommun vuoden aikana -
Klienter Vårddagar under året
under året
1=Vanhainkoti - Ålderdomshem   2=Tehostettu palveluasuminen - Serviceboende dygnet runt
As. +/- Yht. - /1000 +/- Kunta - Kuntayhtymä - Yksityinen -
lkm 2004 Totalt 75 v. täytt. 2004 Kommun Samkommun Privat
Kl. % 75 år och äld %
st. 1 2 1 2 1 2
ETELÄ-KARJALA 1635 1,6 330415 26809 4,1 164220 64320 - - 30226 71649
SÖDRA KARELEN
IMATRA 470 1,5 96972 34920 -2,5 32825 42127 - - 136 21884
JOUTSENO 159 6,0 35812 39053 14,0 29607 - - - 730 5475
LAPPEENRANTA 572 3,2 116031 25429 16,9 47503 13183 - - 28995 26350
LEMI 100 -7,4 10938 41589 -18,5 10938 - - - - -
LUUMÄKI 61 17,3 15003 23153 3,1 14638 - - - 365 -
PARIKKALA 131 8,3 25913 29717 -6,6 20944 4969 - - - -
RAUTJÄRVI - - - - - - - - - - -
RUOKOLAHTI 2 0,0 635 994 17,2 - - - - - 635
SAVITAIPALE 50 -19,4 10012 19107 -2,6 - - - - - 10012
SUOMENNIEMI 17 -29,2 3836 35193 -34,3 - 3836 - - - -
TAIPALSAARI 32 -3,0 7244 24147 15,4 7244 - - - - -
YLÄMAA 41 7,9 8019 39309 -0,6 521 205 - - - 7293
LÄNSI-SUOMEN LÄÄNI 23934 4,9 5352199 34517 5,5 2790279 845002 137053 5738 278819 1295308
VÄSTRA FINLANDS LÄN
VARSINAIS-SUOMI 5451 1,9 1242535 32927 1,8 604647 125738 97843 - 36366 377941
EGENTLIGA FINLAND
ALASTARO 26 -21,2 7273 18554 3,7 6908 - - - - 365
ASKAINEN - - - - - - - - - - -
AURA 49 -22,2 9733 43451 -36,7 - 5093 - - - 4640
DRAGSFJÄRD - - - - - - - - - - -
HALIKKO 57 -6,6 13693 21496 5,7 11720 - 365 - 379 1229
HOUTSKARI 24 -20,0 5344 56253 8,6 - 5344 - - - -
INIÖ 12 33,3 1204 37625 -16,2 - 1204 - - - -
KAARINA 181 7,1 49655 43103 11,0 16351 - - - - 33304
KEMIÖ 38 18,8 7631 18344 25,6 7547 - - - 84 -
KIIKALA 28 -20,0 7193 36513 9,9 - - 7193 - - -
KISKO 38 18,8 8300 32549 27,4 - - 8300 - - -
KORPPOO - - - - - - - - - - -
KOSKI TL 55 1,9 10445 36267 -7,5 6457 - - - - 3988
KUSTAVI 14 -6,7 3896 27631 0,1 2801 - - - - 1095
KUUSJOKI 33 0,0 7859 43905 4,8 - - 6467 - 315 1077
LAITILA 78 -12,4 21483 28492 3,5 - - 14126 - - 7357
LEMU - - - - - - - - - - -
LIETO 75 -5,1 17921 21775 -2,2 15105 - - - - 2816
LOIMAA 188 7,4 44764 29863 3,4 7173 23172 - - 28 14391
MARTTILA 46 -16,4 10400 44828 8,0 7347 2610 - - 56 387
MASKU 30 20,0 7810 29361 5,9 - 4 7280 - 161 365
MELLILÄ 19 -36,7 2698 19985 -8,2 - 2429 - - - 269
MERIMASKU 1 -85,7 346 4806 -84,2 - - - - - 346
MIETOINEN 26 -3,7 6321 43896 7,0 5009 934 - - - 378
MUURLA 25 -3,8 5029 41221 -9,2 - - 4421 - - 608
MYNÄMÄKI 148 64,4 37293 61540 62,1 10038 18419 - - - 8836
NAANTALI 82 10,8 19375 21315 1,9 14437 2870 - - - 2068
NAUVO 52 8,3 6108 47349 6,3 5743 - - - - 365
NOUSIAINEN 53 1,9 13146 43386 -4,2 - - 12956 - - 190
ORIPÄÄ 37 0,0 7444 54735 -1,3 3995 3449 - - - -
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Taulu  2. Vanhainkotien ja vastaavien yksiköiden käyttö vuoden 2005 aikana maakunnittain ja kunnittain
Tabell 2. Bruket av ålderdomshem och motsvarande enheter under 2005 efter landskap och kommun
Asiakkaan kotikunta Asiakkaita Hoitopäiviä vuoden aikana -
Klientens hemkommun vuoden aikana -
Klienter Vårddagar under året
under året
1=Vanhainkoti - Ålderdomshem   2=Tehostettu palveluasuminen - Serviceboende dygnet runt
As. +/- Yht. - /1000 +/- Kunta - Kuntayhtymä - Yksityinen -
lkm 2004 Totalt 75 v. täytt. 2004 Kommun Samkommun Privat
Kl. % 75 år och äld %
st. 1 2 1 2 1 2
PAIMIO 93 -4,1 19645 28307 2,5 12777 - - - - 6868
PARAINEN 208 10,6 49812 47531 15,2 29090 - - - - 20722
PERNIÖ 71 26,8 21038 32975 42,6 17266 - - - - 3772
PERTTELI 53 1,9 14280 53887 4,0 - - 11717 - 42 2521
PIIKKIÖ 68 23,6 13816 30702 -4,8 8774 - - - 401 4641
PYHÄRANTA 21 5,0 5702 35638 28,4 - - 3668 - - 2034
PÖYTYÄ 67 -1,5 14432 22872 13,1 - - 6576 - 411 7445
RAISIO 159 13,6 31074 21371 12,5 26085 - - - 152 4837
RUSKO 41 0,0 8271 46207 -0,3 - - 1863 - - 6408
RYMÄTTYLÄ 41 86,4 5896 32396 -5,7 5531 - - - - 365
SALO 368 6,4 77821 35373 -4,7 48804 22024 - - 227 6766
SAUVO 79 17,9 13089 48658 -4,5 6131 6593 - - - 365
SOMERO 104 -15,4 30114 27203 -10,7 8009 11820 - - 4328 5957
SUOMUSJÄRVI 39 2,6 7828 54741 -4,7 - - 7767 - - 61
SÄRKISALO 22 -15,4 5417 48366 2,9 5409 - - - - 8
TAIVASSALO 39 -17,0 10174 43665 -18,5 6624 34 - - - 3516
TARVASJOKI 44 57,1 9269 50103 23,8 - 4958 3666 - 28 617
TURKU 2189 0,0 495045 33309 1,5 267101 - - - 29754 198190
UUSIKAUPUNKI 136 9,7 31516 24374 -1,3 25449 - - - - 6067
VAHTO 25 -7,4 6782 70646 21,3 - 5304 1478 - - -
VEHMAA 59 -3,3 17011 63712 -3,3 7743 - - - - 9268
VELKUA 11 57,1 3228 115286 26,0 - - - - - 3228
VÄSTANFJÄRD 30 25,0 5612 50559 -2,7 5401 - - - - 211
YLÄNE 69 15,0 13299 51347 10,9 3822 9477 - - - -
SATAKUNTA 3485 9,5 802999 38869 13,4 443030 82372 24431 5738 34999 212429
SATAKUNTA
EURA 110 -2,7 20053 22306 3,6 19292 - - - - 761
EURAJOKI 112 14,3 21771 46719 -2,4 9118 11512 - - 411 730
HARJAVALTA 118 9,3 34561 48405 45,5 32903 - - - 563 1095
HONKAJOKI 37 -38,3 7299 30668 -48,1 2335 4181 - - 783 -
HUITTINEN 148 8,8 32446 36091 -4,7 27069 - - - 1163 4214
JÄMIJÄRVI 32 -22,0 3462 12635 -61,7 3264 48 - - 150 -
KANKAANPÄÄ 139 4,5 33912 34569 -3,0 17238 9076 - - - 7598
KARVIA 62 12,7 13286 37008 28,1 9760 - - - 11 3515
KIIKOINEN 31 -11,4 8214 44885 -12,5 - - 6754 - - 1460
KIUKAINEN 54 10,2 14687 37277 12,5 8557 4633 - - 767 730
KODISJOKI 6 50,0 1082 26390 7,7 - - 559 - - 523
KOKEMÄKI 212 0,5 48568 52791 7,9 22310 - 5875 - 384 19999
KÖYLIÖ 33 -13,2 9287 30752 -8,3 - - 4567 1501 9 3210
LAPPI 83 10,7 17192 55458 22,4 7927 7805 - - 1460 -
LAVIA 35 25,0 7945 25964 5,0 6005 - - - 1049 891
LUVIA 47 -11,3 5266 20254 -0,8 4930 - - - 336 -
MERIKARVIA 94 -1,1 23341 47249 13,7 12135 10841 - - - 365
NAKKILA 112 7,7 24085 47788 -3,7 20955 2442 - - 688 -
NOORMARKKU 89 36,9 18453 44358 13,9 11571 4864 - - 822 1196
POMARKKU 62 3,3 11682 39333 1,7 11136 - - - 534 12
PORI 1046 41,0 260806 39426 64,2 122525 10600 - - 25204 102477
RAUMA 510 -9,3 120849 40096 -13,1 65870 - - - - 54979
SIIKAINEN 44 -18,5 11547 54986 0,7 6304 4724 - - 519 -
SÄKYLÄ 50 31,6 11278 25458 8,4 - - 6676 4237 - 365
ULVILA 176 -5,9 30281 32386 0,4 21826 - - - 146 8309
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Taulu  2. Vanhainkotien ja vastaavien yksiköiden käyttö vuoden 2005 aikana maakunnittain ja kunnittain
Tabell 2. Bruket av ålderdomshem och motsvarande enheter under 2005 efter landskap och kommun
Asiakkaan kotikunta Asiakkaita Hoitopäiviä vuoden aikana -
Klientens hemkommun vuoden aikana -
Klienter Vårddagar under året
under året
1=Vanhainkoti - Ålderdomshem   2=Tehostettu palveluasuminen - Serviceboende dygnet runt
As. +/- Yht. - /1000 +/- Kunta - Kuntayhtymä - Yksityinen -
lkm 2004 Totalt 75 v. täytt. 2004 Kommun Samkommun Privat
Kl. % 75 år och äld %
st. 1 2 1 2 1 2
VAMPULA 43 7,5 11646 62951 -1,5 - 11646 - - - -
PIRKANMAA 6036 4,6 1239366 34111 4,4 811993 52161 14779 - 121242 239191
BIRKALAND
HÄMEENKYRÖ 156 20,0 28134 32375 14,5 16816 10083 - - 1235 -
IKAALINEN 103 -1,9 27756 33321 1,1 13527 - - - 3143 11086
JUUPAJOKI 54 35,0 11273 51009 2,3 10502 - - - - 771
KANGASALA 299 7,2 56332 35384 3,7 37711 - 8019 - 2066 8536
KIHNIÖ - - - - - - - - - - -
KUHMALAHTI 35 9,4 6760 48633 -0,4 - - 6760 - - -
KURU 18 -10,0 4228 14681 -2,3 3821 - - - 407 -
KYLMÄKOSKI 38 2,7 9131 44980 0,7 8406 - - - - 725
LEMPÄÄLÄ 181 5,2 27692 28257 -0,7 26926 - - - 399 367
LUOPIOINEN 55 -9,8 11590 33889 -6,9 11308 - - - - 282
LÄNGELMÄKI 34 -15,0 8007 35273 -10,3 7952 - - - - 55
MOUHIJÄRVI - - - - - - - - - - -
MÄNTTÄ 148 11,3 24394 34700 13,7 8511 5347 - - 385 10151
NOKIA 318 -11,2 54648 28914 -17,6 50037 - - - 1163 3448
ORIVESI 125 13,6 26239 28834 7,8 20127 - - - 19 6093
PARKANO 147 10,5 26514 37291 1,5 23473 - - - 5 3036
PIRKKALA 98 0,0 16819 27040 -1,3 12274 3815 - - 730 -
PUNKALAIDUN 123 1,7 25010 50322 -3,8 10449 13992 - - 569 -
PÄLKÄNE 73 2,8 14246 37989 -8,8 12738 - - - 365 1143
RUOVESI 57 7,5 14065 19347 0,4 13549 - - - 456 60
SUODENNIEMI 19 11,8 4483 25472 -8,2 4483 - - - - -
TAMPERE 2590 4,9 557459 38109 9,3 297637 - - - 105958 153864
TOIJALA 80 -26,6 18387 24915 -28,1 14540 - - - 982 2865
URJALA 128 0,8 32155 49317 12,8 16356 - - - 304 15495
VALKEAKOSKI 188 8,0 45091 24885 2,0 41270 - - - 177 3644
VAMMALA 214 7,0 40318 25812 3,4 34743 - - - - 5575
VESILAHTI 37 270,0 9278 31993 964,0 8914 - - - 364 -
VIIALA 81 -10,0 19926 42760 7,3 19476 - - - 278 172
VILJAKKALA 57 -9,5 11265 53643 5,0 3935 5870 - - 730 730
VILPPULA 197 8,2 41365 61555 6,0 21535 13054 - - 656 6120
VIRRAT 140 16,7 23279 24098 -7,2 23279 - - - - -
YLÖJÄRVI 169 11,2 27826 29198 4,0 22508 - - - 710 4608
ÄETSÄ 74 13,8 15696 28230 -0,6 15190 - - - 141 365
KESKI-SUOMI 2855 10,5 660941 31570 9,7 341194 131899 - - 31201 156647
MELLERSTA FINLAND
HANKASALMI 45 7,1 9773 15105 -1,2 9375 - - - 123 275
JOUTSA 79 6,8 17787 35292 6,3 14502 - - - - 3285
JYVÄSKYLÄ 797 4,5 213913 39518 11,3 77805 49310 - - 8063 78735
JYVÄSKYLÄN MLK 98 30,7 19365 11968 4,1 - 12379 - - 1240 5746
JÄMSÄ 180 -0,6 34760 24740 -0,6 25150 - - - 226 9384
JÄMSÄNKOSKI 98 12,6 20322 31410 4,6 18789 - - - 865 668
KANNONKOSKI 50 0,0 13611 60763 3,8 96 9465 - - 461 3589
KARSTULA 51 - 8335 16184 - 7577 - - - - 758
KEURUU 150 28,2 25580 21281 1,8 22841 - - - 400 2339
KINNULA 49 28,9 9631 57327 73,5 6191 - - - 13 3427
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Taulu  2. Vanhainkotien ja vastaavien yksiköiden käyttö vuoden 2005 aikana maakunnittain ja kunnittain
Tabell 2. Bruket av ålderdomshem och motsvarande enheter under 2005 efter landskap och kommun
Asiakkaan kotikunta Asiakkaita Hoitopäiviä vuoden aikana -
Klientens hemkommun vuoden aikana -
Klienter Vårddagar under året
under året
1=Vanhainkoti - Ålderdomshem   2=Tehostettu palveluasuminen - Serviceboende dygnet runt
As. +/- Yht. - /1000 +/- Kunta - Kuntayhtymä - Yksityinen -
lkm 2004 Totalt 75 v. täytt. 2004 Kommun Samkommun Privat
Kl. % 75 år och äld %
st. 1 2 1 2 1 2
KIVIJÄRVI 3 -50,0 855 5700 -23,2 - - - - 855 -
KONNEVESI 35 3400,0 8974 26317 . 8974 - - - - -
KORPILAHTI 69 -12,7 14980 28425 -13,6 14966 - - - - 14
KUHMOINEN 50 13,6 9215 20076 -1,0 8842 - - - 8 365
KYYJÄRVI 39 30,0 6613 37574 -11,2 6603 - - - 10 -
LAUKAA 228 0,9 50487 47764 -3,4 14189 - - - 14467 21831
LEIVONMÄKI 36 20,0 6575 43257 16,2 6408 - - - 167 -
LUHANKA 20 0,0 6187 43266 12,3 6159 - - - 28 -
MULTIA 58 -3,3 11694 39507 11,3 9887 - - - 725 1082
MUURAME 28 115,4 4120 11196 21,0 - - - - 87 4033
PETÄJÄVESI 47 -6,0 14054 37578 -0,2 - 11335 - - 1154 1565
PIHTIPUDAS 71 26,8 15952 32161 31,1 10408 3345 - - 26 2173
PYLKÖNMÄKI 20 11,1 6734 46441 31,4 599 - - - - 6135
SAARIJÄRVI 57 26,7 13501 13394 36,7 11408 - - - 202 1891
SUMIAINEN 36 12,5 6666 45347 60,9 2918 3517 - - 231 -
SUOLAHTI 64 -9,9 13554 31742 -15,3 8954 3879 - - 721 -
TOIVAKKA 53 -36,1 12656 52733 -30,4 5355 7299 - - - 2
UURAINEN 76 7,0 16684 65427 -2,3 9179 7251 - - 254 -
VIITASAARI 98 -13,3 24695 29970 2,3 10968 4377 - - - 9350
ÄÄNEKOSKI 170 56,0 43668 43321 30,0 23051 19742 - - 875 -
ETELÄ-POHJANMAA 2499 5,0 573052 31904 4,6 299782 85293 - - 20605 167372
SÖDRA ÖSTERBOTTEN
ALAHÄRMÄ 85 -3,4 23396 48946 2,1 16797 1795 - - 91 4713
ALAJÄRVI 98 -37,6 25689 30951 -34,2 74 73 - - 882 24660
ALAVUS 192 12,3 60956 61386 7,1 56246 - - - 801 3909
EVIJÄRVI 55 -5,2 13599 48742 -0,9 3969 9617 - - 13 -
ILMAJOKI 139 3,0 26369 25330 32,6 13958 2907 - - 383 9121
ISOJOKI 23 -32,4 5934 15575 -19,5 5934 - - - - -
JALASJÄRVI 4 -33,3 184 206 8,2 - - - - 184 -
JURVA 61 79,4 10825 23032 26,2 7785 - - - 549 2491
KARIJOKI 47 4,4 8501 37449 -2,4 5293 3208 - - - -
KAUHAJOKI 171 3,6 31034 24189 1,9 - 12761 - - 944 17329
KAUHAVA 91 19,7 23191 30236 25,1 10757 7980 - - 397 4057
KORTESJÄRVI 48 0,0 10913 41494 0,3 10900 - - - 13 -
KUORTANE 79 19,7 12403 23761 -6,4 12253 - - - 150 -
KURIKKA 111 2,8 23293 23481 3,4 16366 - - - 1536 5391
LAPPAJÄRVI 89 -5,3 27556 65299 6,1 7757 4651 - - 15 15133
LAPUA 103 17,0 15215 10860 -19,2 10836 3971 - - 248 160
LEHTIMÄKI 70 -5,4 16648 67675 3,0 9031 - - - 438 7179
NURMO 77 1000,0 17884 34459 1804,6 11995 4894 - - 957 38
SEINÄJOKI 398 8,7 83488 32882 14,6 43529 365 - - 1852 37742
SOINI 86 0,0 19302 64772 -5,7 9414 - - - 114 9774
TEUVA 78 23,8 15072 19348 3,5 14608 - - - 464 -
TÖYSÄ 54 -3,6 13827 46090 -5,7 9943 - - - 749 3135
VIMPELI 32 -5,9 8732 23536 -2,0 - 8681 - - 51 -
YLIHÄRMÄ 38 0,0 10673 29896 0,1 - - - - 7312 3361
YLISTARO 141 -7,2 34395 60661 0,7 9971 21132 - - 48 3244
ÄHTÄRI 129 -2,3 33973 45663 -7,3 12366 3258 - - 2414 15935
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Taulu  2. Vanhainkotien ja vastaavien yksiköiden käyttö vuoden 2005 aikana maakunnittain ja kunnittain
Tabell 2. Bruket av ålderdomshem och motsvarande enheter under 2005 efter landskap och kommun
Asiakkaan kotikunta Asiakkaita Hoitopäiviä vuoden aikana -
Klientens hemkommun vuoden aikana -
Klienter Vårddagar under året
under året
1=Vanhainkoti - Ålderdomshem   2=Tehostettu palveluasuminen - Serviceboende dygnet runt
As. +/- Yht. - /1000 +/- Kunta - Kuntayhtymä - Yksityinen -
lkm 2004 Totalt 75 v. täytt. 2004 Kommun Samkommun Privat
Kl. % 75 år och äld %
st. 1 2 1 2 1 2
POHJANMAA 2478 2,2 590415 37058 2,8 222740 250719 - - 26261 90695
ÖSTERBOTTEN
ISOKYRÖ 40 -50,6 8927 16655 -22,7 80 8681 - - 166 -
KASKINEN 24 -25,0 5672 43631 3,0 5672 - - - - -
KORSNÄS 59 40,5 11260 35633 54,9 8104 3156 - - - -
KRISTIINANKAUPUNKI 127 -3,8 24568 25916 -0,6 17559 7009 - - - -
KRUUNUPYY 96 6,7 17822 23858 -17,9 13928 439 - - - 3455
LAIHIA 90 34,3 15382 23448 4,2 14845 - - - 537 -
LUOTO 60 7,1 13550 58913 11,8 3787 8306 - - 1457 -
MAALAHTI 104 14,3 26132 35896 6,7 10967 15165 - - - -
MAKSAMAA 30 87,5 4236 35008 0,0 4236 - - - - -
MUSTASAARI 163 0,0 41362 30280 6,6 17384 15371 - - - 8607
NÄRPIÖ 212 -1,9 49317 38650 0,0 42460 6857 - - - -
ORAVAINEN 52 23,8 13112 47336 17,2 4426 8686 - - - -
PEDERSÖREN KUNTA 173 3,6 39638 52087 -2,8 12297 24469 - - 2872 -
PIETARSAARI 296 7,6 83923 46188 9,0 26662 5582 - - 15391 36288
UUSIKAARLEPYY 140 -5,4 37226 46943 -8,1 20187 5968 - - - 11071
VAASA 666 1,2 164023 37092 4,6 8 126978 - - 5763 31274
VÄHÄKYRÖ 44 -12,0 7965 20635 16,5 5272 2618 - - 75 -
VÖYRI 102 3,0 26300 62322 -0,9 14866 11434 - - - -
KESKI-POHJANMAA 1130 1,7 242891 44154 4,8 66893 116820 - - 8145 51033
MELLERSTA ÖSTERBOTTEN
HALSUA 58 7,4 12450 86458 -9,8 2140 10310 - - - -
HIMANKA 39 -9,3 7700 26644 45,3 - 7700 - - - -
KANNUS 87 8,8 16711 33289 -5,3 6489 7088 - - - 3134
KAUSTINEN 75 -1,3 17874 50349 7,1 2415 10355 - - - 5104
KOKKOLA 469 0,9 108535 43379 7,3 38508 31676 - - - 38351
KÄLVIÄ 93 -7,0 17151 54796 -2,7 7400 9025 - - - 726
LESTIJÄRVI - - - - - - - - - - -
LOHTAJA 58 5,5 12994 51360 2,9 3938 7367 - - - 1689
PERHO 108 1,9 15544 62931 -1,4 3999 9516 - - - 2029
TOHOLAMPI 45 45,2 11918 36671 28,7 - 11918 - - - -
ULLAVA 29 7,4 6894 61554 13,1 - 6894 - - - -
VETELI 69 -5,5 15120 42353 -2,6 2004 4971 - - 8145 -
ITÄ-SUOMEN LÄÄNI 6882 10,0 1399868 26952 10,2 720346 237929 - - 31531 410060
ÖSTRA FINLANDS LÄN
ETELÄ-SAVO 2501 14,9 533564 33456 16,9 249663 49831 - - 17137 216933
SÖDRA SAVOLAX
ENONKOSKI 56 43,6 14425 65568 50,1 9577 4483 - - - 365
HAUKIVUORI 110 11,1 13641 39886 -7,4 12911 - - - - 730
HEINÄVESI 104 -7,1 20078 36242 -0,8 - 16693 - - 829 2556
HIRVENSALMI 58 13,7 6297 19198 -11,9 6297 - - - - -
JOROINEN 73 - 19686 39137 - - - - - - 19686
JUVA 145 0,7 33203 39108 -0,6 8058 6805 - - - 18340
KANGASNIEMI 88 -14,6 12793 16359 -17,4 12793 - - - - -
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Taulu  2. Vanhainkotien ja vastaavien yksiköiden käyttö vuoden 2005 aikana maakunnittain ja kunnittain
Tabell 2. Bruket av ålderdomshem och motsvarande enheter under 2005 efter landskap och kommun
Asiakkaan kotikunta Asiakkaita Hoitopäiviä vuoden aikana -
Klientens hemkommun vuoden aikana -
Klienter Vårddagar under året
under året
1=Vanhainkoti - Ålderdomshem   2=Tehostettu palveluasuminen - Serviceboende dygnet runt
As. +/- Yht. - /1000 +/- Kunta - Kuntayhtymä - Yksityinen -
lkm 2004 Totalt 75 v. täytt. 2004 Kommun Samkommun Privat
Kl. % 75 år och äld %
st. 1 2 1 2 1 2
KERIMÄKI 103 2,0 23536 41657 7,0 18381 - - - - 5155
MIKKELI 544 25,9 125464 35482 21,7 51430 6383 - - - 67651
MÄNTYHARJU 96 -12,7 29029 36286 -2,1 19273 1217 - - - 8539
PERTUNMAA 10 900,0 3057 10764 735,2 - 2692 - - - 365
PIEKSÄNMAA 173 1,8 30931 38092 -6,1 27141 - - - - 3790
PIEKSÄMÄKI 165 -8,3 43784 33094 -4,3 41 4277 - - 16308 23158
PUNKAHARJU 11 -8,3 3589 7493 13,5 - - - - - 3589
PUUMALA 42 -4,5 7210 17715 -15,8 7210 - - - - -
RANTASALMI 73 -18,0 19777 35699 1,4 12496 7281 - - - -
RISTIINA 73 92,1 11454 24579 314,0 9378 - - - - 2076
SAVONLINNA 466 33,5 94966 36966 38,6 36758 - - - - 58208
SAVONRANTA 48 17,1 10045 64806 5,7 7320 - - - - 2725
SULKAVA 63 3,3 10599 25236 6,8 10599 - - - - -
POHJOIS-SAVO 2662 8,9 549256 25477 12,5 292324 134822 - - 444 121666
NORRA SAVOLAX
IISALMI 278 9,4 62211 31404 14,0 29195 12972 - - - 20044
JUANKOSKI 28 -51,7 7220 12893 -49,5 4802 1258 - - - 1160
KAAVI 58 9,4 10788 26184 0,6 - 10423 - - - 365
KARTTULA 21 -4,5 4171 14687 -6,9 - - - - - 4171
KEITELE 29 11,5 5557 17258 -4,1 5192 - - - - 365
KIURUVESI 171 -1,7 34305 29753 8,6 21401 - - - - 12904
KUOPIO 649 29,8 131325 20905 20,8 73651 11261 - - 304 46109
LAPINLAHTI 63 31,3 11085 14859 59,8 - 11085 - - - -
LEPPÄVIRTA 71 -43,7 18967 18150 -27,8 2 13713 - - 67 5185
MAANINKA 72 14,3 16689 43124 53,3 10835 5503 - - - 351
NILSIÄ 87 16,0 11617 16667 -5,8 - 10850 - - - 767
PIELAVESI 86 -12,2 22028 30217 -0,4 12214 7494 - - - 2320
RAUTALAMPI 76 -5,0 17463 36457 -9,7 - 11074 - - - 6389
RAUTAVAARA - - - - - - - - - - -
SIILINJÄRVI 134 7,2 24229 27754 -7,0 23081 - - - - 1148
SONKAJÄRVI 119 14,4 9160 16715 4,5 7817 - - - - 1343
SUONENJOKI 77 35,1 15835 17175 33,3 15294 - - - - 541
TERVO 48 6,7 8800 37131 -10,4 4635 3564 - - - 601
TUUSNIEMI 65 -4,4 12364 35225 9,9 5823 6541 - - - -
VARKAUS 353 15,7 90019 42302 60,3 67928 7844 - - - 14247
VARPAISJÄRVI 2 -33,3 349 893 -15,5 - - - - 73 276
VESANTO 77 5,5 13254 36213 -2,3 - 10603 - - - 2651
VIEREMÄ 98 12,6 21820 52578 -1,4 10454 10637 - - - 729
POHJOIS-KARJALA 1719 4,9 317048 21968 -2,9 178359 53276 - - 13950 71461
NORRA KARELEN
ENO 84 6,3 17291 27102 0,9 13338 42 - - 365 3544
ILOMANTSI 95 -5,9 19302 22816 -3,5 14593 - - - 500 4209
JOENSUU 271 0,0 41437 10216 -7,1 24202 - - - 7449 9786
JUUKA 71 14,5 19377 29095 7,4 - 12317 - - 839 6221
KESÄLAHTI 72 10,8 13403 41624 -4,6 5969 2849 - - - 4585
KITEE 119 22,7 14842 16221 3,1 8559 - - - - 6283
KONTIOLAHTI 4 -50,0 750 1238 -8,9 - - - - 730 20
LIEKSA 316 13,3 40768 26268 -8,3 26835 - - - 365 13568
LIPERI 127 6,7 29001 33450 7,8 22760 - - - 365 5876
NURMES 176 1,7 34851 33511 -12,7 17433 16072 - - 365 981
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Taulu  2. Vanhainkotien ja vastaavien yksiköiden käyttö vuoden 2005 aikana maakunnittain ja kunnittain
Tabell 2. Bruket av ålderdomshem och motsvarande enheter under 2005 efter landskap och kommun
Asiakkaan kotikunta Asiakkaita Hoitopäiviä vuoden aikana -
Klientens hemkommun vuoden aikana -
Klienter Vårddagar under året
under året
1=Vanhainkoti - Ålderdomshem   2=Tehostettu palveluasuminen - Serviceboende dygnet runt
As. +/- Yht. - /1000 +/- Kunta - Kuntayhtymä - Yksityinen -
lkm 2004 Totalt 75 v. täytt. 2004 Kommun Samkommun Privat
Kl. % 75 år och äld %
st. 1 2 1 2 1 2
OUTOKUMPU 127 17,6 27818 37091 -2,1 23129 3591 - - 412 686
POLVIJÄRVI 41 -12,8 9348 18294 4,6 8983 - - - 365 -
PYHÄSELKÄ 45 4,7 12371 30928 -7,2 - - - - 365 12006
RÄÄKKYLÄ 25 -7,4 7892 21801 31,7 - 7527 - - 365 -
TOHMAJÄRVI 85 -7,6 17354 30607 -6,7 12558 - - - 1159 3637
VALTIMO 61 -9,0 11243 33662 3,9 - 10878 - - 306 59
OULUN LÄÄNI 4849 0,5 1057370 34737 2,6 384999 229943 8055 93262 41038 300073
ULEÅBORGS LÄN
POHJOIS-POHJANMAA 3746 0,5 811118 35395 2,2 383290 223359 - - 41003 163466
NORRA ÖSTERBOTTEN
ALAVIESKA 66 100,0 16257 64512 177,2 5628 10507 - - 122 -
HAAPAJÄRVI 85 -1,2 22425 35315 -2,5 4339 11919 - - 365 5802
HAAPAVESI 83 -4,6 20795 35792 -2,2 6892 13129 - - 774 -
HAILUOTO 18 - 5726 56137 - - 5726 - - - -
HAUKIPUDAS 83 13,7 15218 22412 7,7 6267 7837 - - 27 1087
II 65 25,0 17433 39087 15,2 7508 8212 - - 504 1209
KALAJOKI 81 -14,7 10376 14594 -17,9 10316 - - - 60 -
KEMPELE 37 8,8 10587 29327 20,1 - - - - 54 10533
KESTILÄ 46 17,9 10187 53335 -8,1 8300 1435 - - 452 -
KIIMINKI 20 -75,6 3716 11434 -75,9 - - - - 74 3642
KUIVANIEMI 2 100,0 37 204 -9,8 - - - - 5 32
KUUSAMO 86 -41,9 24238 20334 -14,3 - 7330 - - 38 16870
KÄRSÄMÄKI 65 -8,5 18522 71791 33,8 - - - - 354 18168
LIMINKA 40 -14,9 14808 47614 12,0 12701 1364 - - 378 365
LUMIJOKI 44 1366,7 8064 64512 629,8 1041 6658 - - 365 -
MERIJÄRVI 32 -5,9 7327 61571 0,0 1702 5590 - - 35 -
MUHOS 35 59,1 6352 11183 9,0 - - - - 44 6308
NIVALA 124 0,0 33860 38131 0,4 11184 21968 - - 708 -
OULAINEN 121 3,4 30378 43089 4,5 9372 16355 - - 4651 -
OULU 1167 0,2 258856 38045 -0,9 162247 11636 - - 25029 59944
OULUNSALO 1 0,0 365 1891 -0,3 - - - - 365 -
PIIPPOLA 33 13,8 4331 34648 -8,0 768 3561 - - - 2
PUDASJÄRVI 114 -11,6 36206 44921 22,2 24170 2731 - - - 9305
PULKKILA 54 22,7 7391 47378 5,9 3101 3460 - - 552 278
PYHÄJOKI 148 12,1 19443 57694 6,2 14511 4555 - - 377 -
PYHÄJÄRVI 79 -2,5 21688 32861 -2,8 - 21310 - - 13 365
PYHÄNTÄ 46 9,5 9346 65817 18,9 2030 7315 - - - 1
RAAHE 246 3,4 42559 37072 -7,8 15877 14647 - - 434 11601
RANTSILA 4 300,0 1192 5570 5860,0 - - - - 322 870
REISJÄRVI 26 -27,8 6890 22664 5,0 6890 - - - - -
RUUKKI 62 -17,3 13038 35917 24,7 5384 7181 - - 430 43
SIEVI 62 -6,1 13277 36881 -16,5 9014 3898 - - 365 -
SIIKAJOKI 21 -16,0 6267 56973 -10,9 - 5872 - - 395 -
TAIVALKOSKI 26 -13,3 5290 16583 -15,4 5277 - - - 13 -
TYRNÄVÄ 73 4,3 16845 55230 15,2 13858 - - - 13 2974
UTAJÄRVI 24 4,3 4507 14973 -13,2 4494 - - - 13 -
VIHANTI 64 6,7 17114 48073 12,4 9463 5331 - - 2320 -
YLI-II 1 -94,7 46 251 -99,2 - - - - 46 -
YLIKIIMINKI 194 39,6 11122 50785 -0,6 7990 3132 - - - -
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Taulu  2. Vanhainkotien ja vastaavien yksiköiden käyttö vuoden 2005 aikana maakunnittain ja kunnittain
Tabell 2. Bruket av ålderdomshem och motsvarande enheter under 2005 efter landskap och kommun
Asiakkaan kotikunta Asiakkaita Hoitopäiviä vuoden aikana -
Klientens hemkommun vuoden aikana -
Klienter Vårddagar under året
under året
1=Vanhainkoti - Ålderdomshem   2=Tehostettu palveluasuminen - Serviceboende dygnet runt
As. +/- Yht. - /1000 +/- Kunta - Kuntayhtymä - Yksityinen -
lkm 2004 Totalt 75 v. täytt. 2004 Kommun Samkommun Privat
Kl. % 75 år och äld %
st. 1 2 1 2 1 2
YLIVIESKA 168 -4,5 39039 44312 2,3 12966 10700 - - 1306 14067
KAINUU 1103 0,8 246252 32733 4,0 1709 6584 8055 93262 35 136607
KAJANALAND
HYRYNSALMI 51 121,7 12155 34336 141,5 - - - 4320 - 7835
KAJAANI 430 -0,2 91254 36722 4,7 1709 5266 6252 34677 - 43350
KUHMO 112 -1,8 20233 22113 1,9 - - - 14776 - 5457
PALTAMO 48 6,7 7459 17844 -4,3 - - 1803 207 - 5449
PUOLANKA 64 -27,3 20666 56619 -8,4 - - - 5155 - 15511
RISTIJÄRVI 11 450,0 2760 10866 313,2 - - - - - 2760
SOTKAMO 93 -17,0 11108 11511 -30,8 - - - 8876 - 2232
SUOMUSSALMI 253 5,4 68003 62618 0,7 - - - 20907 - 47096
VAALA 16 33,3 4620 11000 73,6 - 1318 - - 35 3267
VUOLIJOKI 25 -7,4 7994 30628 7,7 - - - 4344 - 3650
LAPIN LÄÄNI 2156 -1,8 464637 33181 -1,8 167637 149262 - - 4713 143025
LAPPLANDS LÄN
LAPPI 2156 -1,8 464637 33181 -1,8 167637 149262 - - 4713 143025
LAPPLAND
ENONTEKIÖ - - - - - - - - - - -
INARI 86 4,9 19464 44745 12,6 9248 7129 - - - 3087
KEMI 324 -14,1 66539 32810 -18,7 10809 30349 - - 1135 24246
KEMIJÄRVI 202 43,3 38213 41222 9,5 12724 12950 - - - 12539
KEMINMAA 77 -6,1 15461 26795 2,9 3472 8911 - - 656 2422
KITTILÄ 72 -7,7 16702 36870 -0,7 11232 2597 - - - 2873
KOLARI 34 3,0 7358 27455 -4,8 7358 - - - - -
MUONIO 27 -18,2 7520 43977 3,9 7520 - - - - -
PELKOSENNIEMI 24 -4,0 4958 49580 6,1 - 4958 - - - -
PELLO 32 -15,8 7247 16285 10,7 6448 - - - 365 434
POSIO 39 -40,9 10620 28780 -25,9 3942 3471 - - 2 3205
RANUA 71 -2,7 17499 48608 6,6 4794 8832 - - 365 3508
ROVANIEMEN MLK 180 23,3 47592 40816 32,1 13777 13918 - - - 19897
ROVANIEMI 308 2,3 59371 25481 0,7 - 34965 - - - 24406
SALLA 90 -6,3 18374 34344 -0,5 16295 2079 - - - -
SAVUKOSKI 17 0,0 5418 43000 -0,6 5418 - - - - -
SIMO 30 7,1 9278 32104 12,2 9278 - - - - -
SODANKYLÄ 119 0,0 22815 36563 -5,5 16373 - - - - 6442
TERVOLA 49 14,0 8256 20436 -5,0 7891 - - - 365 -
TORNIO 273 0,0 58013 37069 1,7 21058 2695 - - 1095 33165
UTSJOKI 6 -45,5 2128 22167 -41,2 - 2128 - - - -
YLITORNIO 96 -1,0 21811 37540 -2,6 - 14280 - - 730 6801
AHVENANMAA 273 16,2 67909 30576 21,3 19800 25908 22201 - - -
ÅLAND
AHVENANMAA 273 16,2 67909 30576 21,3 19800 25908 22201 - - -
ÅLAND
BRÄNDÖ 5 -61,5 1072 15099 -72,2 - 365 707 - - -
ECKERÖ 5 -54,5 888 8880 -62,1 - - 888 - - -
FINSTRÖM 38 5,6 10224 53811 26,5 - 7150 3074 - - -
FÖGLÖ 10 -33,3 3214 41205 -8,2 - 3214 - - - -
GETA 12 20,0 2384 43345 -6,9 - 1890 494 - - -
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Taulu  2. Vanhainkotien ja vastaavien yksiköiden käyttö vuoden 2005 aikana maakunnittain ja kunnittain
Tabell 2. Bruket av ålderdomshem och motsvarande enheter under 2005 efter landskap och kommun
Asiakkaan kotikunta Asiakkaita Hoitopäiviä vuoden aikana -
Klientens hemkommun vuoden aikana -
Klienter Vårddagar under året
under året
1=Vanhainkoti - Ålderdomshem   2=Tehostettu palveluasuminen - Serviceboende dygnet runt
As. +/- Yht. - /1000 +/- Kunta - Kuntayhtymä - Yksityinen -
lkm 2004 Totalt 75 v. täytt. 2004 Kommun Samkommun Privat
Kl. % 75 år och äld %
st. 1 2 1 2 1 2
HAMMARLAND 27 237,5 7430 69439 302,9 - 4997 2433 - - -
JOMALA 43 22,9 9622 50115 20,0 - - 9622 - - -
KUMLINGE 1 -66,7 10 196 -97,6 - - 10 - - -
KÖKAR 1 -80,0 157 5065 -86,8 - - 157 - - -
LEMLAND 15 150,0 4953 52137 365,1 - 4174 779 - - -
LUMPARLAND 3 -50,0 590 29500 -32,4 - - 590 - - -
MARIEHAMN 85 9,0 20467 22198 6,3 19800 - 667 - - -
SALTVIK - - - - - - - - - - -
SOTTUNGA 3 50,0 522 21750 -22,3 - 51 471 - - -
SUND 23 360,0 5764 70293 263,7 - 4067 1697 - - -
VÅRDÖ 2 0,0 612 13909 -16,4 - - 612 - - -
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Taulu  3. Vanhainkotien ja vastaavien yksiköiden asiakkaiden ikä ja hoidon tarve keskimäärin 31.12.2005 maakunnittain ja kunnittain
Tabell 3. Ålder och vårdbehov i medeltal hos klienter på ålderdomshem och motsvarande enheter 31.12.2005 efter landskap och kommun
Asiakkaan kotikunta Asiakkaita 31.12. - Klienter 31.12.
Klientens hemkommun Ikä - Ålder Hoidon 
Alle 65 /1000 65-74 /1000 75-84 /1000 85- /1000 tarve
Under 65 vast. vast. vast. vast. keski-
ikäistä ikäistä ikäistä ikäistä määrin
i mot- i mot- i mot- i mot- Vårdbehov
svarande svarande svarande svarande i medel-
ålder ålder ålder ålder tal
Koko maa - 1447 0,3 4106 9,2 14547 47,8 15885 179,3 4,3
Hela landet
Kaupunkimaiset yht. 822 0,3 2411 9,4 8113 48,3 8855 179,0 4,3
Urbana kommuner tot.
Taajaan asutut yht. 221 0,3 647 8,1 2484 46,0 2668 174,0 4,4
Tätortskommuner tot.
Maaseutumaiset yht. 403 0,5 1048 9,3 3949 48,0 4362 183,0 4,3
Landsbygskommuner tot.
ETELÄ-SUOMEN LÄÄNI 650 0,4 1689 10,1 4931 46,1 5518 170,7 4,3
SÖDRA FINLANDS LÄN
UUSIMAA 413 0,3 1024 11,1 2804 50,3 3246 184,2 4,2
NYLAND
ESPOO 98 0,5 118 9,0 327 45,9 324 173,1 4,4
HANKO 8 1,0 9 9,2 18 32,5 28 142,1 4,2
HELSINKI 158 0,3 552 13,6 1494 54,7 1974 196,5 4,0
HYVINKÄÄ 15 0,4 39 11,4 108 45,3 121 192,1 4,7
INKOO 2 0,5 4 8,4 21 69,5 24 242,4 4,0
JÄRVENPÄÄ 11 0,3 21 9,5 60 49,7 44 143,8 4,2
KARJAA 3 0,4 7 8,8 26 41,7 39 184,8 4,4
KARJALOHJA 1 0,9 2 12,2 12 114,3 11 354,8 4,8
KARKKILA 1 0,1 3 4,1 10 15,6 13 72,6 4,9
KAUNIAINEN 1 0,1 1 1,3 7 13,9 13 97,7 3,9
KERAVA 2 0,1 8 3,9 17 15,9 19 78,5 4,5
KIRKKONUMMI 6 0,2 16 8,6 49 56,0 47 212,7 4,0
LOHJA 16 0,5 21 7,3 67 38,4 51 115,4 4,2
MÄNTSÄLÄ 1 0,1 8 6,2 26 33,8 20 86,6 4,8
NUMMI-PUSULA 4 0,8 2 3,2 20 52,6 27 209,3 4,3
NURMIJÄRVI 6 0,2 22 9,6 54 52,2 40 143,4 4,8
POHJA 3 0,8 5 10,3 25 71,0 24 214,3 4,8
PORNAINEN 2 0,5 3 11,8 13 84,4 14 378,4 4,4
SAMMATTI - - - - 6 87,0 5 166,7 4,8
SIUNTIO 1 0,2 2 5,6 10 54,1 10 185,2 4,7
TAMMISAARI 7 0,6 14 9,2 62 56,8 76 194,9 4,6
TUUSULA 3 0,1 16 7,6 41 40,2 32 132,2 4,9
VANTAA 56 0,3 124 10,4 286 53,7 243 196,1 4,6
VIHTI 8 0,3 27 16,5 45 49,5 47 174,1 4,2
ITÄ-UUSIMAA 19 0,2 69 9,2 240 49,2 271 182,0 4,3
ÖSTRA NYLAND
ASKOLA - - 4 12,2 14 63,9 14 229,5 4,0
LAPINJÄRVI 1 0,4 5 15,6 14 61,4 19 190,0 4,7
LILJENDAL - - - - - - 2 62,5 *
LOVIISA 2 0,3 8 10,2 30 48,0 27 173,1 4,6
MYRSKYLÄ 1 0,6 5 22,2 5 37,0 15 277,8 4,8
PERNAJA 2 0,6 7 19,9 16 63,5 21 241,4 4,6
PORVOO 9 0,2 24 6,8 99 45,3 106 154,3 4,3
PUKKILA - - 5 27,9 4 35,1 11 282,1 5,0
RUOTSINPYHTÄÄ - - 2 6,9 18 82,6 16 271,2 3,3
SIPOO 4 0,2 9 6,6 40 50,9 40 186,9 4,0
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Taulu  3. Vanhainkotien ja vastaavien yksiköiden asiakkaiden ikä ja hoidon tarve keskimäärin 31.12.2005 maakunnittain ja kunnittain
Tabell 3. Ålder och vårdbehov i medeltal hos klienter på ålderdomshem och motsvarande enheter 31.12.2005 efter landskap och kommun
Asiakkaan kotikunta Asiakkaita 31.12. - Klienter 31.12.
Klientens hemkommun Ikä - Ålder Hoidon 
Alle 65 /1000 65-74 /1000 75-84 /1000 85- /1000 tarve
Under 65 vast. vast. vast. vast. keski-
ikäistä ikäistä ikäistä ikäistä määrin
i mot- i mot- i mot- i mot- Vårdbehov
svarande svarande svarande svarande i medel-
ålder ålder ålder ålder tal
KANTA-HÄME 60 0,4 152 9,9 545 47,9 616 184,9 4,4
EGENTLIGA TAVASTLAND
FORSSA 6 0,4 11 6,0 54 40,5 52 149,4 4,0
HATTULA 3 0,4 8 10,8 16 32,3 26 180,6 4,6
HAUHO 4 1,3 1 2,2 2 5,3 6 46,9 4,8
HAUSJÄRVI 2 0,3 11 16,2 23 48,5 35 246,5 4,5
HUMPPILA 2 1,0 2 7,9 20 95,2 18 383,0 3,5
HÄMEENLINNA 17 0,4 40 9,5 175 53,9 199 202,2 4,7
JANAKKALA 6 0,5 13 8,8 20 20,6 35 120,7 4,6
JOKIOINEN 3 0,6 9 17,6 28 74,3 17 188,9 3,8
KALVOLA 2 0,7 5 13,7 24 87,6 19 253,3 4,1
LAMMI 1 0,2 4 6,1 25 50,0 31 197,5 4,5
LOPPI 5 0,8 7 9,4 25 50,4 24 176,5 4,8
RENKO 3 1,6 2 8,1 7 49,0 20 444,4 4,3
RIIHIMÄKI 3 0,1 23 10,7 77 47,4 74 151,0 4,4
TAMMELA 3 0,6 9 14,5 23 45,5 36 241,6 3,9
TUULOS - - 2 12,4 7 55,6 9 191,5 4,8
YPÄJÄ - - 5 20,1 19 84,8 15 254,2 4,4
PÄIJÄT-HÄME 33 0,2 123 6,5 404 32,9 374 103,9 4,5
PÄIJÄNNE-TAVASTLAND
ARTJÄRVI 1 0,9 2 10,1 18 117,6 13 302,3 4,6
ASIKKALA 1 0,1 3 3,1 19 30,3 21 107,1 4,9
HARTOLA - - 4 8,6 14 40,2 9 107,1 4,7
HEINOLA 4 0,2 17 7,5 56 37,7 51 142,1 4,8
HOLLOLA 1 0,1 2 1,2 34 38,5 51 194,7 4,5
HÄMEENKOSKI - - 2 8,4 8 47,3 10 163,9 2,9
KÄRKÖLÄ 4 1,0 7 16,2 31 108,0 38 355,1 4,2
LAHTI 13 0,2 59 6,5 111 18,8 90 49,4 4,4
NASTOLA 2 0,2 5 4,5 8 12,6 7 45,5 5,0
ORIMATTILA 3 0,2 16 12,4 77 81,1 63 217,2 4,5
PADASJOKI - - 2 4,1 8 22,4 - - 4,6
SYSMÄ 4 1,2 4 5,8 20 40,7 21 170,7 3,8
KYMENLAAKSO 95 0,6 218 11,7 560 42,7 603 169,6 4,5
KYMMENEDALEN
ANJALANKOSKI 8 0,6 17 9,7 39 31,9 36 113,9 4,6
ELIMÄKI 10 1,5 11 13,1 34 64,6 53 363,0 4,6
HAMINA 8 0,5 25 10,8 81 51,5 99 222,0 4,4
IITTI 1 0,2 8 10,2 9 15,4 12 70,6 4,7
JAALA 1 0,7 5 20,3 16 91,4 10 250,0 4,2
KOTKA 38 0,9 63 11,9 151 38,8 137 133,8 4,6
KOUVOLA 11 0,4 28 9,1 100 45,6 91 153,2 4,7
KUUSANKOSKI 6 0,4 31 15,1 71 50,0 74 206,7 3,8
MIEHIKKÄLÄ 3 1,7 10 30,3 10 39,4 22 318,8 4,6
PYHTÄÄ - - 4 7,9 10 30,0 15 148,5 4,5
VALKEALA 8 0,8 13 13,1 27 44,5 42 230,8 4,8
VIROLAHTI 1 0,4 3 7,6 12 35,9 12 110,1 3,8
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Taulu  3. Vanhainkotien ja vastaavien yksiköiden asiakkaiden ikä ja hoidon tarve keskimäärin 31.12.2005 maakunnittain ja kunnittain
Tabell 3. Ålder och vårdbehov i medeltal hos klienter på ålderdomshem och motsvarande enheter 31.12.2005 efter landskap och kommun
Asiakkaan kotikunta Asiakkaita 31.12. - Klienter 31.12.
Klientens hemkommun Ikä - Ålder Hoidon 
Alle 65 /1000 65-74 /1000 75-84 /1000 85- /1000 tarve
Under 65 vast. vast. vast. vast. keski-
ikäistä ikäistä ikäistä ikäistä määrin
i mot- i mot- i mot- i mot- Vårdbehov
svarande svarande svarande svarande i medel-
ålder ålder ålder ålder tal
ETELÄ-KARJALA 30 0,3 103 7,3 378 39,4 408 149,0 4,4
SÖDRA KARELEN
IMATRA 7 0,3 34 10,3 109 50,0 112 188,2 4,5
JOUTSENO 3 0,3 14 13,5 41 56,1 40 215,1 4,5
LAPPEENRANTA 8 0,2 27 5,1 126 36,0 161 151,0 4,2
LEMI 2 0,8 8 25,5 8 41,2 17 246,4 4,9
LUUMÄKI 1 0,3 3 4,6 23 46,2 13 86,7 3,4
PARIKKALA 5 1,1 11 13,4 34 50,3 31 158,2 4,7
RAUTJÄRVI - - - - - - - - -
RUOKOLAHTI 1 0,2 - - - - 1 8,2 *
SAVITAIPALE 2 0,7 4 6,6 12 29,3 7 60,9 3,6
SUOMENNIEMI - - 1 7,4 9 102,3 6 285,7 5,0
TAIPALSAARI - - - - 7 31,4 9 116,9 4,6
YLÄMAA 1 0,9 1 5,4 9 55,9 11 255,8 4,3
LÄNSI-SUOMEN LÄÄNI 468 0,3 1432 8,6 5998 50,2 7011 196,9 4,3
VÄSTRA FINLANDS LÄN
VARSINAIS-SUOMI 98 0,3 330 8,3 1338 46,3 1758 198,7 4,2
EGENTLIGA FINLAND
ALASTARO 1 0,4 2 6,2 6 21,5 11 97,3 4,5
ASKAINEN - - - - - - - - -
AURA - - 5 18,7 8 46,5 17 326,9 4,6
DRAGSFJÄRD - - - - - - - - -
HALIKKO - - 3 4,0 14 29,1 22 141,0 4,9
HOUTSKARI - - 2 27,8 4 58,8 11 407,4 4,3
INIÖ 1 5,2 - - 1 45,5 1 100,0 *
KAARINA 9 0,5 15 8,8 57 58,8 60 327,9 4,2
KEMIÖ 1 0,4 1 3,0 8 25,9 12 112,1 4,1
KIIKALA - - 1 4,6 9 57,0 9 230,8 4,8
KISKO - - 2 9,0 10 49,3 14 269,2 4,7
KORPPOO - - - - - - - - -
KOSKI TL 1 0,5 2 6,0 9 42,3 15 200,0 4,4
KUSTAVI - - - - 5 43,9 6 222,2 5,0
KUUSJOKI - - - - 8 57,1 13 333,3 3,0
LAITILA - - 4 4,7 23 39,8 29 164,8 4,9
LEMU - - - - - - - - -
LIETO - - 4 3,7 19 29,6 26 143,6 4,5
LOIMAA 4 0,4 12 9,1 42 37,4 66 175,5 4,6
MARTTILA - - - - 11 62,1 15 272,7 4,5
MASKU - - 3 7,5 8 37,9 12 218,2 4,8
MELLILÄ - - 1 7,9 1 10,8 4 95,2 4,7
MERIMASKU - - - - - - 1 90,9 *
MIETOINEN - - 2 15,3 8 73,4 6 171,4 4,5
MUURLA - - 1 8,0 5 57,5 8 228,6 2,9
MYNÄMÄKI 3 0,6 6 10,5 47 103,8 54 352,9 3,9
NAANTALI - - 6 5,3 16 22,3 32 168,4 3,6
NAUVO 3 2,6 2 13,1 5 50,0 9 310,3 2,4
NOUSIAINEN 3 0,8 4 13,0 15 61,7 13 216,7 4,3
ORIPÄÄ 2 1,9 3 20,7 5 46,7 9 310,3 4,3
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Taulu  3. Vanhainkotien ja vastaavien yksiköiden asiakkaiden ikä ja hoidon tarve keskimäärin 31.12.2005 maakunnittain ja kunnittain
Tabell 3. Ålder och vårdbehov i medeltal hos klienter på ålderdomshem och motsvarande enheter 31.12.2005 efter landskap och kommun
Asiakkaan kotikunta Asiakkaita 31.12. - Klienter 31.12.
Klientens hemkommun Ikä - Ålder Hoidon 
Alle 65 /1000 65-74 /1000 75-84 /1000 85- /1000 tarve
Under 65 vast. vast. vast. vast. keski-
ikäistä ikäistä ikäistä ikäistä määrin
i mot- i mot- i mot- i mot- Vårdbehov
svarande svarande svarande svarande i medel-
ålder ålder ålder ålder tal
PAIMIO - - 4 5,4 20 36,5 32 219,2 4,8
PARAINEN 9 0,9 13 11,7 50 63,8 69 261,4 4,2
PERNIÖ 2 0,4 4 6,1 22 45,5 29 188,3 4,8
PERTTELI - - 7 23,9 16 79,2 18 285,7 3,3
PIIKKIÖ - - 3 5,7 18 52,2 23 219,0 4,6
PYHÄRANTA - - 1 4,2 5 37,3 9 346,2 4,1
PÖYTYÄ - - 2 3,9 13 27,9 20 121,2 4,5
RAISIO 5 0,2 12 5,8 34 28,3 34 134,4 4,7
RUSKO - - 3 12,7 6 42,6 13 342,1 4,4
RYMÄTTYLÄ - - 1 6,1 7 53,0 9 180,0 4,1
SALO 3 0,1 16 7,0 80 47,0 97 195,2 4,9
SAUVO 1 0,4 4 15,9 17 84,6 18 264,7 4,3
SOMERO 4 0,5 7 5,8 40 45,1 41 185,5 4,3
SUOMUSJÄRVI - - 5 34,0 5 46,7 13 361,1 4,4
SÄRKISALO 1 1,9 2 20,6 6 72,3 7 241,4 4,8
TAIVASSALO 2 1,5 2 9,3 9 52,0 16 266,7 4,6
TARVASJOKI - - 1 6,3 10 73,5 12 244,9 4,3
TURKU 29 0,2 144 9,8 554 49,3 721 198,6 4,0
UUSIKAUPUNKI 8 0,6 4 2,6 37 37,0 41 139,5 4,6
VAHTO - - 3 22,9 4 51,9 8 421,1 3,3
VEHMAA 2 1,0 5 19,7 22 111,1 19 275,4 4,3
VELKUA - - 1 55,6 - - 9 900,0 3,5
VÄSTANFJÄRD 1 1,7 1 11,0 5 61,0 8 275,9 3,9
YLÄNE 3 1,8 4 15,6 14 76,1 17 226,7 4,3
SATAKUNTA 63 0,3 242 10,4 920 57,3 1035 224,7 4,3
SATAKUNTA
EURA - - 3 3,1 22 32,3 31 142,9 3,5
EURAJOKI 4 0,8 3 5,8 26 72,2 28 264,2 4,1
HARJAVALTA 3 0,5 10 11,7 42 71,9 33 253,8 3,4
HONKAJOKI - - 2 10,4 9 54,5 12 164,4 4,5
HUITTINEN 1 0,1 7 7,3 40 57,2 48 240,0 4,7
JÄMIJÄRVI - - 1 4,5 3 14,4 5 76,9 3,2
KANKAANPÄÄ 3 0,3 16 13,6 35 45,6 39 182,2 4,8
KARVIA 1 0,5 4 12,2 17 61,6 18 216,9 4,8
KIIKOINEN - - 3 20,4 2 14,9 13 265,3 4,5
KIUKAINEN 1 0,4 6 17,8 16 54,2 15 151,5 3,8
KODISJOKI - - 1 23,8 - - 3 272,7 *
KOKEMÄKI 3 0,5 15 16,1 48 67,9 61 286,4 4,7
KÖYLIÖ 1 0,4 4 13,1 12 47,4 10 204,1 4,4
LAPPI 3 1,1 4 12,3 21 90,9 21 265,8 3,6
LAVIA 1 0,6 3 11,5 8 33,6 9 132,4 4,8
LUVIA - - 2 6,7 5 24,2 7 132,1 4,4
MERIKARVIA 4 1,5 7 15,6 25 67,0 30 247,9 4,3
NAKKILA 5 1,1 4 6,9 19 50,8 39 300,0 4,9
NOORMARKKU 1 0,2 7 11,1 22 66,7 27 314,0 4,5
POMARKKU 1 0,5 4 13,2 17 70,2 11 200,0 3,5
PORI 15 0,2 88 11,4 319 61,9 340 232,2 4,5
RAUMA 7 0,2 27 7,9 139 59,0 160 243,5 3,7
SIIKAINEN 2 1,5 3 12,0 14 81,4 10 263,2 4,4
SÄKYLÄ 1 0,3 5 9,8 14 39,1 11 129,4 4,9
ULVILA 3 0,3 10 7,5 34 47,0 38 180,1 4,5
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Tabell 3. Ålder och vårdbehov i medeltal hos klienter på ålderdomshem och motsvarande enheter 31.12.2005 efter landskap och kommun
Asiakkaan kotikunta Asiakkaita 31.12. - Klienter 31.12.
Klientens hemkommun Ikä - Ålder Hoidon 
Alle 65 /1000 65-74 /1000 75-84 /1000 85- /1000 tarve
Under 65 vast. vast. vast. vast. keski-
ikäistä ikäistä ikäistä ikäistä määrin
i mot- i mot- i mot- i mot- Vårdbehov
svarande svarande svarande svarande i medel-
ålder ålder ålder ålder tal
VAMPULA 3 2,3 3 13,0 11 81,5 16 320,0 3,8
PIRKANMAA 115 0,3 319 7,9 1407 49,9 1534 189,1 4,3
BIRKALAND
HÄMEENKYRÖ 6 0,7 12 12,7 30 44,1 31 164,9 4,8
IKAALINEN 1 0,2 8 10,2 35 55,2 36 180,9 3,6
JUUPAJOKI 2 1,1 5 20,9 9 54,5 18 321,4 4,3
KANGASALA 6 0,3 20 9,6 78 62,3 58 171,1 4,7
KIHNIÖ - - - - - - - - -
KUHMALAHTI - - 1 7,6 8 72,1 10 357,1 3,8
KURU 1 0,5 2 6,1 4 17,5 5 83,3 3,1
KYLMÄKOSKI 2 0,9 4 16,9 12 77,9 7 142,9 5,0
LEMPÄÄLÄ - - - - 25 31,6 31 163,2 4,7
LUOPIOINEN 4 2,3 3 9,6 15 53,8 11 174,6 4,8
LÄNGELMÄKI 1 0,8 - - 7 40,2 10 188,7 3,7
MOUHIJÄRVI - - - - - - - - -
MÄNTTÄ - - 5 7,3 33 60,4 33 210,2 4,9
NOKIA 6 0,2 14 6,1 67 44,0 69 187,5 4,6
ORIVESI 2 0,3 7 7,2 39 53,1 25 142,0 4,4
PARKANO 1 0,2 11 13,8 32 57,2 33 217,1 4,5
PIRKKALA 4 0,3 5 4,9 19 40,3 19 125,8 4,2
PUNKALAIDUN 10 4,0 5 11,3 22 57,4 31 271,9 3,9
PÄLKÄNE 1 0,3 5 10,9 14 51,7 21 201,9 4,9
RUOVESI 1 0,3 1 1,5 22 38,8 15 93,8 5,0
SUODENNIEMI - - 1 6,7 5 38,5 7 152,2 4,8
TAMPERE 39 0,2 115 7,1 612 54,7 721 209,5 4,0
TOIJALA 2 0,3 5 6,9 25 43,6 20 122,0 3,7
URJALA 3 0,7 13 19,6 28 55,2 40 275,9 4,3
VALKEAKOSKI 6 0,4 9 4,5 58 41,1 50 125,0 5,0
VAMMALA 2 0,2 9 5,5 39 32,6 60 163,9 4,6
VESILAHTI 2 0,6 2 6,0 14 59,3 10 185,2 5,0
VIIALA 2 0,4 7 16,5 24 61,7 21 272,7 5,0
VILJAKKALA 4 2,4 6 29,9 13 77,8 8 186,0 4,8
VILPPULA 3 0,7 15 24,6 39 78,5 56 320,0 4,2
VIRRAT 2 0,3 9 9,6 25 33,1 28 133,3 4,8
YLÖJÄRVI 2 0,1 12 8,4 38 47,6 27 174,2 4,6
ÄETSÄ - - 8 15,7 16 35,9 23 209,1 4,7
KESKI-SUOMI 68 0,3 231 9,7 793 48,3 767 169,6 4,5
MELLERSTA FINLAND
HANKASALMI - - 3 4,8 15 28,6 8 65,6 4,7
JOUTSA 1 0,3 7 13,4 18 46,0 27 238,9 4,8
JYVÄSKYLÄ 13 0,2 73 12,4 236 57,0 267 209,4 4,8
JYVÄSKYLÄN MLK 5 0,2 13 5,4 37 28,5 22 68,5 4,5
JÄMSÄ 2 0,2 10 6,2 35 31,3 45 157,3 4,9
JÄMSÄNKOSKI 3 0,5 7 9,1 16 30,7 28 222,2 4,9
KANNONKOSKI 2 1,7 4 17,3 23 129,2 12 260,9 3,9
KARSTULA - - 4 7,2 10 24,8 15 133,9 4,7
KEURUU - - 8 6,5 36 39,2 27 95,1 3,6
KINNULA 2 1,3 3 15,0 14 103,7 8 242,4 4,3
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Tabell 3. Ålder och vårdbehov i medeltal hos klienter på ålderdomshem och motsvarande enheter 31.12.2005 efter landskap och kommun
Asiakkaan kotikunta Asiakkaita 31.12. - Klienter 31.12.
Klientens hemkommun Ikä - Ålder Hoidon 
Alle 65 /1000 65-74 /1000 75-84 /1000 85- /1000 tarve
Under 65 vast. vast. vast. vast. keski-
ikäistä ikäistä ikäistä ikäistä määrin
i mot- i mot- i mot- i mot- Vårdbehov
svarande svarande svarande svarande i medel-
ålder ålder ålder ålder tal
KIVIJÄRVI - - - - 1 7,7 1 50,0 *
KONNEVESI 1 0,4 5 12,7 7 25,5 13 194,0 4,7
KORPILAHTI 1 0,3 9 17,1 15 37,5 16 126,0 4,8
KUHMOINEN - - - - 10 27,5 15 157,9 5,0
KYYJÄRVI - - 2 10,4 6 46,5 11 234,0 4,8
LAUKAA 2 0,1 15 11,2 72 85,7 45 207,4 3,9
LEIVONMÄKI 2 2,4 2 12,0 11 94,8 6 166,7 4,0
LUHANKA 1 1,7 1 6,5 9 80,4 8 258,1 5,0
MULTIA 4 2,8 3 10,7 15 62,8 12 210,5 4,7
MUURAME - - 3 5,6 5 16,7 3 44,1 4,9
PETÄJÄVESI 4 1,3 6 16,7 19 64,8 11 135,8 4,5
PIHTIPUDAS 1 0,3 4 6,7 15 39,0 21 189,2 5,0
PYLKÖNMÄKI 3 4,1 - - 9 75,0 7 280,0 4,2
SAARIJÄRVI 1 0,1 5 4,4 17 22,0 16 68,1 4,8
SUMIAINEN - - - - 6 51,7 11 354,8 5,0
SUOLAHTI - - 6 11,0 16 46,4 14 170,7 4,2
TOIVAKKA 3 1,6 5 20,2 23 123,7 21 388,9 3,7
UURAINEN 2 0,8 3 11,0 27 132,4 16 313,7 4,3
VIITASAARI 2 0,4 7 7,2 27 42,5 20 106,4 5,0
ÄÄNEKOSKI 13 1,1 23 18,8 43 52,1 41 225,3 3,5
ETELÄ-POHJANMAA 33 0,2 129 7,1 665 48,1 736 178,3 4,2
SÖDRA ÖSTERBOTTEN
ALAHÄRMÄ 2 0,5 6 12,8 31 82,4 21 205,9 3,8
ALAJÄRVI 2 0,3 10 12,0 40 61,0 23 132,2 4,2
ALAVUS 1 0,1 13 13,3 61 77,4 95 463,4 4,8
EVIJÄRVI - - 2 6,1 20 93,0 14 218,8 4,6
ILMAJOKI 2 0,2 7 7,2 32 41,0 35 134,1 3,3
ISOJOKI 2 1,1 - - 5 17,1 7 79,5 3,6
JALASJÄRVI - - - - - - 1 5,2 *
JURVA 2 0,6 2 3,9 20 53,3 8 84,2 3,1
KARIJOKI - - 1 4,7 3 18,5 18 276,9 4,0
KAUHAJOKI 2 0,2 6 4,9 38 39,6 37 114,2 4,1
KAUHAVA 1 0,2 7 9,0 25 42,7 34 187,8 4,6
KORTESJÄRVI - - - - 16 78,0 13 224,1 4,9
KUORTANE 4 1,3 - - 11 27,4 15 125,0 3,9
KURIKKA 2 0,2 7 7,3 27 37,0 33 125,5 3,9
LAPPAJÄRVI 1 0,4 7 14,9 36 109,1 30 326,1 3,7
LAPUA 1 0,1 4 3,0 14 13,1 26 77,8 4,2
LEHTIMÄKI 2 1,4 3 14,6 16 88,9 25 378,8 4,5
NURMO - - 5 7,0 27 62,9 18 200,0 4,9
SEINÄJOKI 1 0,0 13 4,4 101 50,7 114 209,2 4,1
SOINI 3 1,5 7 23,8 18 74,1 13 236,4 4,3
TEUVA 2 0,4 5 6,9 16 27,6 16 80,0 4,4
TÖYSÄ 1 0,4 7 22,4 12 51,5 14 209,0 5,0
VIMPELI - - 1 2,8 12 40,3 13 178,1 4,7
YLIHÄRMÄ - - 1 3,1 11 40,0 18 219,5 5,0
YLISTARO 2 0,4 5 9,3 28 68,0 58 374,2 4,3
ÄHTÄRI - - 10 14,0 45 79,4 37 209,0 4,1
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Tabell 3. Ålder och vårdbehov i medeltal hos klienter på ålderdomshem och motsvarande enheter 31.12.2005 efter landskap och kommun
Asiakkaan kotikunta Asiakkaita 31.12. - Klienter 31.12.
Klientens hemkommun Ikä - Ålder Hoidon 
Alle 65 /1000 65-74 /1000 75-84 /1000 85- /1000 tarve
Under 65 vast. vast. vast. vast. keski-
ikäistä ikäistä ikäistä ikäistä määrin
i mot- i mot- i mot- i mot- Vårdbehov
svarande svarande svarande svarande i medel-
ålder ålder ålder ålder tal
POHJANMAA 61 0,4 122 8,0 591 50,2 875 210,0 4,1
ÖSTERBOTTEN
ISOKYRÖ - - 3 5,7 15 38,3 16 111,1 3,9
KASKINEN 1 0,8 - - 3 33,7 10 243,9 3,4
KORSNÄS - - - - 11 48,5 19 213,5 3,9
KRISTIINANKAUPUNKI 6 1,0 7 8,5 24 33,4 36 157,2 3,6
KRUUNUPYY 1 0,2 3 5,3 17 31,5 26 125,0 4,1
LAIHIA 2 0,3 5 8,2 11 22,6 24 142,0 4,1
LUOTO 1 0,3 - - 16 84,7 21 512,2 3,3
MAALAHTI 3 0,7 7 12,6 24 48,1 41 179,0 4,6
MAKSAMAA - - 1 10,2 7 76,1 7 241,4 4,3
MUSTASAARI 5 0,3 6 4,3 45 43,6 56 167,2 4,6
NÄRPIÖ 2 0,3 9 8,7 33 35,9 84 234,6 4,5
ORAVAINEN 1 0,6 2 9,6 16 78,8 19 256,8 3,0
PEDERSÖREN KUNTA 3 0,3 7 10,4 32 57,1 70 348,3 3,5
PIETARSAARI 9 0,6 24 12,7 81 58,3 113 264,0 4,6
UUSIKAARLEPYY 2 0,3 4 5,8 33 62,5 71 267,9 4,3
VAASA 22 0,5 39 8,0 193 58,1 206 187,1 3,7
VÄHÄKYRÖ 1 0,3 2 5,1 7 24,0 12 127,7 4,4
VÖYRI 2 0,7 3 8,6 23 79,0 44 335,9 4,9
KESKI-POHJANMAA 30 0,5 59 9,7 284 66,4 306 249,8 4,2
MELLERSTA ÖSTERBOTTEN
HALSUA 4 3,6 4 22,0 16 140,4 8 266,7 4,2
HIMANKA - - 3 9,6 7 30,2 8 140,4 4,3
KANNUS 1 0,2 - - 22 57,4 23 193,3 4,7
KAUSTINEN - - 6 15,5 17 60,7 25 333,3 4,3
KOKKOLA 10 0,3 27 9,0 129 65,4 135 254,7 4,1
KÄLVIÄ 2 0,5 5 14,5 26 114,0 20 235,3 4,3
LESTIJÄRVI - - - - - - - - -
LOHTAJA - - 3 11,0 14 69,7 18 346,2 4,4
PERHO 7 2,7 3 12,2 17 88,1 20 370,4 4,8
TOHOLAMPI 1 0,3 3 9,0 13 56,3 21 223,4 4,5
ULLAVA 4 5,0 3 40,0 9 102,3 4 166,7 4,4
VETELI 1 0,4 2 5,2 14 51,3 24 285,7 3,7
ITÄ-SUOMEN LÄÄNI 143 0,3 468 8,1 1682 41,2 1592 143,8 4,4
ÖSTRA FINLANDS LÄN
ETELÄ-SAVO 54 0,4 163 9,1 672 54,2 620 174,5 4,2
SÖDRA SAVOLAX
ENONKOSKI 1 0,8 5 22,8 22 139,2 18 290,3 4,3
HAUKIVUORI 1 0,6 2 6,9 18 65,7 17 250,0 4,6
HEINÄVESI 1 0,3 4 6,8 23 53,6 25 200,0 4,5
HIRVENSALMI 1 0,5 - - 9 35,3 9 123,3 4,5
JOROINEN 7 1,5 7 11,9 22 59,3 20 151,5 4,8
JUVA 6 1,1 13 14,8 40 59,6 34 191,0 3,8
KANGASNIEMI 1 0,2 3 3,6 16 26,6 14 77,3 3,7
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Tabell 3. Ålder och vårdbehov i medeltal hos klienter på ålderdomshem och motsvarande enheter 31.12.2005 efter landskap och kommun
Asiakkaan kotikunta Asiakkaita 31.12. - Klienter 31.12.
Klientens hemkommun Ikä - Ålder Hoidon 
Alle 65 /1000 65-74 /1000 75-84 /1000 85- /1000 tarve
Under 65 vast. vast. vast. vast. keski-
ikäistä ikäistä ikäistä ikäistä määrin
i mot- i mot- i mot- i mot- Vårdbehov
svarande svarande svarande svarande i medel-
ålder ålder ålder ålder tal
KERIMÄKI 2 0,4 5 7,2 27 64,1 28 194,4 4,5
MIKKELI 11 0,3 43 9,9 168 60,3 148 196,8 4,1
MÄNTYHARJU - - 9 10,3 38 61,8 36 194,6 4,7
PERTUNMAA - - 2 7,5 5 23,3 3 43,5 4,6
PIEKSÄNMAA 3 0,4 13 13,7 38 57,6 27 177,6 4,6
PIEKSÄMÄKI 6 0,6 13 9,1 58 55,8 41 144,4 4,7
PUNKAHARJU - - 1 2,0 4 11,0 6 51,3 4,5
PUUMALA 3 1,5 1 2,8 11 35,5 8 82,5 3,4
RANTASALMI - - 6 11,8 17 40,8 30 219,0 3,5
RISTIINA 4 1,0 3 4,9 23 62,3 16 164,9 4,4
SAVONLINNA 5 0,2 26 8,8 111 55,6 114 199,6 3,5
SAVONRANTA - - 5 31,3 8 69,0 13 333,3 4,4
SULKAVA 2 0,9 2 4,5 14 42,6 13 142,9 4,7
POHJOIS-SAVO 62 0,3 192 8,1 622 36,5 602 133,4 4,5
NORRA SAVOLAX
IISALMI 3 0,2 18 8,8 71 45,7 79 185,0 4,9
JUANKOSKI - - 7 11,3 9 18,6 10 131,6 3,9
KAAVI 1 0,4 6 13,9 13 37,9 8 115,9 3,9
KARTTULA - - 2 6,1 4 17,5 5 90,9 5,0
KEITELE - - 1 3,3 8 33,5 9 108,4 4,6
KIURUVESI 2 0,3 8 7,6 53 59,1 37 144,5 4,4
KUOPIO 20 0,3 50 7,0 169 34,4 131 96,1 4,5
LAPINLAHTI 4 0,7 5 7,3 13 22,3 10 61,3 4,4
LEPPÄVIRTA 2 0,2 7 5,5 15 18,3 35 154,9 4,4
MAANINKA 3 1,0 7 16,5 17 57,8 20 215,1 4,9
NILSIÄ 3 0,6 5 6,6 10 18,3 12 79,5 4,7
PIELAVESI 3 0,7 14 20,3 27 46,6 21 140,9 4,2
RAUTALAMPI 1 0,4 4 8,5 15 38,0 21 250,0 4,8
RAUTAVAARA - - - - - - - - -
SIILINJÄRVI 2 0,1 10 6,6 34 46,0 28 209,0 4,3
SONKAJÄRVI 1 0,3 2 3,6 11 26,4 6 45,5 4,0
SUONENJOKI 1 0,2 2 2,3 23 32,7 20 91,3 4,8
TERVO 1 0,7 5 21,1 10 52,6 7 148,9 3,4
TUUSNIEMI 4 1,8 7 18,0 9 31,6 15 227,3 3,3
VARKAUS 9 0,5 26 10,7 76 44,2 72 175,6 4,8
VARPAISJÄRVI - - - - - - - - -
VESANTO - - 3 8,8 15 56,0 21 214,3 4,6
VIEREMÄ 2 0,6 3 7,0 20 63,7 35 346,5 4,9
POHJOIS-KARJALA 27 0,2 113 7,0 388 34,0 370 123,1 4,5
NORRA KARELEN
ENO 2 0,4 6 7,5 22 41,2 15 144,2 4,9
ILOMANTSI - - 13 15,3 22 32,5 22 129,4 4,8
JOENSUU 7 0,1 20 4,4 43 13,5 50 56,9 4,2
JUUKA 3 0,6 4 5,5 30 55,7 16 126,0 4,2
KESÄLAHTI - - 3 9,3 18 71,4 21 300,0 4,5
KITEE 3 0,4 6 5,6 16 21,5 14 81,4 4,9
KONTIOLAHTI - - - - - - 2 16,8 *
LIEKSA 3 0,3 8 4,7 55 44,9 45 137,2 4,5
LIPERI 5 0,5 8 7,8 29 43,5 36 179,1 4,7
NURMES - - 14 13,0 56 68,1 47 215,6 4,3
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Tabell 3. Ålder och vårdbehov i medeltal hos klienter på ålderdomshem och motsvarande enheter 31.12.2005 efter landskap och kommun
Asiakkaan kotikunta Asiakkaita 31.12. - Klienter 31.12.
Klientens hemkommun Ikä - Ålder Hoidon 
Alle 65 /1000 65-74 /1000 75-84 /1000 85- /1000 tarve
Under 65 vast. vast. vast. vast. keski-
ikäistä ikäistä ikäistä ikäistä määrin
i mot- i mot- i mot- i mot- Vårdbehov
svarande svarande svarande svarande i medel-
ålder ålder ålder ålder tal
OUTOKUMPU 1 0,2 14 16,3 30 50,3 31 201,3 4,4
POLVIJÄRVI 1 0,3 2 3,7 12 29,5 9 86,5 4,5
PYHÄSELKÄ 1 0,1 8 16,7 16 47,8 11 169,2 4,3
RÄÄKKYLÄ - - 3 8,4 7 25,9 15 163,0 4,7
TOHMAJÄRVI - - 2 3,4 24 54,5 19 149,6 4,6
VALTIMO 1 0,5 2 6,5 8 31,0 17 223,7 4,9
OULUN LÄÄNI 120 0,3 340 9,3 1291 53,4 1155 184,5 4,4
ULEÅBORGS LÄN
POHJOIS-POHJANMAA 87 0,3 256 9,2 933 51,6 920 190,0 4,5
NORRA ÖSTERBOTTEN
ALAVIESKA 2 0,9 6 20,7 20 98,5 18 367,3 4,8
HAAPAJÄRVI 2 0,3 7 10,6 22 45,6 30 196,1 4,8
HAAPAVESI 3 0,5 12 18,6 18 38,7 21 181,0 4,6
HAILUOTO - - 2 15,6 3 42,3 10 322,6 4,3
HAUKIPUDAS 5 0,3 7 7,0 16 29,2 13 99,2 4,5
II 5 0,8 3 5,7 25 70,4 13 142,9 3,9
KALAJOKI - - 4 5,1 15 26,8 14 92,1 4,7
KEMPELE 3 0,2 4 4,9 14 47,3 8 123,1 4,3
KESTILÄ 1 0,8 7 34,5 11 73,8 12 285,7 4,8
KIIMINKI - - 1 1,9 7 27,7 3 41,7 5,0
KUIVANIEMI - - - - - - 1 28,6 *
KUUSAMO 2 0,1 4 2,4 32 33,3 31 134,8 4,7
KÄRSÄMÄKI 3 1,2 7 22,2 19 96,4 20 327,9 3,6
LIMINKA 1 0,1 4 11,8 20 80,0 13 213,1 4,8
LUMIJOKI - - 4 27,4 5 53,2 7 225,8 4,4
MERIJÄRVI 3 2,9 2 18,3 8 85,1 7 280,0 4,4
MUHOS 1 0,1 3 4,9 12 25,4 3 31,6 5,0
NIVALA 4 0,4 12 13,7 36 51,1 35 190,2 4,2
OULAINEN 2 0,3 - - 36 66,8 45 271,1 4,3
OULU 20 0,2 89 10,7 296 55,5 301 204,5 4,5
OULUNSALO - - - - 1 6,5 - - *
PIIPPOLA - - - - 9 89,1 3 125,0 4,8
PUDASJÄRVI 3 0,4 6 5,6 50 75,0 34 244,6 4,6
PULKKILA 1 0,8 2 10,4 3 24,6 14 411,8 3,2
PYHÄJOKI 1 0,4 5 15,1 19 72,5 26 346,7 3,6
PYHÄJÄRVI 5 1,0 4 5,3 28 54,4 21 144,8 4,8
PYHÄNTÄ 1 0,6 1 8,6 11 98,2 12 400,0 4,8
RAAHE 6 0,3 18 11,1 42 46,7 53 213,7 4,4
RANTSILA - - - - - - 1 23,8 *
REISJÄRVI 1 0,4 1 3,7 8 33,8 7 104,5 3,6
RUUKKI 1 0,3 2 5,8 18 64,3 16 192,8 4,6
SIEVI 2 0,4 1 2,8 10 35,0 19 256,8 5,0
SIIKAJOKI - - 1 10,5 9 109,8 5 178,6 4,9
TAIVALKOSKI 1 0,3 3 6,1 11 40,9 1 20,0 4,9
TYRNÄVÄ 2 0,4 8 24,6 17 75,6 21 262,5 4,3
UTAJÄRVI - - 4 11,5 5 21,2 4 61,5 4,8
VIHANTI - - 6 17,6 13 48,1 22 255,8 4,3
YLI-II - - - - 1 6,6 - - *
YLIKIIMINKI 3 1,0 4 15,3 13 73,9 13 302,3 4,7
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Tabell 3. Ålder och vårdbehov i medeltal hos klienter på ålderdomshem och motsvarande enheter 31.12.2005 efter landskap och kommun
Asiakkaan kotikunta Asiakkaita 31.12. - Klienter 31.12.
Klientens hemkommun Ikä - Ålder Hoidon 
Alle 65 /1000 65-74 /1000 75-84 /1000 85- /1000 tarve
Under 65 vast. vast. vast. vast. keski-
ikäistä ikäistä ikäistä ikäistä määrin
i mot- i mot- i mot- i mot- Vårdbehov
svarande svarande svarande svarande i medel-
ålder ålder ålder ålder tal
YLIVIESKA 3 0,3 12 11,7 50 72,8 43 221,6 4,4
KAINUU 33 0,5 84 9,5 358 58,7 235 165,5 4,4
KAJANALAND
HYRYNSALMI 4 1,7 6 15,0 19 65,3 7 111,1 4,7
KAJAANI 3 0,1 28 9,3 132 66,1 102 209,0 4,5
KUHMO 6 0,7 4 3,2 29 37,5 15 105,6 4,1
PALTAMO 1 0,3 2 4,5 13 39,0 8 94,1 5,0
PUOLANKA 3 1,2 6 13,6 31 102,3 19 306,5 4,5
RISTIJÄRVI 1 0,9 - - 6 28,3 3 71,4 5,0
SOTKAMO - - 5 4,6 20 25,7 8 43,0 4,6
SUOMUSSALMI 14 1,8 30 25,0 92 105,4 57 267,6 4,2
VAALA - - 2 4,5 6 18,2 5 55,6 4,2
VUOLIJOKI 1 0,5 1 3,4 10 47,2 11 224,5 4,8
LAPIN LÄÄNI 59 0,4 163 9,0 598 52,7 491 184,7 4,4
LAPPLANDS LÄN
LAPPI 59 0,4 163 9,0 598 52,7 491 184,7 4,4
LAPPLAND
ENONTEKIÖ - - - - - - - - -
INARI 4 0,7 7 10,7 24 66,7 20 266,7 4,0
KEMI 12 0,6 21 9,4 89 52,7 65 191,2 4,8
KEMIJÄRVI 4 0,6 10 7,8 51 66,1 39 250,0 4,4
KEMINMAA 2 0,3 3 4,3 25 54,5 11 93,2 5,0
KITTILÄ - - 6 9,4 23 61,8 16 197,5 4,4
KOLARI 1 0,3 1 2,2 10 45,7 8 163,3 3,6
MUONIO 1 0,5 4 16,1 9 66,7 7 194,4 3,7
PELKOSENNIEMI 1 1,2 4 24,4 3 38,0 7 333,3 4,6
PELLO - - 5 8,1 9 25,2 6 68,2 4,5
POSIO 2 0,6 9 16,9 12 40,1 11 157,1 4,1
RANUA 3 0,8 8 17,7 17 57,6 15 230,8 4,6
ROVANIEMEN MLK 9 0,5 15 8,1 68 69,5 42 223,4 4,7
ROVANIEMI 5 0,2 19 6,7 72 38,6 66 141,9 4,6
SALLA - - 6 9,0 16 38,4 28 237,3 4,5
SAVUKOSKI - - 1 6,4 8 74,8 7 368,4 5,0
SIMO 1 0,3 2 5,1 12 52,2 11 186,4 4,7
SODANKYLÄ 2 0,3 13 12,9 33 65,3 25 210,1 4,5
TERVOLA 2 0,7 3 6,6 9 26,9 10 142,9 4,5
TORNIO 7 0,4 22 13,3 79 64,6 70 204,7 3,6
UTSJOKI 1 0,9 1 6,9 1 12,5 2 125,0 4,2
YLITORNIO 2 0,5 3 4,3 28 62,9 25 183,8 4,5
AHVENANMAA 6 0,3 14 6,2 46 29,3 118 180,7 4,1
ÅLAND
AHVENANMAA 6 0,3 14 6,2 46 29,3 118 180,7 4,1
ÅLAND
BRÄNDÖ 1 2,5 - - - - 1 52,6 *
ECKERÖ - - - - 1 14,3 2 66,7 *
FINSTRÖM 1 0,5 3 13,7 7 54,7 17 274,2 3,8
FÖGLÖ 1 2,2 - - 4 83,3 5 166,7 4,8
GETA - - 1 18,9 - - 3 150,0 *
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Taulu  3. Vanhainkotien ja vastaavien yksiköiden asiakkaiden ikä ja hoidon tarve keskimäärin 31.12.2005 maakunnittain ja kunnittain
Tabell 3. Ålder och vårdbehov i medeltal hos klienter på ålderdomshem och motsvarande enheter 31.12.2005 efter landskap och kommun
Asiakkaan kotikunta Asiakkaita 31.12. - Klienter 31.12.
Klientens hemkommun Ikä - Ålder Hoidon 
Alle 65 /1000 65-74 /1000 75-84 /1000 85- /1000 tarve
Under 65 vast. vast. vast. vast. keski-
ikäistä ikäistä ikäistä ikäistä määrin
i mot- i mot- i mot- i mot- Vårdbehov
svarande svarande svarande svarande i medel-
ålder ålder ålder ålder tal
HAMMARLAND 2 1,7 1 8,0 4 51,3 12 413,8 4,7
JOMALA - - 3 12,2 6 44,4 19 333,3 4,0
KUMLINGE - - - - - - - - -
KÖKAR - - - - - - - - -
LEMLAND - - 1 8,3 4 54,1 7 333,3 4,8
LUMPARLAND - - - - - - 2 500,0 *
MARIEHAMN 1 0,1 2 2,3 13 20,1 41 148,6 3,7
SALTVIK - - - - - - - - -
SOTTUNGA - - - - 1 55,6 - - *
SUND - - 3 30,3 6 109,1 9 333,3 3,9
VÅRDÖ - - - - - - - - -
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Taulu  4. Kehitysvammalaitosten ja vastaavien yksiköiden asiakkaat 31.12.2005 maakunnittain ja kunnittain
Tabell 4. Klienter på institutioner för personer med utvecklingsstörning och motsvarande enheter 31.12.2005 efter landskap och kommun
Asiakkaan kotikunta Asiakkaita 31.12. - Klienter 31.12.
Klientens hemkommun 1=Kehitysvammalaitos - Institution för utvecklingshämmade   2=Autettu asuminen - Assisterad boende
Yhteensä - Pitkäaik. as.-Yhteensä - Kunta - Kuntayhtymä - Yksityinen -
Totalt Långvårdskl. Totalt Kommun Samkommun Privat
As. /100000 +/-
lkm 15-64-v. 2004
Kl. 15-64 år %
st. 1 2 1 2 1 2 1 2
Koko maa 6898 196,7 6,8 6565 2346 4552 219 1230 1805 1319 322 2003
Hela landet
Kaupunkimaiset yht. 3867 171,6 5,8 3675 1431 2436 194 650 963 744 274 1042
Urbana kommuner tot.
Taajaan asutut yht. 1255 211,9 11,5 1207 383 872 3 210 342 295 38 367
Tätortskommuner tot.
Maaseutumaiset yht. 1776 268,1 5,8 1683 532 1244 22 370 500 280 10 594
Landsbygskommuner tot.
ETELÄ-SUOMEN LÄÄNI 2507 171,4 8,2 2422 867 1640 185 337 362 626 320 677
SÖDRA FINLANDS LÄN
UUSIMAA 1455 152,9 11,1 1395 536 919 179 179 57 355 300 385
NYLAND
ESPOO 170 104,6 9,0 165 58 112 - 6 12 42 46 64
HANKO 20 305,0 25,0 19 4 16 - - 2 15 2 1
HELSINKI 678 168,2 5,1 649 328 350 179 159 24 29 125 162
HYVINKÄÄ 58 197,2 18,4 55 10 48 - - 1 28 9 20
INKOO 6 175,1 0,0 6 - 6 - - - 4 - 2
JÄRVENPÄÄ 32 121,6 0,0 31 9 23 - - - 15 9 8
KARJAA 15 260,7 25,0 15 4 11 - - 3 10 1 1
KARJALOHJA 3 338,6 0,0 3 - 3 - - - - - 3
KARKKILA 9 156,5 12,5 9 3 6 - - - 5 3 1
KAUNIAINEN 10 188,1 25,0 10 5 5 - - 2 3 3 2
KERAVA 28 124,9 12,0 26 8 20 - - 1 14 7 6
KIRKKONUMMI 29 127,9 16,0 26 11 18 - - 3 12 8 6
LOHJA 38 155,4 8,6 36 11 27 - - - 20 11 7
MÄNTSÄLÄ 14 119,5 27,3 12 5 9 - - - 7 5 2
NUMMI-PUSULA 9 240,2 200,0 9 1 8 - - - 6 1 2
NURMIJÄRVI 40 162,8 21,2 39 10 30 - - 1 13 9 17
POHJA 8 261,4 0,0 8 - 8 - - - 6 - 2
PORNAINEN 3 99,8 200,0 2 - 3 - - - 3 - -
SAMMATTI 2 235,6 -33,3 2 1 1 - - - - 1 1
SIUNTIO 6 166,3 20,0 6 2 4 - - 2 3 - 1
TAMMISAARI 27 294,7 12,5 26 2 25 - - 2 25 - -
TUUSULA 34 145,1 25,9 29 5 29 - - - 23 5 6
VANTAA 194 146,2 23,6 190 53 141 - 14 4 57 49 70
VIHTI 22 125,5 22,2 22 6 16 - - - 15 6 1
ITÄ-UUSIMAA 110 180,4 8,9 104 23 87 - - 8 83 15 4
ÖSTRA NYLAND
ASKOLA 8 266,6 60,0 7 1 7 - - - 7 1 -
LAPINJÄRVI 3 164,9 0,0 3 1 2 - - - 2 1 -
LILJENDAL 1 107,3 0,0 1 - 1 - - - 1 - -
LOVIISA 4 84,3 -20,0 4 1 3 - - - 3 1 -
MYRSKYLÄ - - - - - - - - - - - -
PERNAJA 10 401,1 11,1 9 3 7 - - 1 7 2 -
PORVOO 57 180,7 11,8 54 9 48 - - 4 44 5 4
PUKKILA 2 157,0 -33,3 2 1 1 - - - 1 1 -
RUOTSINPYHTÄÄ 2 105,4 0,0 2 1 1 - - - 1 1 -
SIPOO 23 191,7 4,5 22 6 17 - - 3 17 3 -
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Tabell 4. Klienter på institutioner för personer med utvecklingsstörning och motsvarande enheter 31.12.2005 efter landskap och kommun
Asiakkaan kotikunta Asiakkaita 31.12. - Klienter 31.12.
Klientens hemkommun 1=Kehitysvammalaitos - Institution för utvecklingshämmade   2=Autettu asuminen - Assisterad boende
Yhteensä - Pitkäaik. as.-Yhteensä - Kunta - Kuntayhtymä - Yksityinen -
Totalt Långvårdskl. Totalt Kommun Samkommun Privat
As. /100000 +/-
lkm 15-64-v. 2004
Kl. 15-64 år %
st. 1 2 1 2 1 2 1 2
KANTA-HÄME 211 193,5 15,9 202 83 128 - 49 82 10 1 69
EGENTLIGA TAVASTLAND
FORSSA 26 220,5 -7,1 23 8 18 - 15 8 - - 3
HATTULA 8 129,9 33,3 8 5 3 - - 5 1 - 2
HAUHO 3 126,9 50,0 2 3 - - - 3 - - -
HAUSJÄRVI 12 221,8 -7,7 12 2 10 - - 2 - - 10
HUMPPILA 6 364,1 0,0 5 - 6 - 3 - - - 3
HÄMEENLINNA 61 195,6 22,0 60 22 39 - 11 22 1 - 27
JANAKKALA 26 257,1 52,9 26 8 18 - 9 8 1 - 8
JOKIOINEN 4 110,7 33,3 3 3 1 - 1 3 - - -
KALVOLA 9 416,7 12,5 9 - 9 - - - - - 9
LAMMI 6 177,8 0,0 6 5 1 - - 5 1 - -
LOPPI 17 340,5 13,3 15 7 10 - 8 7 1 - 1
RENKO 2 134,0 0,0 2 2 - - - 2 - - -
RIIHIMÄKI 20 110,6 11,1 20 11 9 - - 10 4 1 5
TAMMELA 7 175,0 40,0 7 4 3 - 2 4 1 - -
TUULOS 2 208,6 0,0 2 2 - - - 2 - - -
YPÄJÄ 2 117,2 100,0 2 1 1 - - 1 - - 1
PÄIJÄT-HÄME 214 162,9 -4,9 213 55 159 - 6 51 103 4 50
PÄIJÄNNE-TAVASTLAND
ARTJÄRVI 2 218,1 100,0 2 1 1 - - - 1 1 -
ASIKKALA 6 110,5 -70,0 6 4 2 - - 4 2 - -
HARTOLA 5 223,4 -16,7 5 - 5 - - - 1 - 4
HEINOLA 32 237,7 0,0 32 9 23 - - 9 17 - 6
HOLLOLA 15 107,1 25,0 15 3 12 - - 3 4 - 8
HÄMEENKOSKI 2 146,5 0,0 2 1 1 - - 1 - - 1
KÄRKÖLÄ 6 183,3 0,0 6 3 3 - - 3 3 - -
LAHTI 105 158,0 -2,8 105 26 79 - - 26 57 - 22
NASTOLA 18 179,1 -10,0 18 4 14 - - 4 14 - -
ORIMATTILA 10 106,9 11,1 10 3 7 - - - 4 3 3
PADASJOKI 6 276,4 0,0 5 - 6 - 6 - - - -
SYSMÄ 7 261,4 133,3 7 1 6 - - 1 - - 6
KYMENLAAKSO 331 274,0 5,8 325 128 203 - 59 128 66 - 78
KYMMENEDALEN
ANJALANKOSKI 28 258,4 12,0 28 11 17 - - 11 5 - 12
ELIMÄKI 18 339,9 12,5 15 5 13 - 12 5 - - 1
HAMINA 37 260,3 -2,6 37 18 19 - - 18 7 - 12
IITTI 9 196,3 0,0 9 4 5 - - 4 4 - 1
JAALA 4 335,9 0,0 4 2 2 - - 2 1 - 1
KOTKA 107 295,5 3,9 106 36 71 - 42 36 12 - 17
KOUVOLA 48 228,9 6,7 47 21 27 - - 21 21 - 6
KUUSANKOSKI 42 320,7 23,5 41 19 23 - - 19 9 - 14
MIEHIKKÄLÄ 2 140,0 0,0 2 1 1 - - 1 - - 1
PYHTÄÄ 9 272,7 -10,0 9 3 6 - - 3 3 - 3
VALKEALA 21 284,1 10,5 21 8 13 - - 8 3 - 10
VIROLAHTI 6 262,4 -25,0 6 - 6 - 5 - 1 - -
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Taulu  4. Kehitysvammalaitosten ja vastaavien yksiköiden asiakkaat 31.12.2005 maakunnittain ja kunnittain
Tabell 4. Klienter på institutioner för personer med utvecklingsstörning och motsvarande enheter 31.12.2005 efter landskap och kommun
Asiakkaan kotikunta Asiakkaita 31.12. - Klienter 31.12.
Klientens hemkommun 1=Kehitysvammalaitos - Institution för utvecklingshämmade   2=Autettu asuminen - Assisterad boende
Yhteensä - Pitkäaik. as.-Yhteensä - Kunta - Kuntayhtymä - Yksityinen -
Totalt Långvårdskl. Totalt Kommun Samkommun Privat
As. /100000 +/-
lkm 15-64-v. 2004
Kl. 15-64 år %
st. 1 2 1 2 1 2 1 2
ETELÄ-KARJALA 186 209,9 0,5 183 42 144 6 44 36 9 - 91
SÖDRA KARELEN
IMATRA 42 219,4 2,4 42 10 32 - - 10 2 - 30
JOUTSENO 19 265,8 18,8 19 5 14 - - 5 - - 14
LAPPEENRANTA 84 209,7 0,0 81 14 70 6 44 8 2 - 24
LEMI 1 50,7 -50,0 1 1 - - - 1 - - -
LUUMÄKI 9 281,0 12,5 9 - 9 - - - 1 - 8
PARIKKALA 11 291,2 10,0 11 6 5 - - 6 1 - 4
RAUTJÄRVI 5 192,2 0,0 5 1 4 - - 1 1 - 3
RUOKOLAHTI 5 136,3 0,0 5 2 3 - - 2 1 - 2
SAVITAIPALE 2 82,3 -80,0 2 - 2 - - - 1 - 1
SUOMENNIEMI 4 863,9 100,0 4 1 3 - - 1 - - 3
TAIPALSAARI 3 93,7 200,0 3 2 1 - - 2 - - 1
YLÄMAA 1 105,2 0,0 1 - 1 - - - - - 1
LÄNSI-SUOMEN LÄÄNI 2238 182,9 3,9 2144 856 1382 25 472 829 450 2 460
VÄSTRA FINLANDS LÄN
VARSINAIS-SUOMI 536 176,9 9,6 516 256 280 - 78 255 51 1 151
EGENTLIGA FINLAND
ALASTARO 3 166,2 -25,0 3 2 1 - - 2 - - 1
ASKAINEN 2 325,7 0,0 2 1 1 - - 1 - - 1
AURA 5 206,4 25,0 5 3 2 - - 3 - - 2
DRAGSFJÄRD 2 99,5 100,0 1 1 1 - - 1 1 - -
HALIKKO 13 204,6 18,2 13 5 8 - 8 5 - - -
HOUTSKARI 1 247,5 0,0 1 1 - - - 1 - - -
INIÖ 1 591,7 - 1 - 1 - - - 1 - -
KAARINA 19 130,4 5,6 17 5 14 - - 5 - - 14
KEMIÖ 7 346,7 133,3 7 2 5 - - 2 5 - -
KIIKALA 4 353,7 -20,0 4 2 2 - - 2 - - 2
KISKO 3 271,5 0,0 3 2 1 - - 2 - - 1
KORPPOO 2 355,2 100,0 2 - 2 - - - 2 - -
KOSKI TL 5 328,7 0,0 5 4 1 - 1 4 - - -
KUSTAVI - - - - - - - - - - - -
KUUSJOKI 3 276,2 0,0 3 1 2 - 1 1 - - 1
LAITILA 14 253,1 16,7 14 5 9 - - 5 2 - 7
LEMU 3 280,9 0,0 3 1 2 - - 1 - - 2
LIETO 26 264,8 13,0 26 6 20 - 15 6 - - 5
LOIMAA 30 366,4 30,4 28 6 24 - 24 6 - - -
MARTTILA 3 228,7 0,0 3 3 - - - 2 - 1 -
MASKU 3 75,1 0,0 3 2 1 - - 2 - - 1
MELLILÄ 1 133,2 0,0 1 - 1 - - - - - 1
MERIMASKU - - - - - - - - - - - -
MIETOINEN - - - - - - - - - - - -
MUURLA 1 107,3 - 1 - 1 - - - - - 1
MYNÄMÄKI 9 227,1 0,0 9 5 4 - - 5 3 - 1
NAANTALI 7 75,0 0,0 7 4 3 - - 4 - - 3
NAUVO 4 428,3 100,0 3 1 3 - - 1 3 - -
NOUSIAINEN 4 137,6 0,0 4 1 3 - - 1 - - 3
ORIPÄÄ - - - - - - - - - - - -
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Tabell 4. Klienter på institutioner för personer med utvecklingsstörning och motsvarande enheter 31.12.2005 efter landskap och kommun
Asiakkaan kotikunta Asiakkaita 31.12. - Klienter 31.12.
Klientens hemkommun 1=Kehitysvammalaitos - Institution för utvecklingshämmade   2=Autettu asuminen - Assisterad boende
Yhteensä - Pitkäaik. as.-Yhteensä - Kunta - Kuntayhtymä - Yksityinen -
Totalt Långvårdskl. Totalt Kommun Samkommun Privat
As. /100000 +/-
lkm 15-64-v. 2004
Kl. 15-64 år %
st. 1 2 1 2 1 2 1 2
PAIMIO 9 136,8 12,5 9 5 4 - - 5 - - 4
PARAINEN 14 182,3 27,3 12 10 4 - - 10 4 - -
PERNIÖ 18 475,2 12,5 18 5 13 - 13 5 - - -
PERTTELI 3 118,5 0,0 3 3 - - - 3 - - -
PIIKKIÖ 5 108,6 25,0 5 5 - - - 5 - - -
PYHÄRANTA 5 349,2 0,0 5 3 2 - - 3 2 - -
PÖYTYÄ 8 207,3 14,3 8 7 1 - - 7 - - 1
RAISIO 13 81,9 0,0 13 2 11 - - 2 - - 11
RUSKO 3 123,9 - 3 - 3 - - - - - 3
RYMÄTTYLÄ 2 153,7 0,0 2 2 - - - 2 - - -
SALO 18 108,3 5,9 18 7 11 - 10 7 - - 1
SAUVO 7 374,5 16,7 6 5 2 - - 5 1 - 1
SOMERO 8 139,2 0,0 8 2 6 - 6 2 - - -
SUOMUSJÄRVI 1 124,1 0,0 1 - 1 - - - - - 1
SÄRKISALO 1 234,7 0,0 1 1 - - - 1 - - -
TAIVASSALO - - - - - - - - - - - -
TARVASJOKI 2 166,4 0,0 2 - 2 - - - - - 2
TURKU 207 170,2 3,0 196 127 80 - - 127 22 - 58
UUSIKAUPUNKI 21 193,9 10,5 21 4 17 - - 4 3 - 14
VAHTO 1 82,2 0,0 1 - 1 - - - - - 1
VEHMAA 8 522,2 14,3 8 1 7 - - 1 - - 7
VELKUA - - - - - - - - - - - -
VÄSTANFJÄRD 4 843,9 100,0 4 2 2 - - 2 2 - -
YLÄNE 3 234,0 0,0 3 2 1 - - 2 - - 1
SATAKUNTA 270 181,1 -0,4 261 104 166 - 65 104 56 - 45
SATAKUNTA
EURA 12 203,7 0,0 12 8 4 - 1 8 1 - 2
EURAJOKI 10 264,3 11,1 10 2 8 - 1 2 - - 7
HARJAVALTA 17 344,0 41,7 16 6 11 - - 6 - - 11
HONKAJOKI - - - - - - - - - - - -
HUITTINEN 16 275,3 23,1 15 3 13 - - 3 13 - -
JÄMIJÄRVI 1 76,9 -50,0 1 1 - - - 1 - - -
KANKAANPÄÄ 12 143,2 0,0 12 2 10 - - 2 10 - -
KARVIA 1 57,9 -50,0 1 - 1 - - - 1 - -
KIIKOINEN 2 268,1 0,0 2 1 1 - - 1 1 - -
KIUKAINEN 8 386,8 0,0 8 2 6 - 6 2 - - -
KODISJOKI 2 573,1 0,0 2 1 1 - - 1 - - 1
KOKEMÄKI 21 397,9 5,0 20 11 10 - - 11 1 - 9
KÖYLIÖ 4 217,6 100,0 4 1 3 - - 1 2 - 1
LAPPI 4 195,4 0,0 4 1 3 - 1 1 - - 2
LAVIA 5 369,5 0,0 5 3 2 - - 3 2 - -
LUVIA 2 92,3 0,0 2 1 1 - - 1 - - 1
MERIKARVIA 4 189,5 -50,0 3 3 1 - - 3 1 - -
NAKKILA 7 187,6 -30,0 7 5 2 - - 5 1 - 1
NOORMARKKU 8 205,8 0,0 8 5 3 - - 5 3 - -
POMARKKU 1 65,1 0,0 1 1 - - - 1 - - -
PORI 84 167,8 -8,7 79 26 58 - 47 26 10 - 1
RAUMA 26 106,0 8,3 26 8 18 - 9 8 - - 9
SIIKAINEN 1 92,3 0,0 1 - 1 - - - 1 - -
SÄKYLÄ 6 187,0 50,0 6 4 2 - - 4 2 - -
ULVILA 16 178,6 6,7 16 9 7 - - 9 7 - -
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Tabell 4. Klienter på institutioner för personer med utvecklingsstörning och motsvarande enheter 31.12.2005 efter landskap och kommun
Asiakkaan kotikunta Asiakkaita 31.12. - Klienter 31.12.
Klientens hemkommun 1=Kehitysvammalaitos - Institution för utvecklingshämmade   2=Autettu asuminen - Assisterad boende
Yhteensä - Pitkäaik. as.-Yhteensä - Kunta - Kuntayhtymä - Yksityinen -
Totalt Långvårdskl. Totalt Kommun Samkommun Privat
As. /100000 +/-
lkm 15-64-v. 2004
Kl. 15-64 år %
st. 1 2 1 2 1 2 1 2
VAMPULA - - - - - - - - - - - -
PIRKANMAA 528 168,4 3,3 504 303 225 - 9 302 169 1 47
BIRKALAND
HÄMEENKYRÖ 14 216,1 0,0 14 8 6 - - 8 - - 6
IKAALINEN 6 124,9 0,0 6 5 1 - - 5 1 - -
JUUPAJOKI 2 144,9 0,0 2 2 - - - 2 - - -
KANGASALA 32 181,3 3,2 31 18 14 - - 18 13 - 1
KIHNIÖ 2 135,8 0,0 2 2 - - - 2 - - -
KUHMALAHTI - - - - - - - - - - - -
KURU 4 235,3 33,3 3 4 - - - 4 - - -
KYLMÄKOSKI 2 115,9 -33,3 2 1 1 - - 1 1 - -
LEMPÄÄLÄ 10 83,8 25,0 10 5 5 - - 5 1 - 4
LUOPIOINEN 8 577,2 14,3 8 1 7 - - 1 6 - 1
LÄNGELMÄKI 1 101,5 0,0 1 1 - - - 1 - - -
MOUHIJÄRVI 13 682,1 160,0 13 2 11 - - 2 3 - 8
MÄNTTÄ 13 310,1 -7,1 13 8 5 - - 8 5 - -
NOKIA 34 176,0 -2,9 33 17 17 - - 17 16 - 1
ORIVESI 13 233,8 18,2 13 8 5 - - 8 4 - 1
PARKANO 7 148,2 16,7 7 4 3 - - 4 3 - -
PIRKKALA 8 80,7 0,0 8 3 5 - - 3 5 - -
PUNKALAIDUN 6 297,2 50,0 6 4 2 - - 4 2 - -
PÄLKÄNE 2 72,0 0,0 2 1 1 - - 1 1 - -
RUOVESI 10 314,7 -9,1 10 5 5 - - 5 5 - -
SUODENNIEMI 4 489,0 33,3 4 2 2 - - 2 1 - 1
TAMPERE 210 146,2 1,0 193 132 78 - - 132 64 - 14
TOIJALA 8 147,9 -42,9 8 4 4 - - 4 4 - -
URJALA 10 291,9 -9,1 10 5 5 - - 5 1 - 4
VALKEAKOSKI 18 135,1 -10,0 18 15 3 - - 15 3 - -
VAMMALA 30 318,2 15,4 30 17 13 - - 17 9 - 4
VESILAHTI 6 261,1 -14,3 6 5 1 - - 5 1 - -
VIIALA 5 143,5 25,0 5 4 1 - - 3 1 1 -
VILJAKKALA 5 381,1 0,0 5 4 1 - - 4 1 - -
VILPPULA 6 177,6 0,0 6 2 4 - - 2 3 - 1
VIRRAT 13 267,3 -18,8 11 4 9 - 9 4 - - -
YLÖJÄRVI 19 123,8 46,2 17 7 12 - - 7 11 - 1
ÄETSÄ 7 228,8 40,0 7 3 4 - - 3 4 - -
KESKI-SUOMI 297 167,5 15,6 292 32 265 25 147 7 2 - 116
MELLERSTA FINLAND
HANKASALMI 4 115,7 100,0 4 - 4 - - - - - 4
JOUTSA 7 280,4 - 7 - 7 - 7 - - - -
JYVÄSKYLÄ 58 95,6 9,4 58 2 56 - 39 2 - - 17
JYVÄSKYLÄN MLK 35 150,3 2,9 35 - 35 - 24 - - - 11
JÄMSÄ 22 228,2 10,0 21 4 18 - 8 4 1 - 9
JÄMSÄNKOSKI 8 167,4 0,0 8 1 7 1 6 - - - 1
KANNONKOSKI 6 651,5 50,0 6 1 5 1 5 - - - -
KARSTULA 7 235,1 40,0 7 - 7 - - - - - 7
KEURUU 10 142,1 -9,1 10 - 10 - 1 - 1 - 8
KINNULA 2 162,1 -33,3 2 - 2 - - - - - 2
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Tabell 4. Klienter på institutioner för personer med utvecklingsstörning och motsvarande enheter 31.12.2005 efter landskap och kommun
Asiakkaan kotikunta Asiakkaita 31.12. - Klienter 31.12.
Klientens hemkommun 1=Kehitysvammalaitos - Institution för utvecklingshämmade   2=Autettu asuminen - Assisterad boende
Yhteensä - Pitkäaik. as.-Yhteensä - Kunta - Kuntayhtymä - Yksityinen -
Totalt Långvårdskl. Totalt Kommun Samkommun Privat
As. /100000 +/-
lkm 15-64-v. 2004
Kl. 15-64 år %
st. 1 2 1 2 1 2 1 2
KIVIJÄRVI 1 121,5 - 1 1 - 1 - - - - -
KONNEVESI 1 53,3 -50,0 1 - 1 - - - - - 1
KORPILAHTI 10 326,2 42,9 7 - 10 - 9 - - - 1
KUHMOINEN 15 921,4 0,0 15 1 14 - 14 1 - - -
KYYJÄRVI 1 97,8 - 1 - 1 - - - - - 1
LAUKAA 12 108,7 0,0 12 - 12 - 7 - - - 5
LEIVONMÄKI 1 145,8 - 1 1 - 1 - - - - -
LUHANKA 1 205,3 - 1 - 1 - 1 - - - -
MULTIA 1 88,9 -50,0 1 - 1 - - - - - 1
MUURAME 2 35,0 100,0 2 - 2 - - - - - 2
PETÄJÄVESI 3 130,3 50,0 3 1 2 1 1 - - - 1
PIHTIPUDAS 1 33,8 0,0 1 - 1 - - - - - 1
PYLKÖNMÄKI 1 171,5 0,0 1 - 1 - 1 - - - -
SAARIJÄRVI 27 430,5 -18,2 27 17 10 17 - - - - 10
SUMIAINEN - - - - - - - - - - - -
SUOLAHTI 13 364,8 550,0 12 - 13 - - - - - 13
TOIVAKKA 3 201,5 200,0 3 - 3 - - - - - 3
UURAINEN 12 617,6 20,0 12 1 11 1 11 - - - -
VIITASAARI 14 309,9 16,7 14 - 14 - 13 - - - 1
ÄÄNEKOSKI 19 213,9 18,8 19 2 17 2 - - - - 17
ETELÄ-POHJANMAA 251 203,5 -5,6 240 108 143 - 62 108 16 - 65
SÖDRA ÖSTERBOTTEN
ALAHÄRMÄ 12 400,5 -14,3 12 5 7 - - 5 1 - 6
ALAJÄRVI 15 271,1 -11,8 15 4 11 - 11 4 - - -
ALAVUS 8 134,4 14,3 7 7 1 - - 7 - - 1
EVIJÄRVI - - - - - - - - - - - -
ILMAJOKI 12 165,0 0,0 12 7 5 - 2 7 - - 3
ISOJOKI 10 678,9 0,0 10 3 7 - 7 3 - - -
JALASJÄRVI 14 260,5 -12,5 14 1 13 - 13 1 - - -
JURVA 2 69,5 0,0 2 2 - - - 2 - - -
KARIJOKI 2 202,0 0,0 2 2 - - - 2 - - -
KAUHAJOKI 29 307,9 0,0 29 5 24 - 9 5 - - 15
KAUHAVA 4 79,2 -20,0 4 4 - - - 4 - - -
KORTESJÄRVI 2 138,4 -33,3 2 2 - - - 2 - - -
KUORTANE 6 234,4 20,0 5 5 1 - - 5 1 - -
KURIKKA 17 252,8 6,3 17 2 15 - - 2 1 - 14
LAPPAJÄRVI 5 222,1 -28,6 4 1 4 - 1 1 1 - 2
LAPUA 8 91,2 -11,1 8 6 2 - - 6 - - 2
LEHTIMÄKI 1 84,3 -50,0 1 1 - - - 1 - - -
NURMO 10 125,1 0,0 8 9 1 - - 9 - - 1
SEINÄJOKI 47 190,3 -2,1 44 26 21 - - 26 1 - 20
SOINI 2 128,9 0,0 2 1 1 - - 1 1 - -
TEUVA 11 292,3 -8,3 11 3 8 - 8 3 - - -
TÖYSÄ 3 152,0 0,0 1 - 3 - - - 3 - -
VIMPELI 9 433,5 -18,2 9 1 8 - 8 1 - - -
YLIHÄRMÄ 4 224,0 -20,0 4 4 - - - 4 - - -
YLISTARO 6 172,7 0,0 6 3 3 - 3 3 - - -
ÄHTÄRI 12 276,6 -7,7 11 4 8 - - 4 7 - 1
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Tabell 4. Klienter på institutioner för personer med utvecklingsstörning och motsvarande enheter 31.12.2005 efter landskap och kommun
Asiakkaan kotikunta Asiakkaita 31.12. - Klienter 31.12.
Klientens hemkommun 1=Kehitysvammalaitos - Institution för utvecklingshämmade   2=Autettu asuminen - Assisterad boende
Yhteensä - Pitkäaik. as.-Yhteensä - Kunta - Kuntayhtymä - Yksityinen -
Totalt Långvårdskl. Totalt Kommun Samkommun Privat
As. /100000 +/-
lkm 15-64-v. 2004
Kl. 15-64 år %
st. 1 2 1 2 1 2 1 2
POHJANMAA 285 255,6 3,3 263 46 239 - 65 46 151 - 23
ÖSTERBOTTEN
ISOKYRÖ 7 225,7 0,0 6 3 4 - - 3 4 - -
KASKINEN 4 389,9 0,0 4 1 3 - - 1 1 - 2
KORSNÄS 2 149,0 -33,3 2 - 2 - - - 2 - -
KRISTIINANKAUPUNKI 19 396,2 5,6 18 3 16 - - 3 16 - -
KRUUNUPYY 13 310,9 0,0 10 - 13 - 7 - 5 - 1
LAIHIA 17 341,8 13,3 16 12 5 - - 12 4 - 1
LUOTO 6 239,2 0,0 6 - 6 - - - 5 - 1
MAALAHTI 6 175,1 -33,3 6 1 5 - - 1 4 - 1
MAKSAMAA 1 153,6 0,0 1 - 1 - - - - - 1
MUSTASAARI 27 240,3 17,4 27 4 23 - 1 4 20 - 2
NÄRPIÖ 23 397,0 0,0 23 1 22 - - 1 22 - -
ORAVAINEN 2 149,1 0,0 2 - 2 - - - 1 - 1
PEDERSÖREN KUNTA 18 277,2 -10,0 15 1 17 - - 1 12 - 5
PIETARSAARI 29 235,3 0,0 24 4 25 - 7 4 16 - 2
UUSIKAARLEPYY 12 259,2 -7,7 11 2 10 - - 2 6 - 4
VAASA 87 225,3 8,8 81 12 75 - 50 12 24 - 1
VÄHÄKYRÖ 9 306,6 12,5 8 2 7 - - 2 6 - 1
VÖYRI 3 140,6 50,0 3 - 3 - - - 3 - -
KESKI-POHJANMAA 71 155,7 -16,5 68 7 64 - 46 7 5 - 13
MELLERSTA ÖSTERBOTTEN
HALSUA 1 115,9 0,0 1 1 - - - 1 - - -
HIMANKA 7 360,6 0,0 7 - 7 - 7 - - - -
KANNUS 1 26,8 -80,0 1 - 1 - - - - - 1
KAUSTINEN 4 141,9 0,0 4 1 3 - - 1 - - 3
KOKKOLA 32 133,5 -17,9 31 3 29 - 24 3 5 - -
KÄLVIÄ 7 241,1 0,0 7 - 7 - 7 - - - -
LESTIJÄRVI - - - - - - - - - - - -
LOHTAJA 1 55,9 -50,0 - - 1 - 1 - - - -
PERHO 7 384,4 0,0 6 - 7 - 7 - - - -
TOHOLAMPI 2 87,2 -50,0 2 2 - - - 2 - - -
ULLAVA - - - - - - - - - - - -
VETELI 9 396,1 0,0 9 - 9 - - - - - 9
ITÄ-SUOMEN LÄÄNI 1113 295,1 14,0 1012 294 819 - 154 294 101 - 564
ÖSTRA FINLANDS LÄN
ETELÄ-SAVO 276 268,7 11,7 254 92 184 - 6 92 18 - 160
SÖDRA SAVOLAX
ENONKOSKI 6 582,5 -14,3 6 - 6 - - - - - 6
HAUKIVUORI 4 298,7 -20,0 4 2 2 - - 2 - - 2
HEINÄVESI 20 774,0 566,7 20 1 19 - - 1 - - 19
HIRVENSALMI 6 394,2 0,0 6 - 6 - - - 1 - 5
JOROINEN 11 304,8 22,2 11 3 8 - 6 3 - - 2
JUVA 15 329,7 -11,8 14 3 12 - - 3 4 - 8
KANGASNIEMI 4 106,5 -63,6 4 4 - - - 4 - - -
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Tabell 4. Klienter på institutioner för personer med utvecklingsstörning och motsvarande enheter 31.12.2005 efter landskap och kommun
Asiakkaan kotikunta Asiakkaita 31.12. - Klienter 31.12.
Klientens hemkommun 1=Kehitysvammalaitos - Institution för utvecklingshämmade   2=Autettu asuminen - Assisterad boende
Yhteensä - Pitkäaik. as.-Yhteensä - Kunta - Kuntayhtymä - Yksityinen -
Totalt Långvårdskl. Totalt Kommun Samkommun Privat
As. /100000 +/-
lkm 15-64-v. 2004
Kl. 15-64 år %
st. 1 2 1 2 1 2 1 2
KERIMÄKI 4 108,5 33,3 4 1 3 - - 1 1 - 2
MIKKELI 66 211,6 13,8 57 27 39 - - 27 7 - 32
MÄNTYHARJU 12 284,3 9,1 10 4 8 - - 4 - - 8
PERTUNMAA 1 78,7 0,0 1 - 1 - - - - - 1
PIEKSÄNMAA 15 273,6 25,0 14 8 7 - - 8 2 - 5
PIEKSÄMÄKI 17 214,5 13,3 14 9 8 - - 9 - - 8
PUNKAHARJU 8 315,6 0,0 8 3 5 - - 3 1 - 4
PUUMALA 3 176,0 0,0 3 2 1 - - 2 - - 1
RANTASALMI 12 451,6 0,0 12 2 10 - - 2 - - 10
RISTIINA 9 282,4 12,5 7 6 3 - - 6 - - 3
SAVONLINNA 42 235,9 10,5 40 11 31 - - 11 2 - 29
SAVONRANTA 7 917,4 -12,5 7 2 5 - - 2 - - 5
SULKAVA 14 741,5 16,7 12 4 10 - - 4 - - 10
POHJOIS-SAVO 489 298,8 9,9 442 120 369 - 87 120 46 - 236
NORRA SAVOLAX
IISALMI 41 276,2 20,6 33 1 40 - - 1 5 - 35
JUANKOSKI 21 587,2 90,9 21 7 14 - 10 7 - - 4
KAAVI 9 416,1 -18,2 8 1 8 - - 1 - - 8
KARTTULA 1 45,3 0,0 1 - 1 - - - - - 1
KEITELE 5 285,2 0,0 5 1 4 - - 1 1 - 3
KIURUVESI 21 357,5 -4,5 20 7 14 - - 7 - - 14
KUOPIO 132 211,4 2,3 124 32 100 - 21 32 11 - 68
LAPINLAHTI 11 229,8 10,0 10 2 9 - - 2 - - 9
LEPPÄVIRTA 26 378,7 -3,7 24 7 19 - - 7 - - 19
MAANINKA 12 519,3 9,1 11 2 10 - 9 2 - - 1
NILSIÄ 13 311,5 85,7 12 5 8 - 7 5 - - 1
PIELAVESI 20 620,2 5,3 15 5 15 - - 5 - - 15
RAUTALAMPI 12 546,4 20,0 12 4 8 - - 4 5 - 3
RAUTAVAARA 10 793,0 150,0 10 3 7 - 7 3 - - -
SIILINJÄRVI 17 126,3 -5,6 15 - 17 - 14 - - - 3
SONKAJÄRVI 12 383,8 33,3 10 7 5 - - 7 1 - 4
SUONENJOKI 23 481,3 21,1 20 8 15 - - 8 3 - 12
TERVO 7 623,9 0,0 7 2 5 - - 2 2 - 3
TUUSNIEMI 3 159,8 -25,0 3 1 2 - - 1 1 - 1
VARKAUS 58 371,1 5,5 48 17 41 - - 17 13 - 28
VARPAISJÄRVI 2 107,1 0,0 2 1 1 - - 1 - - 1
VESANTO 8 521,9 -11,1 7 3 5 - - 3 2 - 3
VIEREMÄ 25 972,0 19,0 24 4 21 - 19 4 2 - -
POHJOIS-KARJALA 348 314,2 22,5 316 82 266 - 61 82 37 - 168
NORRA KARELEN
ENO 12 277,1 20,0 12 5 7 - 6 5 1 - -
ILOMANTSI 14 357,3 0,0 14 3 11 - - 3 - - 11
JOENSUU 66 163,5 13,8 58 27 39 - 3 27 18 - 18
JUUKA 22 586,0 46,7 21 4 18 - 3 4 3 - 12
KESÄLAHTI 9 558,7 0,0 8 1 8 - - 1 1 - 7
KITEE 29 456,7 7,4 21 9 20 - 16 9 - - 4
KONTIOLAHTI 20 236,3 11,1 17 3 17 - - 3 1 - 16
LIEKSA 26 300,5 13,0 23 5 21 - 1 5 4 - 16
LIPERI 31 410,5 29,2 31 8 23 - - 8 3 - 20
NURMES 35 616,1 45,8 33 4 31 - 29 4 2 - -
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Tabell 4. Klienter på institutioner för personer med utvecklingsstörning och motsvarande enheter 31.12.2005 efter landskap och kommun
Asiakkaan kotikunta Asiakkaita 31.12. - Klienter 31.12.
Klientens hemkommun 1=Kehitysvammalaitos - Institution för utvecklingshämmade   2=Autettu asuminen - Assisterad boende
Yhteensä - Pitkäaik. as.-Yhteensä - Kunta - Kuntayhtymä - Yksityinen -
Totalt Långvårdskl. Totalt Kommun Samkommun Privat
As. /100000 +/-
lkm 15-64-v. 2004
Kl. 15-64 år %
st. 1 2 1 2 1 2 1 2
OUTOKUMPU 27 534,0 42,1 24 5 22 - 1 5 1 - 20
POLVIJÄRVI 17 535,3 21,4 15 3 14 - - 3 2 - 12
PYHÄSELKÄ 10 201,9 233,3 10 - 10 - - - - - 10
RÄÄKKYLÄ 6 349,7 50,0 6 1 5 - - 1 1 - 4
TOHMAJÄRVI 18 521,0 0,0 17 2 16 - - 2 - - 16
VALTIMO 6 353,8 50,0 6 2 4 - 2 2 - - 2
OULUN LÄÄNI 721 237,3 6,7 679 234 487 9 138 225 95 - 254
ULEÅBORGS LÄN
POHJOIS-POHJANMAA 588 236,6 10,5 553 186 402 9 137 177 56 - 209
NORRA ÖSTERBOTTEN
ALAVIESKA 7 415,4 0,0 6 2 5 - 5 2 - - -
HAAPAJÄRVI 8 164,6 0,0 8 3 5 - - 3 - - 5
HAAPAVESI 17 354,5 21,4 16 2 15 - 13 2 1 - 1
HAILUOTO 4 655,7 0,0 4 3 1 - - 3 1 - -
HAUKIPUDAS 26 232,6 13,0 25 13 13 9 - 4 2 - 11
II 15 354,4 36,4 13 3 12 - - 3 - - 12
KALAJOKI 14 239,0 0,0 14 1 13 - 13 1 - - -
KEMPELE 14 147,1 7,7 12 7 7 - - 7 1 - 6
KESTILÄ 1 102,4 0,0 1 1 - - - 1 - - -
KIIMINKI 6 77,2 20,0 6 4 2 - - 4 - - 2
KUIVANIEMI 2 166,1 - 2 - 2 - - - - - 2
KUUSAMO 23 208,2 91,7 23 1 22 - - 1 2 - 20
KÄRSÄMÄKI 6 324,7 0,0 6 2 4 - - 2 - - 4
LIMINKA 13 299,7 18,2 11 3 10 - - 3 2 - 8
LUMIJOKI 1 95,1 0,0 1 1 - - - 1 - - -
MERIJÄRVI 1 136,2 0,0 1 1 - - - 1 - - -
MUHOS 21 412,0 23,5 20 4 17 - - 4 11 - 6
NIVALA 14 210,3 7,7 14 6 8 - - 6 4 - 4
OULAINEN 20 397,5 5,3 19 4 16 - 15 4 - - 1
OULU 208 227,2 6,7 201 80 128 - 56 80 24 - 48
OULUNSALO 14 234,9 0,0 12 5 9 - - 5 1 - 8
PIIPPOLA 4 473,9 0,0 4 - 4 - 2 - - - 2
PUDASJÄRVI 11 190,8 -8,3 11 8 3 - - 8 2 - 1
PULKKILA 2 191,6 100,0 2 - 2 - - - - - 2
PYHÄJOKI 9 416,7 0,0 8 1 8 - 6 1 - - 2
PYHÄJÄRVI 15 384,8 36,4 12 2 13 - - 2 - - 13
PYHÄNTÄ 4 352,1 0,0 3 1 3 - - 1 - - 3
RAAHE 11 71,5 0,0 10 6 5 - - 6 - - 5
RANTSILA 2 167,8 -50,0 2 1 1 - - 1 - - 1
REISJÄRVI 5 265,0 0,0 5 2 3 - - 2 - - 3
RUUKKI 14 499,6 16,7 13 9 5 - - 9 3 - 2
SIEVI 14 459,8 0,0 13 4 10 - 8 4 - - 2
SIIKAJOKI - - - - - - - - - - - -
TAIVALKOSKI 14 468,2 180,0 13 2 12 - 11 2 - - 1
TYRNÄVÄ 12 356,3 -14,3 12 - 12 - - - - - 12
UTAJÄRVI 9 461,5 0,0 8 1 8 - 8 1 - - -
VIHANTI 4 197,1 33,3 3 - 4 - - - - - 4
YLI-II 7 541,8 -22,2 7 1 6 - - 1 1 - 5
YLIKIIMINKI 1 47,1 0,0 1 - 1 - - - - - 1
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Tabell 4. Klienter på institutioner för personer med utvecklingsstörning och motsvarande enheter 31.12.2005 efter landskap och kommun
Asiakkaan kotikunta Asiakkaita 31.12. - Klienter 31.12.
Klientens hemkommun 1=Kehitysvammalaitos - Institution för utvecklingshämmade   2=Autettu asuminen - Assisterad boende
Yhteensä - Pitkäaik. as.-Yhteensä - Kunta - Kuntayhtymä - Yksityinen -
Totalt Långvårdskl. Totalt Kommun Samkommun Privat
As. /100000 +/-
lkm 15-64-v. 2004
Kl. 15-64 år %
st. 1 2 1 2 1 2 1 2
YLIVIESKA 15 169,2 0,0 11 2 13 - - 2 1 - 12
KAINUU 133 240,5 -7,6 126 48 85 - 1 48 39 - 45
KAJANALAND
HYRYNSALMI 8 419,5 0,0 8 - 8 - - - - - 8
KAJAANI 49 205,0 -14,0 47 23 26 - - 23 10 - 16
KUHMO 18 271,6 -14,3 17 9 9 - - 9 9 - -
PALTAMO - - - - - - - - - - - -
PUOLANKA 8 376,6 14,3 8 2 6 - - 2 - - 6
RISTIJÄRVI 2 205,3 0,0 2 - 2 - - - - - 2
SOTKAMO 18 263,0 5,9 17 7 11 - - 7 7 - 4
SUOMUSSALMI 24 374,8 -4,0 24 3 21 - - 3 13 - 8
VAALA 2 89,2 0,0 - 1 1 - 1 1 - - -
VUOLIJOKI 4 248,3 -20,0 3 3 1 - - 3 - - 1
LAPIN LÄÄNI 275 223,8 -7,7 265 95 180 - 129 95 3 - 48
LAPPLANDS LÄN
LAPPI 275 223,8 -7,7 265 95 180 - 129 95 3 - 48
LAPPLAND
ENONTEKIÖ - - - - - - - - - - - -
INARI 4 82,2 33,3 4 3 1 - - 3 - - 1
KEMI 58 381,2 -1,7 53 7 51 - 36 7 - - 15
KEMIJÄRVI 11 186,8 -8,3 11 11 - - - 11 - - -
KEMINMAA 20 338,4 11,1 20 3 17 - 10 3 - - 7
KITTILÄ 4 105,0 -80,0 4 4 - - - 4 - - -
KOLARI 3 117,6 -25,0 3 2 1 - - 2 1 - -
MUONIO 2 124,5 -33,3 2 2 - - - 2 - - -
PELKOSENNIEMI - - - - - - - - - - - -
PELLO 11 395,1 0,0 11 1 10 - 8 1 - - 2
POSIO 19 688,4 -13,6 19 5 14 - 13 5 - - 1
RANUA 12 417,4 -14,3 12 - 12 - 11 - - - 1
ROVANIEMEN MLK 22 152,4 -12,0 21 8 14 - - 8 - - 14
ROVANIEMI 41 164,5 -2,4 40 19 22 - 22 19 - - -
SALLA 21 741,5 -8,7 21 5 16 - 15 5 1 - -
SAVUKOSKI 1 116,7 -50,0 1 1 - - - 1 - - -
SIMO 1 43,2 0,0 1 1 - - - 1 - - -
SODANKYLÄ 6 98,5 0,0 6 6 - - - 6 - - -
TERVOLA 5 231,8 25,0 4 3 2 - 1 3 - - 1
TORNIO 25 168,5 19,0 23 7 18 - 11 7 1 - 6
UTSJOKI 2 210,7 0,0 2 2 - - - 2 - - -
YLITORNIO 7 223,1 40,0 7 5 2 - 2 5 - - -
AHVENANMAA 44 249,4 15,8 43 - 44 - - - 44 - -
ÅLAND
AHVENANMAA 44 249,4 15,8 43 - 44 - - - 44 - -
ÅLAND
BRÄNDÖ 2 628,9 0,0 2 - 2 - - - 2 - -
ECKERÖ 4 680,3 33,3 4 - 4 - - - 4 - -
FINSTRÖM 3 192,3 50,0 2 - 3 - - - 3 - -
FÖGLÖ - - - - - - - - - - - -
GETA 1 365,0 0,0 1 - 1 - - - 1 - -
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Tabell 4. Klienter på institutioner för personer med utvecklingsstörning och motsvarande enheter 31.12.2005 efter landskap och kommun
Asiakkaan kotikunta Asiakkaita 31.12. - Klienter 31.12.
Klientens hemkommun 1=Kehitysvammalaitos - Institution för utvecklingshämmade   2=Autettu asuminen - Assisterad boende
Yhteensä - Pitkäaik. as.-Yhteensä - Kunta - Kuntayhtymä - Yksityinen -
Totalt Långvårdskl. Totalt Kommun Samkommun Privat
As. /100000 +/-
lkm 15-64-v. 2004
Kl. 15-64 år %
st. 1 2 1 2 1 2 1 2
HAMMARLAND 2 224,0 100,0 2 - 2 - - - 2 - -
JOMALA 4 166,6 -20,0 4 - 4 - - - 4 - -
KUMLINGE 1 471,7 0,0 1 - 1 - - - 1 - -
KÖKAR - - - - - - - - - - - -
LEMLAND 1 91,0 - 1 - 1 - - - 1 - -
LUMPARLAND - - - - - - - - - - - -
MARIEHAMN 23 311,6 15,0 23 - 23 - - - 23 - -
SALTVIK 2 178,6 0,0 2 - 2 - - - 2 - -
SOTTUNGA - - - - - - - - - - - -
SUND 1 150,6 0,0 1 - 1 - - - 1 - -
VÅRDÖ - - - - - - - - - - - -
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Tabell 5. Bruket av institutioner för personer med utvecklingsstörning och motsvarande enheter under 2005 efter landskap och kommun
Asiakkaan kotikunta Asiakkaita Hoitopäiviä vuoden aikana -
Klientens hemkommun vuoden aikana -
Klienter Vårddagar under året
under året
1=Kehitysvammalaitos - Institution för utvecklingshämmade   2=Autettu asuminen - Assisterad boende
As. +/- Yht. - /1000 +/- Kunta - Kuntayhtymä - Yksityinen -
lkm 2004 Totalt 15-64-v. 2004 Kommun Samkommun Privat
Kl. % 15-64 år %
st. 1 2 1 2 1 2
Koko maa 10445 6,3 2534618 722,6 7,9 81153 447046 686958 474115 120421 724825
Hela landet
Kaupunkimaiset yht. 5807 5,9 1412302 626,9 6,2 72185 236752 359156 264395 102396 377418
Urbana kommuner tot.
Taajaan asutut yht. 1914 10,1 465187 785,5 15,3 926 75446 132923 109569 14036 132287
Tätortskommuner tot.
Maaseutumaiset yht. 2724 4,8 657129 992,1 6,6 8042 134848 194879 100151 3989 215120
Landsbygskommuner tot.
ETELÄ-SUOMEN LÄÄNI 3628 5,4 924329 631,9 11,3 68557 122581 142733 224411 119359 246588
SÖDRA FINLANDS LÄN
UUSIMAA 2042 4,3 527355 554,0 13,5 66196 66453 21000 123579 111420 138707
NYLAND
ESPOO 300 10,7 65493 403,0 17,3 - 3666 4436 16057 17981 23353
HANKO 26 8,3 6704 1022,3 5,5 - - 819 4742 778 365
HELSINKI 910 1,1 246515 611,7 2,4 66196 57370 8900 10188 45921 57940
HYVINKÄÄ 83 7,8 20722 704,7 37,6 - - 365 10009 3285 7063
INKOO 6 -25,0 2165 631,9 -4,8 - - - 1573 - 592
JÄRVENPÄÄ 46 -4,2 11676 443,6 13,7 - - - 5408 3355 2913
KARJAA 24 14,3 5715 993,2 37,1 - - 1055 3784 511 365
KARJALOHJA 3 0,0 1095 1235,9 -0,3 - - - - - 1095
KARKKILA 15 7,1 3583 623,2 55,8 - - - 2121 1097 365
KAUNIAINEN 13 44,4 3633 683,3 20,2 - - 730 1073 1095 735
KERAVA 41 -2,4 9317 415,5 19,5 - - 61 4574 2492 2190
KIRKKONUMMI 40 5,3 10118 446,3 22,5 - - 1260 3752 2789 2317
LOHJA 50 -7,4 13516 552,6 35,3 - - - 6642 3736 3138
MÄNTSÄLÄ 22 4,8 4749 405,5 31,4 - - - 2457 1562 730
NUMMI-PUSULA 9 50,0 2958 789,4 142,3 - - - 2144 365 449
NURMIJÄRVI 49 8,9 14394 585,9 67,4 - - 175 4843 3104 6272
POHJA 9 12,5 2604 851,0 -8,1 - - 26 1848 - 730
PORNAINEN 4 33,3 727 241,9 92,8 - - - 727 - -
SAMMATTI 2 -50,0 730 859,8 -22,3 - - - - 365 365
SIUNTIO 9 12,5 2248 623,1 8,5 - - 736 1064 83 365
TAMMISAARI 34 17,2 10101 1102,6 29,3 - - 898 9189 14 -
TUUSULA 51 10,9 10553 450,4 35,5 - - 93 6484 2012 1964
VANTAA 262 4,8 69990 527,6 23,1 - 5417 1435 19479 18623 25036
VIHTI 34 21,4 8049 459,1 58,4 - - 11 5421 2252 365
ITÄ-UUSIMAA 163 7,9 39134 641,9 30,6 - - 3610 28121 5943 1460
ÖSTRA NYLAND
ASKOLA 12 50,0 2251 750,1 106,9 - - - 1886 365 -
LAPINJÄRVI 3 0,0 791 434,9 -3,2 - - - 426 365 -
LILJENDAL 1 0,0 363 389,5 294,6 - - - 363 - -
LOVIISA 9 12,5 2021 425,8 41,8 - - - 1535 486 -
MYRSKYLÄ - - - - - - - - - - -
PERNAJA 13 8,3 3453 1385,1 1,7 - - 418 2305 730 -
PORVOO 87 7,4 19764 626,5 33,2 - - 1910 14399 1995 1460
PUKKILA 4 0,0 732 574,6 -13,5 - - - 367 365 -
RUOTSINPYHTÄÄ 2 0,0 730 384,8 59,4 - - - 365 365 -
SIPOO 32 0,0 9029 752,5 29,0 - - 1282 6475 1272 -
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Tabell 5. Bruket av institutioner för personer med utvecklingsstörning och motsvarande enheter under 2005 efter landskap och kommun
Asiakkaan kotikunta Asiakkaita Hoitopäiviä vuoden aikana -
Klientens hemkommun vuoden aikana -
Klienter Vårddagar under året
under året
1=Kehitysvammalaitos - Institution för utvecklingshämmade   2=Autettu asuminen - Assisterad boende
As. +/- Yht. - /1000 +/- Kunta - Kuntayhtymä - Yksityinen -
lkm 2004 Totalt 15-64-v. 2004 Kommun Samkommun Privat
Kl. % 15-64 år %
st. 1 2 1 2 1 2
KANTA-HÄME 338 22,0 78266 717,7 14,4 - 16120 31696 4030 511 25809
EGENTLIGA TAVASTLAND
FORSSA 37 2,8 9629 816,4 -10,5 - 5095 3199 - - 1335
HATTULA 13 44,4 2823 458,4 5,4 - - 1599 494 - 730
HAUHO 5 25,0 798 337,6 3,9 - - 798 - - -
HAUSJÄRVI 22 4,8 4948 914,6 10,3 - - 877 163 256 3652
HUMPPILA 15 0,0 2470 1498,8 24,7 - 1261 6 - - 1103
HÄMEENLINNA 91 31,9 22983 736,9 22,0 - 4015 8306 381 - 10281
JANAKKALA 39 50,0 9401 929,5 49,8 - 2727 3389 365 - 2920
JOKIOINEN 6 0,0 1149 317,9 -24,6 - 30 1119 - - -
KALVOLA 11 10,0 3308 1531,5 81,6 - - 23 - - 3285
LAMMI 12 33,3 2376 704,2 5,5 - - 1998 378 - -
LOPPI 27 22,7 5731 1148,0 -3,7 - 2361 2634 371 - 365
RENKO 2 0,0 730 489,3 -0,3 - - 730 - - -
RIIHIMÄKI 39 14,7 7912 437,6 22,3 - - 4319 1513 255 1825
TAMMELA 14 55,6 2577 644,4 -0,3 - 631 1581 365 - -
TUULOS 2 0,0 730 761,2 -20,0 - - 730 - - -
YPÄJÄ 3 0,0 701 410,9 72,7 - - 388 - - 313
PÄIJÄT-HÄME 390 0,8 84054 639,8 -4,1 - 2143 22348 40020 1485 18058
PÄIJÄNNE-TAVASTLAND
ARTJÄRVI 2 100,0 730 796,1 99,5 - - - 365 365 -
ASIKKALA 14 -41,7 2383 438,8 -68,5 - - 1639 744 - -
HARTOLA 13 0,0 2039 911,1 -15,9 - - 218 365 - 1456
HEINOLA 49 0,0 12401 921,0 -4,4 - - 3622 6589 - 2190
HOLLOLA 28 -12,5 6256 446,9 17,1 - - 1756 1580 - 2920
HÄMEENKOSKI 3 -25,0 731 535,5 -1,2 - - 366 - - 365
KÄRKÖLÄ 7 -22,2 2211 675,5 -17,8 - - 1116 1095 - -
LAHTI 203 10,9 41443 623,8 -1,5 - - 11536 22065 - 7842
NASTOLA 35 6,1 7048 701,2 -5,4 - - 1629 5419 - -
ORIMATTILA 18 -18,2 4013 428,9 42,1 - - - 1798 1120 1095
PADASJOKI 7 16,7 2143 987,1 -0,8 - 2143 - - - -
SYSMÄ 11 0,0 2656 991,8 154,9 - - 466 - - 2190
KYMENLAAKSO 444 2,1 126642 1048,3 12,2 - 21478 50541 24867 - 29756
KYMMENEDALEN
ANJALANKOSKI 35 6,1 10505 969,4 8,3 - - 3832 1825 - 4848
ELIMÄKI 27 12,5 6489 1225,3 10,6 - 4339 1725 64 - 361
HAMINA 52 6,1 15270 1074,2 21,6 - - 7602 2621 - 5047
IITTI 11 -15,4 3336 727,7 1,7 - - 1483 1488 - 365
JAALA 4 0,0 1982 1664,1 126,0 - 163 1001 453 - 365
KOTKA 139 0,0 40459 1117,5 7,9 - 15062 14578 4623 - 6196
KOUVOLA 59 3,5 17945 855,6 9,8 - - 7951 7804 - 2190
KUUSANKOSKI 60 3,4 15500 1183,4 23,2 - - 7213 3333 - 4954
MIEHIKKÄLÄ 3 -40,0 823 575,9 79,7 - - 458 - - 365
PYHTÄÄ 12 -20,0 3835 1162,1 -5,6 - - 1319 1095 - 1421
VALKEALA 32 23,1 8093 1094,8 23,1 - - 3340 1109 - 3644
VIROLAHTI 10 -16,7 2405 1051,6 -21,5 - 1914 39 452 - -
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Tabell 5. Bruket av institutioner för personer med utvecklingsstörning och motsvarande enheter under 2005 efter landskap och kommun
Asiakkaan kotikunta Asiakkaita Hoitopäiviä vuoden aikana -
Klientens hemkommun vuoden aikana -
Klienter Vårddagar under året
under året
1=Kehitysvammalaitos - Institution för utvecklingshämmade   2=Autettu asuminen - Assisterad boende
As. +/- Yht. - /1000 +/- Kunta - Kuntayhtymä - Yksityinen -
lkm 2004 Totalt 15-64-v. 2004 Kommun Samkommun Privat
Kl. % 15-64 år %
st. 1 2 1 2 1 2
ETELÄ-KARJALA 251 7,3 68878 777,2 2,7 2361 16387 13538 3794 - 32798
SÖDRA KARELEN
IMATRA 55 1,9 15652 817,6 4,2 - - 3809 730 - 11113
JOUTSENO 23 15,0 6712 939,0 7,9 - - 1814 6 - 4892
LAPPEENRANTA 123 15,0 31502 786,3 2,2 2361 16387 2900 1000 - 8854
LEMI 2 -33,3 383 194,2 -51,3 - - 383 - - -
LUUMÄKI 10 11,1 3171 990,0 46,5 - - 64 598 - 2509
PARIKKALA 15 0,0 3918 1037,3 4,2 - - 2123 365 - 1430
RAUTJÄRVI 6 20,0 1830 703,3 0,1 - - 365 365 - 1100
RUOKOLAHTI 6 -14,3 2039 555,7 9,5 - - 926 365 - 748
SAVITAIPALE 2 -80,0 726 298,9 -80,2 - - - 365 - 361
SUOMENNIEMI 4 100,0 1386 2993,5 184,0 - - 338 - - 1048
TAIPALSAARI 4 300,0 1194 373,0 1143,8 - - 816 - - 378
YLÄMAA 1 0,0 365 383,8 -0,3 - - - - - 365
LÄNSI-SUOMEN LÄÄNI 3283 6,1 828238 677,0 5,1 8970 171607 308531 164838 1062 173230
VÄSTRA FINLANDS LÄN
VARSINAIS-SUOMI 773 4,2 195693 646,0 9,3 - 30699 87752 19686 697 56859
EGENTLIGA FINLAND
ALASTARO 8 0,0 1740 964,0 22,7 - - 1375 - - 365
ASKAINEN 3 0,0 790 1286,6 0,1 - - 365 - - 425
AURA 6 20,0 1846 762,2 49,5 - - 1014 102 - 730
DRAGSFJÄRD 6 50,0 497 247,1 257,6 - - 132 365 - -
HALIKKO 14 16,7 4294 675,9 6,4 - 2749 1545 - - -
HOUTSKARI 1 0,0 365 903,5 -0,3 - - 365 - - -
INIÖ 1 - 365 2159,8 - - - - 365 - -
KAARINA 35 2,9 7285 499,9 12,5 - - 1453 - - 5832
KEMIÖ 9 125,0 2743 1358,6 200,4 - - 918 1825 - -
KIIKALA 7 16,7 1761 1557,0 -4,9 - 223 808 - - 730
KISKO 3 0,0 1095 991,0 -0,3 - - 730 - - 365
KORPPOO 2 100,0 730 1296,6 99,5 - - - 730 - -
KOSKI TL 8 60,0 1849 1215,6 1,3 - 365 1484 - - -
KUSTAVI - - - - - - - - - - -
KUUSJOKI 4 0,0 1169 1076,4 -3,8 - 365 439 - - 365
LAITILA 18 5,9 5023 908,2 11,6 - - 1690 778 - 2555
LEMU 3 -25,0 1095 1025,3 -0,5 - - 365 - - 730
LIETO 35 25,0 9650 982,9 29,6 - 5321 2501 3 - 1825
LOIMAA 34 0,0 10486 1280,8 30,7 - 8374 2112 - - -
MARTTILA 5 0,0 1143 871,2 16,8 - 39 739 - 365 -
MASKU 5 0,0 975 243,9 17,9 - - 582 - - 393
MELLILÄ 2 0,0 369 491,3 -0,3 - - 4 - - 365
MERIMASKU - - - - - - - - - - -
MIETOINEN 2 0,0 53 48,2 15,2 - - 53 - - -
MUURLA 1 - 365 391,6 - - - - - - 365
MYNÄMÄKI 14 0,0 3105 783,5 -1,3 - - 1629 1111 - 365
NAANTALI 11 0,0 2893 310,0 11,2 - - 1760 38 - 1095
NAUVO 4 33,3 1586 1698,1 107,3 - - 187 1399 - -
NOUSIAINEN 5 0,0 1638 563,7 1,2 - - 365 - - 1273
ORIPÄÄ - - - - - - - - - - -
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Tabell 5. Bruket av institutioner för personer med utvecklingsstörning och motsvarande enheter under 2005 efter landskap och kommun
Asiakkaan kotikunta Asiakkaita Hoitopäiviä vuoden aikana -
Klientens hemkommun vuoden aikana -
Klienter Vårddagar under året
under året
1=Kehitysvammalaitos - Institution för utvecklingshämmade   2=Autettu asuminen - Assisterad boende
As. +/- Yht. - /1000 +/- Kunta - Kuntayhtymä - Yksityinen -
lkm 2004 Totalt 15-64-v. 2004 Kommun Samkommun Privat
Kl. % 15-64 år %
st. 1 2 1 2 1 2
PAIMIO 15 -11,8 3252 494,2 -1,7 - - 1776 16 - 1460
PARAINEN 23 0,0 5109 665,3 41,4 - - 3458 1336 315 -
PERNIÖ 19 18,8 6511 1718,8 11,3 - 4873 1638 - - -
PERTTELI 4 -20,0 1118 441,5 -0,6 - - 1118 - - -
PIIKKIÖ 9 0,0 1703 370,1 33,5 - - 1699 4 - -
PYHÄRANTA 6 -14,3 2021 1411,3 20,4 - - 1113 908 - -
PÖYTYÄ 9 12,5 2628 681,0 14,1 - - 2263 - - 365
RAISIO 14 -50,0 4841 305,1 -32,6 - - 821 - - 4020
RUSKO 5 400,0 1130 466,7 5550,0 - - 35 - - 1095
RYMÄTTYLÄ 3 0,0 457 351,3 -38,5 - - 457 - - -
SALO 22 10,0 6505 391,5 6,5 - 3903 2237 - - 365
SAUVO 8 0,0 2265 1211,9 -3,3 - - 1843 57 - 365
SOMERO 12 0,0 3099 539,2 1,8 - 2292 807 - - -
SUOMUSJÄRVI 1 0,0 365 452,9 2,0 - - - - - 365
SÄRKISALO 1 0,0 208 488,3 -43,2 - - 208 - - -
TAIVASSALO - - - - - - - - - - -
TARVASJOKI 3 50,0 732 609,0 0,0 - - - 2 - 730
TURKU 330 3,1 75410 619,9 0,5 - 2195 42482 8795 17 21921
UUSIKAUPUNKI 24 9,1 7720 712,8 28,9 - - 1488 1122 - 5110
VAHTO 3 50,0 379 311,7 1416,0 - - 14 - - 365
VEHMAA 8 0,0 2764 1804,2 6,6 - - 209 - - 2555
VELKUA - - - - - - - - - - -
VÄSTANFJÄRD 4 0,0 1460 3080,2 75,3 - - 730 730 - -
YLÄNE 4 0,0 1106 862,7 -17,5 - - 741 - - 365
SATAKUNTA 420 1,9 105161 705,5 0,6 - 22151 45831 20965 - 16214
SATAKUNTA
EURA 19 0,0 5423 920,6 4,8 - 365 3514 478 - 1066
EURAJOKI 17 13,3 3923 1036,7 3,9 - 365 999 - - 2559
HARJAVALTA 29 52,6 6405 1296,0 33,2 - - 2521 - - 3884
HONKAJOKI - - - - - - - - - - -
HUITTINEN 27 17,4 5978 1028,7 21,9 - - 1322 4656 - -
JÄMIJÄRVI 2 0,0 698 536,5 -9,2 - - 395 303 - -
KANKAANPÄÄ 22 -4,3 4539 541,5 -4,6 - - 765 3774 - -
KARVIA 3 50,0 464 268,5 -36,6 - - 99 365 - -
KIIKOINEN 3 0,0 747 1001,3 -1,1 - - 382 365 - -
KIUKAINEN 9 12,5 2879 1392,2 17,0 - 2149 730 - - -
KODISJOKI 3 0,0 740 2120,3 0,0 - - 365 - - 375
KOKEMÄKI 29 3,6 7715 1461,7 0,7 - - 4419 377 - 2919
KÖYLIÖ 6 100,0 1455 791,6 53,5 - - 365 725 - 365
LAPPI 6 -14,3 1486 725,9 -0,5 - 209 521 - - 756
LAVIA 6 0,0 2136 1578,7 -2,6 - - 1406 730 - -
LUVIA 6 50,0 857 395,5 5,0 - - 471 - - 386
MERIKARVIA 11 22,2 2738 1297,0 -7,2 - - 2403 335 - -
NAKKILA 11 -15,4 3157 846,2 -18,3 - - 2427 365 - 365
NOORMARKKU 11 -8,3 3139 807,6 4,7 - - 1968 1171 - -
POMARKKU 1 -75,0 379 246,9 -11,9 - - 379 - - -
PORI 129 -1,5 32012 639,5 -9,5 - 15862 12189 3650 - 311
RAUMA 34 -26,1 9438 384,9 2,1 - 3201 3009 - - 3228
SIIKAINEN 3 0,0 385 355,5 -1,3 - - 16 369 - -
SÄKYLÄ 8 60,0 2442 761,0 49,1 - - 1717 725 - -
ULVILA 24 14,3 6003 669,9 14,7 - - 3449 2554 - -
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Tabell 5. Bruket av institutioner för personer med utvecklingsstörning och motsvarande enheter under 2005 efter landskap och kommun
Asiakkaan kotikunta Asiakkaita Hoitopäiviä vuoden aikana -
Klientens hemkommun vuoden aikana -
Klienter Vårddagar under året
under året
1=Kehitysvammalaitos - Institution för utvecklingshämmade   2=Autettu asuminen - Assisterad boende
As. +/- Yht. - /1000 +/- Kunta - Kuntayhtymä - Yksityinen -
lkm 2004 Totalt 15-64-v. 2004 Kommun Samkommun Privat
Kl. % 15-64 år %
st. 1 2 1 2 1 2
VAMPULA 1 0,0 23 23,2 -17,9 - - - 23 - -
PIRKANMAA 805 12,4 194197 619,2 5,4 - 3398 111353 61029 365 18052
BIRKALAND
HÄMEENKYRÖ 17 -5,6 5125 791,0 -3,1 - - 2930 5 - 2190
IKAALINEN 11 -8,3 2279 474,4 0,2 - - 1947 332 - -
JUUPAJOKI 4 -42,9 732 530,4 -16,1 - - 708 2 - 22
KANGASALA 42 -2,3 11620 658,5 10,2 - - 6617 4581 - 422
KIHNIÖ 3 0,0 736 499,7 1,0 - - 732 4 - -
KUHMALAHTI - - - - - - - - - - -
KURU 7 0,0 1404 825,9 2,3 - - 1404 - - -
KYLMÄKOSKI 3 -25,0 757 438,6 -14,5 - - 376 381 - -
LEMPÄÄLÄ 32 68,4 4452 372,9 32,8 - - 2187 449 - 1816
LUOPIOINEN 8 0,0 2699 1947,3 8,4 - - 156 2178 - 365
LÄNGELMÄKI 1 -50,0 358 363,5 -4,0 - - 358 - - -
MOUHIJÄRVI 16 77,8 4280 2245,5 89,7 - - 1023 1095 - 2162
MÄNTTÄ 15 -16,7 4872 1162,2 -10,6 - - 3041 1831 - -
NOKIA 41 2,5 12219 632,4 5,4 - - 6255 5838 - 126
ORIVESI 19 26,7 4589 825,4 5,3 - - 2861 1363 - 365
PARKANO 10 25,0 2250 476,5 2,0 - - 1486 764 - -
PIRKKALA 16 14,3 2971 299,9 7,5 - - 1207 1700 - 64
PUNKALAIDUN 10 11,1 2263 1120,9 33,0 - - 1511 752 - -
PÄLKÄNE 3 50,0 724 260,5 -1,1 - - 357 365 - 2
RUOVESI 17 6,3 4076 1282,6 3,5 - - 1990 2086 - -
SUODENNIEMI 4 0,0 1458 1782,4 15,6 - - 728 365 - 365
TAMPERE 345 21,1 76543 532,7 2,1 - - 45903 24000 - 6640
TOIJALA 17 -15,0 3789 700,5 -1,4 - - 2018 1771 - -
URJALA 13 0,0 3813 1113,0 -3,4 - - 1983 365 - 1465
VALKEAKOSKI 25 -7,4 7240 543,4 -3,4 - - 6102 1131 - 7
VAMMALA 43 26,5 11386 1207,8 17,5 - - 6374 3532 - 1480
VESILAHTI 8 -11,1 2356 1025,2 5,1 - - 1991 365 - -
VIIALA 7 0,0 1567 449,8 -11,5 - - 1094 92 365 16
VILJAKKALA 6 0,0 1847 1407,8 10,7 - - 1482 365 - -
VILPPULA 8 0,0 2176 644,2 4,1 - - 752 1059 - 365
VIRRAT 20 -4,8 5206 1070,5 -10,0 - 3398 1747 61 - -
YLÖJÄRVI 26 23,8 5837 380,3 35,1 - - 2935 2722 - 180
ÄETSÄ 8 14,3 2573 840,8 28,7 - - 1098 1475 - -
KESKI-SUOMI 387 13,5 108754 613,4 16,8 8970 52671 2227 735 - 44151
MELLERSTA FINLAND
HANKASALMI 6 50,0 1504 435,2 86,4 - - - - - 1504
JOUTSA 7 - 2559 1025,2 - - 2555 - - - 4
JYVÄSKYLÄ 96 6,7 21840 360,0 9,0 - 14522 686 5 - 6627
JYVÄSKYLÄN MLK 41 5,1 11950 513,1 -4,9 2 8005 56 - - 3887
JÄMSÄ 28 3,7 7978 827,5 2,7 - 3010 1120 365 - 3483
JÄMSÄNKOSKI 14 -17,6 2922 611,6 8,7 214 2256 - - - 452
KANNONKOSKI 6 20,0 2161 2346,4 46,1 363 1798 - - - -
KARSTULA 8 33,3 2819 946,6 58,1 - - - - - 2819
KEURUU 12 0,0 3947 561,1 -4,2 - 365 - 365 - 3217
KINNULA 3 0,0 866 701,8 2,7 - - - - - 866
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Tabell 5. Bruket av institutioner för personer med utvecklingsstörning och motsvarande enheter under 2005 efter landskap och kommun
Asiakkaan kotikunta Asiakkaita Hoitopäiviä vuoden aikana -
Klientens hemkommun vuoden aikana -
Klienter Vårddagar under året
under året
1=Kehitysvammalaitos - Institution för utvecklingshämmade   2=Autettu asuminen - Assisterad boende
As. +/- Yht. - /1000 +/- Kunta - Kuntayhtymä - Yksityinen -
lkm 2004 Totalt 15-64-v. 2004 Kommun Samkommun Privat
Kl. % 15-64 år %
st. 1 2 1 2 1 2
KIVIJÄRVI 2 0,0 515 625,8 2929,4 365 - - - - 150
KONNEVESI 2 0,0 520 277,3 -29,0 - - - - - 520
KORPILAHTI 15 36,4 3023 986,0 7,4 - 2658 - - - 365
KUHMOINEN 15 0,0 5430 3335,4 0,6 - 5031 365 - - 34
KYYJÄRVI 2 100,0 375 366,9 1983,3 - - - - - 375
LAUKAA 14 7,7 4715 427,0 1,7 - 2890 - - - 1825
LEIVONMÄKI 1 - 365 532,1 - 365 - - - - -
LUHANKA 1 - 365 749,5 - - 365 - - - -
MULTIA 7 250,0 700 622,2 4,2 - - - - - 700
MUURAME 2 100,0 730 127,8 99,5 - - - - - 730
PETÄJÄVESI 4 100,0 1097 476,5 49,9 365 365 - - - 367
PIHTIPUDAS 2 0,0 369 124,6 -2,1 - - - - - 369
PYLKÖNMÄKI 1 0,0 365 626,1 -0,3 - 365 - - - -
SAARIJÄRVI 29 -19,4 9861 1572,2 -13,9 6219 - - - - 3642
SUMIAINEN - - - - - - - - - - -
SUOLAHTI 14 600,0 4494 1260,9 5125,6 - - - - - 4494
TOIVAKKA 3 200,0 1095 735,4 199,2 - - - - - 1095
UURAINEN 12 20,0 4107 2113,7 12,2 365 3742 - - - -
VIITASAARI 15 -6,3 5109 1130,8 22,7 - 4744 - - - 365
ÄÄNEKOSKI 25 19,0 6973 784,9 35,3 712 - - - - 6261
ETELÄ-POHJANMAA 410 0,0 96170 779,8 -1,0 - 23518 41811 6170 - 24671
SÖDRA ÖSTERBOTTEN
ALAHÄRMÄ 17 -15,0 5127 1711,3 -8,8 - - 2254 365 - 2508
ALAJÄRVI 22 4,8 5950 1075,2 -7,8 - 4464 1486 - - -
ALAVUS 10 -9,1 2648 444,8 1,7 - - 2283 - - 365
EVIJÄRVI 3 0,0 45 25,0 221,4 - - 45 - - -
ILMAJOKI 19 46,2 4922 676,7 22,2 - 676 3135 - - 1111
ISOJOKI 12 0,0 3927 2666,0 2,1 - 2753 1174 - - -
JALASJÄRVI 17 -15,0 5126 953,9 -13,4 - 4745 381 - - -
JURVA 4 -33,3 759 263,6 -15,6 - - 734 - - 25
KARIJOKI 3 -25,0 841 849,5 -8,2 - - 841 - - -
KAUHAJOKI 35 -7,9 10750 1141,4 -2,3 - 3193 1791 - - 5766
KAUHAVA 14 -6,7 1900 376,0 -2,1 - - 1580 - - 320
KORTESJÄRVI 5 25,0 890 615,9 31,5 - - 890 - - -
KUORTANE 12 9,1 2194 857,0 16,4 - - 1785 409 - -
KURIKKA 28 12,0 6525 970,3 16,8 - - 882 365 - 5278
LAPPAJÄRVI 8 -11,1 2135 948,5 -16,9 - 365 707 365 - 698
LAPUA 20 11,1 3303 376,6 -5,1 - - 2573 - - 730
LEHTIMÄKI 5 -16,7 711 599,5 -35,5 - - 472 239 - -
NURMO 22 29,4 3268 408,8 23,2 - - 2903 - - 365
SEINÄJOKI 81 -1,2 17333 702,0 -4,2 - - 9967 226 - 7140
SOINI 6 50,0 889 573,2 13,1 - - 457 432 - -
TEUVA 14 -17,6 4073 1082,4 9,8 - 2950 1123 - - -
TÖYSÄ 4 0,0 554 280,6 9,3 - - 4 550 - -
VIMPELI 11 -8,3 3623 1745,2 -1,6 - 3277 346 - - -
YLIHÄRMÄ 6 -14,3 1513 847,1 -13,5 - - 1513 - - -
YLISTARO 12 0,0 2353 677,3 -5,3 - 1095 1258 - - -
ÄHTÄRI 20 5,3 4811 1108,8 -2,0 - - 1227 3219 - 365
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Tabell 5. Bruket av institutioner för personer med utvecklingsstörning och motsvarande enheter under 2005 efter landskap och kommun
Asiakkaan kotikunta Asiakkaita Hoitopäiviä vuoden aikana -
Klientens hemkommun vuoden aikana -
Klienter Vårddagar under året
under året
1=Kehitysvammalaitos - Institution för utvecklingshämmade   2=Autettu asuminen - Assisterad boende
As. +/- Yht. - /1000 +/- Kunta - Kuntayhtymä - Yksityinen -
lkm 2004 Totalt 15-64-v. 2004 Kommun Samkommun Privat
Kl. % 15-64 år %
st. 1 2 1 2 1 2
POHJANMAA 363 4,3 101526 910,5 2,3 - 22628 16158 54411 - 8329
ÖSTERBOTTEN
ISOKYRÖ 12 9,1 2445 788,5 -0,4 - - 869 1576 - -
KASKINEN 5 0,0 1459 1422,0 -0,5 - - 364 365 - 730
KORSNÄS 2 -33,3 730 544,0 -22,9 - - - 730 - -
KRISTIINANKAUPUNKI 20 5,3 6688 1394,5 5,2 - - 923 5765 - -
KRUUNUPYY 14 0,0 4432 1059,8 -0,7 - 2558 - 1811 - 63
LAIHIA 20 -16,7 5789 1164,1 10,2 - - 3939 1485 - 365
LUOTO 8 -11,1 2217 884,0 -5,5 - - 10 1825 - 382
MAALAHTI 8 -11,1 2511 732,9 -22,8 - - 358 1788 - 365
MAKSAMAA 1 0,0 365 560,7 -0,3 - - - - - 365
MUSTASAARI 30 20,0 9424 838,9 18,4 - 365 1626 6626 - 807
NÄRPIÖ 24 -4,0 8354 1442,1 2,5 - - 380 7974 - -
ORAVAINEN 2 0,0 730 544,4 -0,3 - - - 365 - 365
PEDERSÖREN KUNTA 23 -11,5 6611 1018,2 -7,6 - - 67 4773 - 1771
PIETARSAARI 42 -6,7 10847 880,2 -1,6 - 2605 1512 5792 - 938
UUSIKAARLEPYY 18 -5,3 4403 951,0 -6,1 - - 765 2190 - 1448
VAASA 118 20,4 30355 786,0 5,7 - 17100 4461 8429 - 365
VÄHÄKYRÖ 13 18,2 3146 1071,9 1,9 - - 852 1929 - 365
VÖYRI 3 50,0 1020 478,2 29,6 - - 32 988 - -
KESKI-POHJANMAA 125 0,8 26737 586,4 -12,6 - 16542 3399 1842 - 4954
MELLERSTA ÖSTERBOTTEN
HALSUA 1 0,0 365 422,9 -0,3 - - 365 - - -
HIMANKA 7 0,0 2555 1316,3 4,5 - 2527 28 - - -
KANNUS 8 0,0 995 266,8 -38,8 - 132 498 - - 365
KAUSTINEN 5 0,0 1465 519,7 4,1 - - 365 - - 1100
KOKKOLA 52 0,0 11589 483,6 -21,4 - 8524 1223 1842 - -
KÄLVIÄ 13 44,4 2592 892,9 4,0 - 2592 - - - -
LESTIJÄRVI - - - - - - - - - - -
LOHTAJA 3 0,0 272 152,0 -57,6 - 206 66 - - -
PERHO 16 6,7 2485 1364,6 -10,1 - 2485 - - - -
TOHOLAMPI 8 -27,3 930 405,6 -48,2 - 76 854 - - -
ULLAVA - - - - - - - - - - -
VETELI 12 -7,7 3489 1535,7 50,9 - - - - - 3489
ITÄ-SUOMEN LÄÄNI 1627 10,5 399325 1058,9 10,1 - 54280 110710 33682 - 200653
ÖSTRA FINLANDS LÄN
ETELÄ-SAVO 425 11,5 100657 980,1 9,4 - 2158 34920 6602 - 56977
SÖDRA SAVOLAX
ENONKOSKI 9 0,0 2640 2563,1 -0,1 - - 62 - - 2578
HAUKIVUORI 8 14,3 1640 1224,8 -3,1 - - 923 - - 717
HEINÄVESI 25 212,5 7163 2772,1 432,6 - - 785 23 - 6355
HIRVENSALMI 9 28,6 2340 1537,5 4,3 - - 229 365 - 1746
JOROINEN 15 7,1 3784 1048,5 11,9 - 2158 1148 - - 478
JUVA 22 -8,3 5716 1256,5 1,3 - - 1334 1443 - 2939
KANGASNIEMI 8 -38,5 1681 447,7 -60,7 - - 1674 - - 7
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Taulu  5. Kehitysvammalaitosten ja vastaavien yksiköiden käyttö vuoden 2005 aikana maakunnittain ja kunnittain
Tabell 5. Bruket av institutioner för personer med utvecklingsstörning och motsvarande enheter under 2005 efter landskap och kommun
Asiakkaan kotikunta Asiakkaita Hoitopäiviä vuoden aikana -
Klientens hemkommun vuoden aikana -
Klienter Vårddagar under året
under året
1=Kehitysvammalaitos - Institution för utvecklingshämmade   2=Autettu asuminen - Assisterad boende
As. +/- Yht. - /1000 +/- Kunta - Kuntayhtymä - Yksityinen -
lkm 2004 Totalt 15-64-v. 2004 Kommun Samkommun Privat
Kl. % 15-64 år %
st. 1 2 1 2 1 2
KERIMÄKI 11 10,0 1998 541,9 64,3 - - 766 365 - 867
MIKKELI 104 13,0 23314 747,4 6,5 - - 10082 2188 - 11044
MÄNTYHARJU 23 15,0 5285 1252,1 10,0 - - 1891 187 - 3207
PERTUNMAA 4 -20,0 432 339,9 -47,8 - - 67 - - 365
PIEKSÄNMAA 21 -8,7 5133 936,2 11,9 - - 2489 730 - 1914
PIEKSÄMÄKI 26 13,0 5243 661,7 -2,2 - - 2471 - - 2772
PUNKAHARJU 12 -25,0 2851 1124,7 -2,8 - - 1237 365 - 1249
PUUMALA 13 225,0 1241 727,9 11,1 - - 782 - - 459
RANTASALMI 17 6,3 4100 1543,1 -3,6 - - 975 - - 3125
RISTIINA 11 0,0 2896 908,7 19,3 - - 1904 - - 992
SAVONLINNA 61 19,6 15868 891,3 14,0 - - 4107 936 - 10825
SAVONRANTA 10 0,0 2832 3711,7 -3,6 - - 803 - - 2029
SULKAVA 16 -11,1 4500 2383,5 -0,8 - - 1191 - - 3309
POHJOIS-SAVO 654 9,0 175257 1070,9 7,2 - 30287 46387 15723 - 82860
NORRA SAVOLAX
IISALMI 52 13,0 13541 912,0 2,4 - - 1102 1864 - 10575
JUANKOSKI 25 78,6 7465 2087,5 83,1 - 3650 2652 - - 1163
KAAVI 13 -7,1 3698 1709,7 -2,0 - - 581 - - 3117
KARTTULA 3 -40,0 448 202,9 50,3 - - 83 - - 365
KEITELE 7 40,0 1870 1066,7 2,2 - - 410 365 - 1095
KIURUVESI 26 -3,7 8042 1369,1 2,9 - - 3062 - - 4980
KUOPIO 174 1,2 47663 763,2 2,2 - 7195 12471 3338 - 24659
LAPINLAHTI 19 0,0 4132 863,2 -9,3 - - 840 - - 3292
LEPPÄVIRTA 34 -8,1 10516 1531,8 8,7 - - 2725 - - 7791
MAANINKA 16 14,3 4280 1852,0 3,5 - 3283 846 - - 151
NILSIÄ 16 45,5 4734 1134,2 132,4 - 2555 1814 - - 365
PIELAVESI 23 9,5 7068 2191,6 -0,2 - - 2004 - - 5064
RAUTALAMPI 15 15,4 4357 1984,1 2,9 - - 1661 1825 - 871
RAUTAVAARA 12 140,0 3471 2752,6 251,0 - 2360 937 - - 174
SIILINJÄRVI 24 4,3 5728 425,7 -26,2 - 4272 367 - - 1089
SONKAJÄRVI 17 21,4 3790 1212,0 6,2 - - 1725 365 - 1700
SUONENJOKI 32 18,5 7558 1581,5 10,0 - - 3315 957 - 3286
TERVO 9 12,5 2653 2364,5 10,0 - - 789 813 - 1051
TUUSNIEMI 7 16,7 1283 683,5 -4,4 - - 553 365 - 365
VARKAUS 79 9,7 19506 1247,9 4,4 - - 5095 4164 - 10247
VARPAISJÄRVI 6 0,0 1055 565,1 -17,5 - - 690 - - 365
VESANTO 13 18,2 3202 2088,7 5,9 - - 1170 937 - 1095
VIEREMÄ 32 6,7 9197 3575,8 13,5 - 6972 1495 730 - -
POHJOIS-KARJALA 548 11,4 123411 1114,4 15,2 - 21835 29403 11357 - 60816
NORRA KARELEN
ENO 23 4,5 4144 957,0 -1,0 - 2291 1481 365 - 7
ILOMANTSI 38 0,0 5597 1428,5 -4,6 - - 1403 3 - 4191
JOENSUU 114 15,2 21780 539,4 5,7 - 1095 8768 5806 - 6111
JUUKA 30 15,4 7976 2124,7 34,3 - 1068 1823 991 - 4094
KESÄLAHTI 15 7,1 3451 2142,1 11,1 - - 252 365 - 2834
KITEE 42 -2,3 10085 1588,2 7,4 - 5315 3320 11 - 1439
KONTIOLAHTI 42 23,5 6950 821,2 6,8 - - 1039 123 - 5788
LIEKSA 37 15,6 9427 1089,4 7,5 - 365 2055 1324 - 5683
LIPERI 37 -2,6 11386 1507,7 14,5 - - 3384 926 - 7076
NURMES 42 31,3 12464 2194,0 38,2 - 10578 1399 487 - -
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Taulu  5. Kehitysvammalaitosten ja vastaavien yksiköiden käyttö vuoden 2005 aikana maakunnittain ja kunnittain
Tabell 5. Bruket av institutioner för personer med utvecklingsstörning och motsvarande enheter under 2005 efter landskap och kommun
Asiakkaan kotikunta Asiakkaita Hoitopäiviä vuoden aikana -
Klientens hemkommun vuoden aikana -
Klienter Vårddagar under året
under året
1=Kehitysvammalaitos - Institution för utvecklingshämmade   2=Autettu asuminen - Assisterad boende
As. +/- Yht. - /1000 +/- Kunta - Kuntayhtymä - Yksityinen -
lkm 2004 Totalt 15-64-v. 2004 Kommun Samkommun Privat
Kl. % 15-64 år %
st. 1 2 1 2 1 2
OUTOKUMPU 41 17,1 9955 1968,9 39,8 - 365 1643 380 - 7567
POLVIJÄRVI 25 13,6 5975 1881,3 20,7 - - 854 397 - 4724
PYHÄSELKÄ 23 187,5 3648 736,5 177,2 - - 100 - - 3548
RÄÄKKYLÄ 8 0,0 2026 1180,7 49,4 - - 425 179 - 1422
TOHMAJÄRVI 21 -30,0 6247 1808,1 -8,3 - - 643 - - 5604
VALTIMO 10 -9,1 2300 1356,1 2,7 - 758 814 - - 728
OULUN LÄÄNI 1357 7,5 264081 869,1 8,0 3626 50216 86217 35552 - 88470
ULEÅBORGS LÄN
POHJOIS-POHJANMAA 1184 10,3 215577 867,3 11,5 3626 50053 68881 21159 - 71858
NORRA ÖSTERBOTTEN
ALAVIESKA 10 -16,7 2630 1560,8 0,6 - 1825 805 - - -
HAAPAJÄRVI 24 -4,0 2841 584,6 -9,5 - - 1171 - - 1670
HAAPAVESI 32 28,0 6062 1264,2 20,8 - 4627 705 365 - 365
HAILUOTO 5 0,0 1440 2360,7 -2,0 - - 1075 365 - -
HAUKIPUDAS 47 20,5 9408 841,6 1,4 3626 - 1525 851 - 3406
II 30 42,9 4338 1024,8 35,9 - - 1644 695 - 1999
KALAJOKI 18 -10,0 5080 867,3 8,7 - 4703 377 - - -
KEMPELE 41 -2,4 5056 531,3 4,7 - - 2500 365 - 2191
KESTILÄ 4 0,0 416 425,8 10,3 - - 416 - - -
KIIMINKI 21 5,0 2479 319,1 24,6 - - 1549 - - 930
KUIVANIEMI 8 100,0 905 751,7 601,6 - - 206 - - 699
KUUSAMO 55 89,7 10237 926,8 146,4 - - 1769 739 - 7729
KÄRSÄMÄKI 18 12,5 2548 1378,8 6,4 - - 770 - - 1778
LIMINKA 25 0,0 4361 1005,5 16,0 - - 551 1080 - 2730
LUMIJOKI 6 50,0 405 385,3 3,6 - - 401 - - 4
MERIJÄRVI 6 0,0 419 570,8 0,5 - - 419 - - -
MUHOS 34 6,3 7450 1461,6 15,7 - - 1593 4300 - 1557
NIVALA 35 0,0 5310 797,5 15,3 - - 2374 1460 - 1476
OULAINEN 38 18,8 7298 1450,3 3,6 - 5669 1264 - - 365
OULU 353 4,7 76551 836,2 7,0 - 20429 30503 8515 - 17104
OULUNSALO 25 4,2 4713 790,8 -6,0 - - 1261 493 - 2959
PIIPPOLA 5 -44,4 1506 1784,4 -15,8 - 730 46 - - 730
PUDASJÄRVI 22 -12,0 4102 711,5 -4,6 - - 3357 380 - 365
PULKKILA 2 -33,3 730 699,2 68,2 - - - - - 730
PYHÄJOKI 19 5,6 3456 1600,0 23,2 - 2273 453 - - 730
PYHÄJÄRVI 22 22,2 4578 1174,4 4,1 - - 591 - - 3987
PYHÄNTÄ 10 0,0 1470 1294,0 -2,3 - - 42 - - 1428
RAAHE 39 8,3 3867 251,4 2,1 - - 1953 - - 1914
RANTSILA 7 16,7 857 719,0 -25,7 - - 444 - - 413
REISJÄRVI 16 14,3 2221 1177,0 14,4 - - 795 - - 1426
RUUKKI 30 42,9 5027 1794,1 8,8 - - 3520 777 - 730
SIEVI 28 -9,7 5421 1780,3 15,7 - 3048 1591 44 - 738
SIIKAJOKI 8 0,0 48 59,1 -14,3 - - 48 - - -
TAIVALKOSKI 37 146,7 5624 1880,9 202,2 - 4199 1054 - - 371
TYRNÄVÄ 18 -21,7 4673 1387,5 -8,2 - - 318 - - 4355
UTAJÄRVI 19 11,8 2944 1509,7 3,1 - 2550 394 - - -
VIHANTI 11 22,2 895 441,1 -27,9 - - 22 - - 873
YLI-II 15 25,0 2392 1851,4 -21,3 - - 475 365 - 1552
YLIKIIMINKI 6 20,0 380 179,0 -3,1 - - 15 - - 365
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Taulu  5. Kehitysvammalaitosten ja vastaavien yksiköiden käyttö vuoden 2005 aikana maakunnittain ja kunnittain
Tabell 5. Bruket av institutioner för personer med utvecklingsstörning och motsvarande enheter under 2005 efter landskap och kommun
Asiakkaan kotikunta Asiakkaita Hoitopäiviä vuoden aikana -
Klientens hemkommun vuoden aikana -
Klienter Vårddagar under året
under året
1=Kehitysvammalaitos - Institution för utvecklingshämmade   2=Autettu asuminen - Assisterad boende
As. +/- Yht. - /1000 +/- Kunta - Kuntayhtymä - Yksityinen -
lkm 2004 Totalt 15-64-v. 2004 Kommun Samkommun Privat
Kl. % 15-64 år %
st. 1 2 1 2 1 2
YLIVIESKA 35 -2,8 5439 613,6 9,2 - - 885 365 - 4189
KAINUU 173 -8,5 48504 877,2 -5,0 - 163 17336 14393 - 16612
KAJANALAND
HYRYNSALMI 9 0,0 2932 1537,5 10,2 - - 60 - - 2872
KAJAANI 59 -20,3 17672 739,2 -13,9 - - 8413 3645 - 5614
KUHMO 26 -10,3 6715 1013,3 -8,1 - - 3218 3351 - 146
PALTAMO - - - - - - - - - - -
PUOLANKA 10 11,1 2924 1376,6 18,7 - - 567 - - 2357
RISTIJÄRVI 3 0,0 744 763,9 -20,6 - - 14 - - 730
SOTKAMO 26 4,0 6453 942,9 7,1 - - 2341 2652 - 1460
SUOMUSSALMI 29 3,6 8869 1384,9 3,5 - - 1056 4745 - 3068
VAALA 6 200,0 721 321,6 40,5 - 163 558 - - -
VUOLIJOKI 5 -37,5 1474 915,0 -21,2 - - 1109 - - 365
LAPIN LÄÄNI 505 -1,4 103522 842,3 -6,2 - 48362 38639 637 - 15884
LAPPLANDS LÄN
LAPPI 505 -1,4 103522 842,3 -6,2 - 48362 38639 637 - 15884
LAPPLAND
ENONTEKIÖ 3 -40,0 53 38,4 -81,1 - - 53 - - -
INARI 10 25,0 1514 311,3 21,8 - - 1149 - - 365
KEMI 83 9,2 21481 1411,8 4,8 - 13276 2823 - - 5382
KEMIJÄRVI 21 0,0 4286 727,8 -2,8 - - 4286 - - -
KEMINMAA 31 -6,1 7213 1220,3 5,0 - 3641 1176 - - 2396
KITTILÄ 14 -44,0 1673 439,2 -77,4 - - 1640 33 - -
KOLARI 6 -14,3 1284 503,5 -6,3 - - 1070 214 - -
MUONIO 6 -33,3 928 577,5 -24,6 - - 928 - - -
PELKOSENNIEMI 6 20,0 327 451,7 39,7 - - 327 - - -
PELLO 21 16,7 4259 1529,8 -11,2 - 3261 433 - - 565
POSIO 30 -14,3 6629 2401,8 -15,2 - 4718 1546 - - 365
RANUA 26 4,0 4781 1663,0 -0,2 - 4463 66 - - 252
ROVANIEMEN MLK 29 -6,5 8069 559,0 -8,0 - - 3286 - - 4783
ROVANIEMI 83 -2,4 15271 612,8 -1,8 - 7814 7457 - - -
SALLA 31 -6,1 8570 3026,1 -9,1 - 6325 2069 176 - -
SAVUKOSKI 4 -20,0 569 663,9 -35,6 - - 569 - - -
SIMO 5 -16,7 448 193,4 -3,7 - - 448 - - -
SODANKYLÄ 15 -28,6 2327 382,2 -4,5 - - 2327 - - -
TERVOLA 12 9,1 1691 784,0 9,7 - 182 1144 - - 365
TORNIO 51 45,7 8917 600,9 16,8 - 4014 3280 214 - 1409
UTSJOKI 5 25,0 884 931,5 17,2 - - 884 - - -
YLITORNIO 13 -7,1 2348 748,5 19,6 - 668 1678 - - 2
AHVENANMAA 45 7,1 15123 857,3 7,8 - - 128 14995 - -
ÅLAND
AHVENANMAA 45 7,1 15123 857,3 7,8 - - 128 14995 - -
ÅLAND
BRÄNDÖ 2 0,0 730 2295,6 23,7 - - - 730 - -
ECKERÖ 4 33,3 1278 2173,5 16,4 - - - 1278 - -
FINSTRÖM 3 50,0 758 485,9 3,6 - - - 758 - -
FÖGLÖ - - - - - - - - - - -
GETA 1 0,0 365 1332,1 -0,3 - - - 365 - -
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Taulu  5. Kehitysvammalaitosten ja vastaavien yksiköiden käyttö vuoden 2005 aikana maakunnittain ja kunnittain
Tabell 5. Bruket av institutioner för personer med utvecklingsstörning och motsvarande enheter under 2005 efter landskap och kommun
Asiakkaan kotikunta Asiakkaita Hoitopäiviä vuoden aikana -
Klientens hemkommun vuoden aikana -
Klienter Vårddagar under året
under året
1=Kehitysvammalaitos - Institution för utvecklingshämmade   2=Autettu asuminen - Assisterad boende
As. +/- Yht. - /1000 +/- Kunta - Kuntayhtymä - Yksityinen -
lkm 2004 Totalt 15-64-v. 2004 Kommun Samkommun Privat
Kl. % 15-64 år %
st. 1 2 1 2 1 2
HAMMARLAND 2 100,0 575 643,9 57,1 - - 29 546 - -
JOMALA 5 -28,6 1716 714,7 -19,6 - - - 1716 - -
KUMLINGE 1 0,0 365 1721,7 -0,3 - - - 365 - -
KÖKAR - - - - - - - - - - -
LEMLAND 1 - 183 166,5 - - - - 183 - -
LUMPARLAND - - - - - - - - - - -
MARIEHAMN 23 15,0 8058 1091,6 15,6 - - 99 7959 - -
SALTVIK 2 -33,3 730 651,8 -28,6 - - - 730 - -
SOTTUNGA - - - - - - - - - - -
SUND 1 0,0 365 549,7 -0,3 - - - 365 - -
VÅRDÖ - - - - - - - - - - -
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Taulu  6. Päihdehuollon laitosten asiakkaat vuoden 2005 aikana maakunnittain
Tabell 6. Klienter på institutioner för missbrukarvård under 2005 efter landskap
Asiakkaan kotikunta Asiakkaita vuoden aikana - Klienter under året
Klientens hemkommun Yhteensä - Totalt Ikä - Ålder Miehet - Män
As. /1000 +/- Alle /100 000 25-64 /100 000 65- /100 000 Lkm %
lkm 15-64 2004 25 v. vast. vast. vast. asiak-
v. % ikäistä ikäistä ikäistä kaista
Kl. 15-64 Under i mot- i mot- i mot- St. av kl.
st. år 25 år svarande svarande svarande
ålder ålder ålder
Koko maa 11514 3,3 1,4 1172 75,0 9965 349,2 377 44,8 8655 75,2
Hela landet
Kaupunkimaiset yht. 9525 4,2 1,5 976 99,3 8227 452,9 322 68,0 7100 74,5
Urbana kommuner tot.
Taajaan asutut yht. 1075 1,8 3,0 105 37,5 942 192,8 28 18,7 839 78,0
Tätortskommuner tot.
Maaseutumaiset yht. 911 1,4 -1,5 91 30,4 793 144,9 27 12,4 716 78,6
Landsbygskommuner tot.
UUSIMAA 4577 4,8 -1,3 474 115,7 3980 507,9 123 74,1 3319 72,5
NYLAND
ITÄ-UUSIMAA 95 1,6 -19,5 10 35,7 83 162,6 2 14,4 75 78,9
ÖSTRA NYLAND
KANTA-HÄME 304 2,8 -2,9 32 66,1 259 288,1 13 43,3 219 72,0
EGENTLIGA TAVASTLAND 
 
PÄIJÄT-HÄME 513 3,9 3,6 63 112,8 436 402,7 14 40,2 387 75,4
PÄIJÄNNE-TAVASTLAND
KYMENLAAKSO 571 4,7 -3,7 52 104,5 489 488,2 30 85,1 454 79,5
KYMMENEDALEN
ETELÄ-KARJALA 377 4,3 -30,4 17 46,4 340 468,4 20 75,9 310 82,2
SÖDRA KARELEN
VARSINAIS-SUOMI 819 2,7 -1,6 110 83,9 679 274,9 30 38,7 600 73,3
EGENTLIGA FINLAND
SATAKUNTA 574 3,9 431,5 21 32,7 528 433,3 25 56,9 472 82,2
SATAKUNTA
PIRKANMAA 920 2,9 -0,6 88 64,0 800 314 32 41,7 686 74,6
BIRKALAND
KESKI-SUOMI 563 3,2 11,0 67 82,5 482 339,6 14 31,2 434 77,1
MELLERSTA FINLAND
ETELÄ-POHJANMAA 40 0,3 29,0 5 8,4 34 34,5 1 2,8 30 75,0
SÖDRA ÖSTERBOTTEN
POHJANMAA 222 2,0 -19,3 18 33,7 198 222,5 6 19,2 188 84,7
ÖSTERBOTTEN
KESKI-POHJANMAA 31 0,7 -41,5 7 30,4 24 66,6 - - 27 87,1
MELLERSTA ÖSTERBOTTEN
ETELÄ-SAVO 304 3,0 14,3 20 46,9 279 331,7 5 14,8 227 74,7
SÖDRA SAVOLAX
POHJOIS-SAVO 420 2,6 -14,5 32 44,0 376 284,4 12 26,5 333 79,3
NORRA SAVOLAX
POHJOIS-KARJALA 141 1,3 -18,5 13 26,6 124 139,3 4 13,1 117 83,0
NORRA KARELEN
POHJOIS-POHJANMAA 605 2,4 1,7 82 62,0 485 248,9 38 74,8 456 75,4
NORRA ÖSTERBOTTEN
KAINUU 50 0,9 22,0 16 66,0 34 76 - - 29 58,0
KAJANALAND
LAPPI 367 3,0 9,6 41 74,0 318 323,3 8 25,0 279 76,0
LAPPLAND
AHVENANMAA 18 1,0 5,9 4 52,5 14 95,5 - - 13 72,2
ÅLAND
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Taulu  7. Päihdehuollon laitosten käyttö vuoden 2005 aikana maakunnittain
Tabell 7. Bruket av institutioner för missbrukarvård under 2005 efter landskap
Hoitopäiviä vuoden aikana - Vårddagar under året Hoitojaksoja vuoden aikana - Vårdperioder under året
Yht. /1000 +/- Kunta - Kuntayht. - Yksit.- Yht. /1000 +/- Kunta - Kuntayht. - Yksit.- Miehet-
  Kommun            Samkommun Privat    Kommun            Samkommun Privat Män
15-64-v. 2004 Lkm % Lkm % Lkm % 15-64- 2004 Lkm % Lkm % Lkm % Lkm %
%  v. %  
Smnl. 15-64 år St. St. St. Smnl. 15-64 St. St. St. St.
år
Koko maa 341457 97,3 1,4 95544 28,0 55963 16,4 189950 55,6 22389 6,4 -0,6 9303 41,6 2368 10,6 10718 47,9 16741 74,8
Hela landet
Kaupunkimaiset yht. 285478 126,7 0,7 90604 31,7 42396 14,9 152478 53,4 19244 8,5 -1,0 8695 45,2 1626 8,4 8923 46,4 14315 74,4
Urbana kommuner tot.
Taajaan asutut yht. 31513 53,2 5,6 3714 11,8 7407 23,5 20392 64,7 1739 2,9 -0,5 413 23,7 380 21,9 946 54,4 1326 76,3
Tätortskommuner tot.
Maaseutumaiset yht. 24163 36,5 5,5 1212 5,0 6160 25,5 16791 69,5 1402 2,1 4,2 193 13,8 362 25,8 847 60,4 1100 78,5
Landsbygskommuner tot.
Uusimaa 163008 171,3 -1,3 61685 37,8 28891 17,7 72432 44,4 10122 10,6 -5,1 5629 55,6 1046 10,3 3447 34,1 7269 71,8
Nyland
Itä-Uusimaa 2721 44,6 -30,6 - - 486 17,9 2235 82,1 151 2,5 -26,7 - - 27 17,9 124 82,1 121 80,1
Östra Nyland
Kanta-Häme 5559 51,0 0,2 2155 38,8 1593 28,7 1811 32,6 494 4,5 -8,3 352 71,3 52 10,5 90 18,2 355 71,9
Egentliga Tavastland
Päijät-Häme 19094 145,3 -1,3 7 0,0 4559 23,9 14528 76,1 961 7,3 1,3 2 0,2 168 17,5 791 82,3 720 74,9
Päijänne-Tavastland
Kymenlaakso 17710 146,6 -20,6 - - 1066 6,0 16644 94,0 1447 12,0 -6,2 - - 62 4,3 1385 95,7 1165 80,5
Kymmendalen
Etelä-Karjala 6501 73,4 -17,0 3404 52,4 654 10,1 2443 37,6 717 8,1 -31,0 600 83,7 40 5,6 77 10,7 598 83,4
Södra Karelen
Varsinais-Suomi 19562 64,6 2,6 8 0,0 364 1,9 19190 98,1 1304 4,3 -1,1 2 0,2 22 1,7 1280 98,2 928 71,2
Egentliga Finland
Satakunta 6334 42,5 160,9 3946 62,3 - - 2388 37,7 1041 7,0 654,3 931 89,4 - - 110 10,6 867 83,3
Satakunta
Pirkanmaa 24459 78,0 6,4 7 0,0 5108 20,9 19344 79,1 1469 4,7 3,2 1 0,1 175 11,9 1293 88,0 1080 73,5
Birkland
Keski-Suomi 10502 59,2 -1,8 470 4,5 30 0,3 10002 95,2 887 5,0 11,3 110 12,4 2 0,2 775 87,4 699 78,8
Mellersta Finland
Etelä-Pohjanmaa 2048 16,6 123,3 4 0,2 - - 2044 99,8 46 0,4 12,2 1 2,2 - - 45 97,8 36 78,3
Södra Österbotten
Pohjanmaa 5616 50,4 28,8 3433 61,1 1011 18,0 1172 20,9 456 4,1 -10,1 383 84,0 53 11,6 20 4,4 388 85,1
Österbotten
Keski-Pohjanmaa 1871 41,0 -36,4 4 0,2 2 0,1 1865 99,7 33 0,7 -45,9 2 6,1 1 3,0 30 90,9 29 87,9
Mellersta Österbotten
Etelä-Savo 10461 101,9 29,2 4 0,0 6543 62,5 3914 37,4 559 5,4 27,6 2 0,4 310 55,5 247 44,2 406 72,6
Södra Savolax 
Pohjois-Savo 6405 39,1 -23,7 3110 48,6 843 13,2 2452 38,3 795 4,9 -16,8 619 77,9 42 5,3 134 16,9 619 77,9
Norra Savolax
Pohjois-Karjala 5935 53,6 14,8 741 12,5 711 12,0 4483 75,5 238 2,1 -29,4 64 26,9 37 15,5 137 57,6 204 85,7
Norra Karelen
Pohjois-Pohjanmaa 24046 96,7 22,9 16464 68,5 295 1,2 7287 30,3 960 3,9 0,1 598 62,3 14 1,5 348 36,3 729 75,9
Norra Österbotten
Kainuu 1673 30,3 97,5 88 5,3 93 5,6 1492 89,2 68 1,2 33,3 5 7,4 4 5,9 59 86,8 39 57,4
Kajanaland
Lappi 7029 57,2 11,3 - - 3308 47,1 3721 52,9 616 5,0 14,9 - - 295 47,9 321 52,1 473 76,8
Lappland
Ahvenanmaa 620 35,1 39,0 - - 406 65,5 214 34,5 21 1,2 -4,5 - - 18 85,7 3 14,3 16 76,2
Åland
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Tabell 8. Klienter inom boendeservice 31.12.2005 efter landskap och kommun
Asiakkaan kotikunta Asiakkaita 31.12. - Klienter 31.12.
Klientens hemkommun Yhteensä - Sukup. Kunnallinen - Yksityinen - Ikä - Ålder
Totalt ja Kommunal Privat
As. +/- ikäv. As % As. % Alle /1000 65-74 /1000 75-84 /1000 85- /1000
lkm 2004 indeksi lkm asiak- lkm asiak- 65 v. vast. vast. vast. vast.
% kaista kaista ikäistä ikäistä ikäistä ikäistä
Kl. Stand. Kl. av kl. Kl. av kl. Under i mot- i mot- i mot- i mot-
st. enligt st. st. 65 år svarande svarande svarande svarande
ålder ålder ålder ålder ålder
och kön
Koko maa 20351 0,8 100 8901 43,7 11450 56,3 9437 2,1 2167 4,8 4790 15,7 3957 44,7
Hela landet
Kaupunkimaiset yht. 11960 0,9 99 4609 38,5 7351 61,5 5906 2,1 1207 4,7 2713 16,1 2134 43,1
Urbana kommuner tot.
Taajaan asutut yht. 3468 1 98 1357 39,1 2111 60,9 1480 1,9 355 4,4 844 15,6 789 51,5
Tätortskommuner tot.
Maaseutumaiset yht. 4922 0,2 103 2935 59,6 1987 40,4 2050 2,4 605 5,4 1233 15 1034 43,5
Landsbygskommuner tot.
ETELÄ-SUOMEN LÄÄNI 8242 0,5 105 3873 47,0 4369 53,0 3711 2 857 5,1 2030 19 1644 50,8
SÖDRA FINLANDS LÄN
UUSIMAA 5019 1 109 2490 49,6 2529 50,4 2217 1,9 525 5,7 1292 23,2 985 55,9
NYLAND
ESPOO 348 25,2 52 146 42,0 202 58,0 209 1 22 1,7 52 7,3 65 34,7
HANKO 23 15 55 2 8,7 21 91,3 11 1,4 1 1 2 3,6 9 45,7
HELSINKI 3072 -4,4 144 1803 58,7 1269 41,3 1111 2,3 367 9,1 915 33,5 679 67,6
HYVINKÄÄ 308 10,4 191 35 11,4 273 88,6 83 2,2 24 7 126 52,9 75 119,0
INKOO 5 0,0 24 2 40,0 3 60,0 5 1,1 - - - - - -
JÄRVENPÄÄ 71 9,2 63 4 5,6 67 94,4 48 1,4 7 3,2 13 10,8 3 9,8
KARJAA 14 -56,3 36 8 57,1 6 42,9 14 1,9 - - - - - -
KARJALOHJA - - 0 - - - - - - - - - - - -
KARKKILA 49 4,3 129 49 100,0 - - 17 2,3 3 4,1 11 17,2 18 100,6
KAUNIAINEN 6 20,0 19 4 66,7 2 33,3 6 0,8 - - - - - -
KERAVA 139 58,0 142 56 40,3 83 59,7 60 2,1 14 6,8 33 30,9 32 132,2
KIRKKONUMMI 37 23,3 40 20 54,1 17 45,9 37 1,2 - - - - - -
LOHJA 67 19,6 53 15 22,4 52 77,6 53 1,7 2 0,7 7 4 5 11,3
MÄNTSÄLÄ 67 11,7 110 12 17,9 55 82,1 27 1,7 5 3,8 15 19,5 20 86,6
NUMMI-PUSULA 13 -7,1 52 9 69,2 4 30,8 12 2,5 1 1,6 - - - -
NURMIJÄRVI 69 38,0 65 25 36,2 44 63,8 56 1,7 5 2,2 4 3,9 4 14,3
POHJA 12 33,3 55 6 50,0 6 50,0 12 3,1 - - - - - -
PORNAINEN 10 -23,1 74 7 70,0 3 30,0 6 1,4 3 11,8 1 6,5 - -
SAMMATTI 1 - 18 1 100,0 - - 1 0,9 - - - - - -
SIUNTIO 9 200,0 53 6 66,7 3 33,3 5 1 1 2,8 1 5,4 2 37,0
TAMMISAARI 27 80,0 40 18 66,7 9 33,3 27 2,3 - - - - - -
TUUSULA 59 20,4 59 6 10,2 53 89,8 43 1,4 6 2,8 8 7,9 2 8,3
VANTAA 536 -4,1 99 247 46,1 289 53,9 336 2 61 5,1 81 15,2 58 46,8
VIHTI 77 1,3 94 9 11,7 68 88,3 38 1,6 3 1,8 23 25,3 13 48,1
ITÄ-UUSIMAA 291 7,4 84 183 62,9 108 37,1 182 2,3 19 2,5 54 11,1 36 24,2
ÖSTRA NYLAND
ASKOLA 19 18,8 118 16 84,2 3 15,8 8 2 1 3,1 6 27,4 4 65,6
LAPINJÄRVI 9 80,0 60 4 44,4 5 55,6 9 3,9 - - - - - -
LILJENDAL 1 0,0 15 - - 1 100,0 1 0,8 - - - - - -
LOVIISA 21 5,0 61 7 33,3 14 66,7 20 3,4 1 1,3 - - - -
MYRSKYLÄ 4 33,3 43 1 25,0 3 75,0 4 2,5 - - - - - -
PERNAJA 7 -41,7 43 4 57,1 3 42,9 5 1,5 - - 1 4 1 11,5
PORVOO 173 -0,6 103 113 65,3 60 34,7 99 2,4 12 3,4 36 16,5 26 37,8
PUKKILA - - 0 - - - - - - - - - - - -
RUOTSINPYHTÄÄ 13 -13,3 100 12 92,3 1 7,7 4 1,7 3 10,4 6 27,5 - -
SIPOO 44 83,3 72 26 59,1 18 40,9 32 2 2 1,5 5 6,4 5 23,4
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Tabell 8. Klienter inom boendeservice 31.12.2005 efter landskap och kommun
Asiakkaan kotikunta Asiakkaita 31.12. - Klienter 31.12.
Klientens hemkommun Yhteensä - Sukup. Kunnallinen - Yksityinen - Ikä - Ålder
Totalt ja Kommunal Privat
As. +/- ikäv. As % As. % Alle /1000 65-74 /1000 75-84 /1000 85- /1000
lkm 2004 indeksi lkm asiak- lkm asiak- 65 v. vast. vast. vast. vast.
% kaista kaista ikäistä ikäistä ikäistä ikäistä
Kl. Stand. Kl. av kl. Kl. av kl. Under i mot- i mot- i mot- i mot-
st. enligt st. st. 65 år svarande svarande svarande svarande
ålder ålder ålder ålder ålder
och kön
KANTA-HÄME 650 4,8 93 275 42,3 375 57,7 245 1,8 74 4,8 172 15,1 159 47,7
EGENTLIGA TAVASTLAND
FORSSA 6 50,0 8 2 33,3 4 66,7 5 0,3 1 0,5 - - - -
HATTULA 31 0,0 89 19 61,3 12 38,7 2 0,3 3 4,1 20 40,4 6 41,7
HAUHO 15 -6,3 73 - - 15 100,0 1 0,3 2 4,5 3 8 9 70,3
HAUSJÄRVI 21 90,9 65 - - 21 100,0 9 1,3 2 3 6 12,7 4 28,2
HUMPPILA 1 0,0 9 - - 1 100,0 1 0,5 - - - - - -
HÄMEENLINNA 194 4,3 97 53 27,3 141 72,7 96 2,5 23 5,4 37 11,4 38 38,6
JANAKKALA 70 -5,4 109 53 75,7 17 24,3 32 2,4 6 4,1 10 10,3 22 75,9
JOKIOINEN 40 11,1 180 38 95,0 2 5,0 9 1,9 4 7,8 15 39,8 12 133,3
KALVOLA 6 20,0 39 - - 6 100,0 4 1,5 2 5,5 - - - -
LAMMI 30 -26,8 109 21 70,0 9 30,0 8 1,9 6 9,1 10 20 6 38,2
LOPPI 38 -9,5 121 27 71,1 11 28,9 9 1,4 6 8,1 9 18,1 14 102,9
RENKO 1 -66,7 10 - - 1 100,0 1 0,5 - - - - - -
RIIHIMÄKI 171 14,8 160 37 21,6 134 78,4 65 2,8 15 7 51 31,4 40 81,6
TAMMELA - - 0 - - - - - - - - - - - -
TUULOS 17 30,8 225 16 94,1 1 5,9 3 2,4 3 18,6 7 55,6 4 85,1
YPÄJÄ 9 12,5 74 9 100,0 - - - - 1 4 4 17,9 4 67,8
PÄIJÄT-HÄME 796 2,1 98 376 47,2 420 52,8 402 2,4 93 4,9 147 12 154 42,8
PÄIJÄNNE-TAVASTLAND
ARTJÄRVI 5 - 63 5 100,0 - - 5 4,4 - - - - - -
ASIKKALA 38 5,6 97 37 97,4 1 2,6 14 2,1 3 3,1 13 20,7 8 40,8
HARTOLA 31 40,9 172 26 83,9 5 16,1 9 3,2 7 15,1 9 25,9 6 71,4
HEINOLA 57 1,8 64 3 5,3 54 94,7 45 2,7 6 2,6 4 2,7 2 5,6
HOLLOLA 88 11,4 122 58 65,9 30 34,1 43 2,3 13 7,6 14 15,9 18 68,7
HÄMEENKOSKI 3 0,0 29 - - 3 100,0 3 1,7 - - - - - -
KÄRKÖLÄ 13 18,2 63 3 23,1 10 76,9 13 3,1 - - - - - -
LAHTI 348 -7,2 87 69 19,8 279 80,2 178 2,2 30 3,3 63 10,7 77 42,3
NASTOLA 95 4,4 189 86 90,5 9 9,5 44 3,4 10 8,9 19 30 22 142,9
ORIMATTILA 31 34,8 51 6 19,4 25 80,6 25 2,1 2 1,6 2 2,1 2 6,9
PADASJOKI 46 17,9 246 46 100,0 - - 14 5,2 12 24,8 11 30,8 9 90,9
SYSMÄ 41 -8,9 168 37 90,2 4 9,8 9 2,7 10 14,6 12 24,4 10 81,3
KYMENLAAKSO 908 -10,3 114 234 25,8 674 74,2 371 2,5 73 3,9 258 19,7 206 57,9
KYMMENEDALEN
ANJALANKOSKI 139 6,1 191 35 25,2 104 74,8 41 3 14 8 49 40 35 110,8
ELIMÄKI 13 30,0 39 - - 13 100,0 11 1,6 1 1,2 1 1,9 - -
HAMINA 63 -4,5 66 30 47,6 33 52,4 30 1,7 6 2,6 10 6,4 17 38,1
IITTI 74 -9,8 218 36 48,6 38 51,4 10 1,7 9 11,5 26 44,4 29 170,6
JAALA 3 -50,0 32 - - 3 100,0 3 2 - - - - - -
KOTKA 112 -38,8 48 44 39,3 68 60,7 109 2,4 1 0,2 2 0,5 - -
KOUVOLA 295 2,4 221 14 4,7 281 95,3 79 3,1 18 5,9 115 52,4 83 139,7
KUUSANKOSKI 67 -32,3 79 47 70,1 20 29,9 57 3,5 6 2,9 4 2,8 - -
MIEHIKKÄLÄ 30 -21,1 232 - - 30 100,0 7 3,9 4 12,1 13 51,2 6 87
PYHTÄÄ 21 -12,5 98 5 23,8 16 76,2 7 1,7 2 3,9 7 21 5 49,5
VALKEALA 74 0,0 172 6 8,1 68 91,9 10 1 8 8 28 46,1 28 153,8
VIROLAHTI 17 54,5 92 17 100,0 - - 7 2,5 4 10,1 3 9 3 27,5
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Tabell 8. Klienter inom boendeservice 31.12.2005 efter landskap och kommun
Asiakkaan kotikunta Asiakkaita 31.12. - Klienter 31.12.
Klientens hemkommun Yhteensä - Sukup. Kunnallinen - Yksityinen - Ikä - Ålder
Totalt ja Kommunal Privat
As. +/- ikäv. As % As. % Alle /1000 65-74 /1000 75-84 /1000 85- /1000
lkm 2004 indeksi lkm asiak- lkm asiak- 65 v. vast. vast. vast. vast.
% kaista kaista ikäistä ikäistä ikäistä ikäistä
Kl. Stand. Kl. av kl. Kl. av kl. Under i mot- i mot- i mot- i mot-
st. enligt st. st. 65 år svarande svarande svarande svarande
ålder ålder ålder ålder ålder
och kön
ETELÄ-KARJALA 578 5,1 98 315 54,5 263 45,5 294 2,7 73 5,2 107 11,2 104 38,0
SÖDRA KARELEN
IMATRA 64 -28,9 49 23 35,9 41 64,1 52 2,2 11 3,3 1 0,5 - -
JOUTSENO 79 27,4 175 27 34,2 52 65,8 38 4,3 3 2,9 21 28,7 17 91,4
LAPPEENRANTA 217 24 92 105 48,4 112 51,6 131 2,7 36 6,8 24 6,9 26 24,4
LEMI 2 0,0 15 - - 2 100,0 1 0,4 - - 1 5,2 - -
LUUMÄKI 30 0 111 8 26,7 22 73,3 16 4 3 4,6 5 10 6 40,0
PARIKKALA 53 0 154 51 96,2 2 3,8 15 3,3 4 4,9 18 26,6 16 81,6
RAUTJÄRVI 35 337,5 165 28 80,0 7 20,0 11 3,4 2 3,6 12 29,2 10 102,0
RUOKOLAHTI 50 -5,7 179 40 80,0 10 20,0 12 2,7 6 7,9 15 29 17 139,3
SAVITAIPALE 24 -52,9 111 17 70,8 7 29,2 13 4,3 4 6,6 7 17,1 - -
SUOMENNIEMI 3 0,0 68 - - 3 100,0 1 1,7 1 7,4 - - 1 47,6
TAIPALSAARI 21 -8,7 116 16 76,2 5 23,8 4 1 3 7 3 13,5 11 142,9
YLÄMAA - - 0 - - - - - - - - - - - -
LÄNSI-SUOMEN LÄÄNI 7003 2,8 92 2736 39,1 4267 60,9 3149 2 732 4,4 1637 13,7 1485 41,7
VÄSTRA FINLANDS LÄN
VARSINAIS-SUOMI 1723 17,4 93 786 45,6 937 54,4 723 1,9 206 5,2 425 14,7 369 41,7
EGENTLIGA FINLAND
ALASTARO 58 -10,8 357 57 98,3 1 1,7 8 3,5 7 21,5 24 86 19 168,1
ASKAINEN 1 - 22 - - 1 100,0 1 1,3 - - - - - -
AURA 3 -62,5 23 1 33,3 2 66,7 3 0,9 - - - - - -
DRAGSFJÄRD 10 400,0 53 1 10,0 9 90,0 2 0,8 1 2,3 3 8,7 4 33,9
HALIKKO 29 -9,4 82 - - 29 100,0 5 0,6 3 4 8 16,6 13 83,3
HOUTSKARI 1 - 26 1 100,0 - - 1 2 - - - - - -
INIÖ 5 25,0 334 5 100,0 - - 1 5,2 - - 1 45,5 3 300,0
KAARINA 20 42,9 28 2 10,0 18 90,0 17 0,9 2 1,2 1 1 - -
KEMIÖ 16 23,1 94 16 100,0 - - 3 1,2 1 3 5 16,2 7 65,4
KIIKALA 1 0,0 12 - - 1 100,0 1 0,7 - - - - - -
KISKO - - 0 - - - - - - - - - - - -
KORPPOO - - 0 - - - - - - - - - - - -
KOSKI TL 18 -28,0 140 18 100,0 - - 1 0,5 3 9 7 32,9 7 93,3
KUSTAVI 1 0,0 18 - - 1 100,0 1 1,4 - - - - - -
KUUSJOKI 4 33,3 50 - - 4 100,0 4 2,9 - - - - - -
LAITILA 34 325,0 94 2 5,9 32 94,1 8 1,1 5 5,9 11 19 10 56,8
LEMU 1 - 19 - - 1 100,0 1 0,7 - - - - - -
LIETO 27 107,7 54 24 88,9 3 11,1 6 0,5 - - 11 17,1 10 55,2
LOIMAA 51 0,0 80 39 76,5 12 23,5 13 1,3 9 6,8 12 10,7 17 45,2
MARTTILA 9 28,6 89 7 77,8 2 22,2 5 3,1 3 14,4 1 5,6 - -
MASKU 2 -33,3 11 - - 2 100,0 2 0,4 - - - - - -
MELLILÄ 1 - 16 1 100,0 - - - - - - - - 1 23,8
MERIMASKU 1 0,0 20 - - 1 100,0 1 0,7 - - - - - -
MIETOINEN 2 100,0 28 - - 2 100,0 2 1,4 - - - - - -
MUURLA - - 0 - - - - - - - - - - - -
MYNÄMÄKI 15 7,1 54 1 6,7 14 93,3 14 2,7 1 1,8 - - - -
NAANTALI 119 133,3 236 1 0,8 118 99,2 38 3,2 15 13,4 48 66,8 18 94,7
NAUVO - - 0 - - - - - - - - - - - -
NOUSIAINEN 4 100,0 25 2 50,0 2 50,0 4 1 - - - - - -
ORIPÄÄ - - 0 - - - - - - - - - - - -
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Tabell 8. Klienter inom boendeservice 31.12.2005 efter landskap och kommun
Asiakkaan kotikunta Asiakkaita 31.12. - Klienter 31.12.
Klientens hemkommun Yhteensä - Sukup. Kunnallinen - Yksityinen - Ikä - Ålder
Totalt ja Kommunal Privat
As. +/- ikäv. As % As. % Alle /1000 65-74 /1000 75-84 /1000 85- /1000
lkm 2004 indeksi lkm asiak- lkm asiak- 65 v. vast. vast. vast. vast.
% kaista kaista ikäistä ikäistä ikäistä ikäistä
Kl. Stand. Kl. av kl. Kl. av kl. Under i mot- i mot- i mot- i mot-
st. enligt st. st. 65 år svarande svarande svarande svarande
ålder ålder ålder ålder ålder
och kön
PAIMIO 23 475,0 63 19 82,6 4 17,4 10 1,2 2 2,7 8 14,6 3 20,5
PARAINEN 13 333,3 26 12 92,3 1 7,7 13 1,3 - - - - - -
PERNIÖ 21 0,0 74 21 100,0 - - - - 5 7,6 9 18,6 7 45,5
PERTTELI 6 20,0 42 2 33,3 4 66,7 6 1,8 - - - - - -
PIIKKIÖ 4 -50,0 16 3 75,0 1 25,0 3 0,5 1 1,9 - - - -
PYHÄRANTA 2 0,0 23 1 50,0 1 50,0 1 0,5 1 4,2 - - - -
PÖYTYÄ 2 -50,0 7 2 100,0 - - 1 0,2 - - 1 2,1 - -
RAISIO 62 -3,1 75 27 43,5 35 56,5 28 1,4 7 3,4 11 9,2 16 63,2
RUSKO 13 8,3 110 11 84,6 2 15,4 3 0,9 1 4,2 7 49,6 2 52,6
RYMÄTTYLÄ 4 100,0 45 1 25,0 3 75,0 2 1,2 2 12,2 - - - -
SALO 57 11,8 55 34 59,6 23 40,4 41 2 4 1,8 6 3,5 6 12,1
SAUVO 24 - 186 - - 24 100,0 12 5 1 4 6 29,9 5 73,5
SOMERO 10 0,0 22 8 80,0 2 20,0 9 1,2 1 0,8 - - - -
SUOMUSJÄRVI 3 0,0 47 - - 3 100,0 2 2 1 6,8 - - - -
SÄRKISALO 1 0,0 23 - - 1 100,0 1 1,9 - - - - - -
TAIVASSALO 8 0,0 85 1 12,5 7 87,5 1 0,8 - - 2 11,6 5 83,3
TARVASJOKI 1 -66,7 12 1 100,0 - - - - 1 6,3 - - - -
TURKU 963 9,7 133 458 47,6 505 52,4 401 2,8 123 8,4 231 20,6 208 57,3
UUSIKAUPUNKI 61 5,2 91 1 1,6 60 98,4 38 2,8 5 3,3 10 10 8 27,2
VAHTO 3 50,0 51 - - 3 100,0 3 1,8 - - - - - -
VEHMAA 2 0,0 17 - - 2 100,0 1 0,5 1 3,9 - - - -
VELKUA - - 0 - - - - - - - - - - - -
VÄSTANFJÄRD 1 - 23 1 100,0 - - 1 1,7 - - - - - -
YLÄNE 6 200,0 53 5 83,3 1 16,7 4 2,5 - - 2 10,9 - -
SATAKUNTA 725 10,2 74 263 36,3 462 63,7 332 1,8 69 3 176 11 148 32,1
SATAKUNTA
EURA 33 3,1 79 4 12,1 29 87,9 11 1,5 - - 11 16,1 11 50,7
EURAJOKI 9 12,5 38 2 22,2 7 77,8 9 1,9 - - - - - -
HARJAVALTA 18 -5,3 54 1 5,6 17 94,4 8 1,3 2 2,3 5 8,6 3 23,1
HONKAJOKI 7 250,0 66 5 71,4 2 28,6 3 1,9 2 10,4 2 12,1 - -
HUITTINEN 47 -2,1 115 40 85,1 7 14,9 17 2,4 4 4,2 16 22,9 10 50,0
JÄMIJÄRVI 39 34,5 352 37 94,9 2 5,1 7 4,1 6 27,1 15 71,8 11 169,2
KANKAANPÄÄ 63 5,0 126 2 3,2 61 96,8 14 1,3 7 5,9 25 32,6 17 79,4
KARVIA 5 66,7 34 1 20,0 4 80,0 3 1,4 - - 2 7,2 - -
KIIKOINEN 1 0,0 14 - - 1 100,0 1 1 - - - - - -
KIUKAINEN 7 -12,5 42 7 100,0 - - 7 2,7 - - - - - -
KODISJOKI 2 0,0 92 - - 2 100,0 2 4,5 - - - - - -
KOKEMÄKI 17 54,5 43 4 23,5 13 76,5 13 2 3 3,2 1 1,4 - -
KÖYLIÖ 9 350,0 70 1 11,1 8 88,9 2 0,9 - - 4 15,8 3 61,2
LAPPI 12 200,0 84 11 91,7 1 8,3 4 1,5 - - 5 21,6 3 38,0
LAVIA 30 -6,3 248 28 93,3 2 6,7 8 4,9 6 22,9 8 33,6 8 117,6
LUVIA 14 -17,6 105 14 100,0 - - 1 0,4 2 6,7 4 19,3 7 132,1
MERIKARVIA 17 -10,5 87 15 88,2 2 11,8 7 2,7 4 8,9 1 2,7 5 41,3
NAKKILA 28 7,7 112 3 10,7 25 89,3 6 1,3 2 3,4 17 45,5 3 23,1
NOORMARKKU 3 0,0 13 2 66,7 1 33,3 3 0,6 - - - - - -
POMARKKU - - 0 - - - - - - - - - - - -
PORI 238 32,2 75 45 18,9 193 81,1 116 1,9 25 3,2 48 9,3 49 33,5
RAUMA 71 -14,5 47 22 31,0 49 69,0 68 2,3 3 0,9 - - - -
SIIKAINEN 2 -50,0 22 - - 2 100,0 2 1,5 - - - - - -
SÄKYLÄ 15 -40,0 72 12 80,0 3 20,0 9 2,3 - - 2 5,6 4 47,1
ULVILA 36 -5,3 69 6 16,7 30 83,3 9 0,8 3 2,2 10 13,8 14 66,4
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Tabell 8. Klienter inom boendeservice 31.12.2005 efter landskap och kommun
Asiakkaan kotikunta Asiakkaita 31.12. - Klienter 31.12.
Klientens hemkommun Yhteensä - Sukup. Kunnallinen - Yksityinen - Ikä - Ålder
Totalt ja Kommunal Privat
As. +/- ikäv. As % As. % Alle /1000 65-74 /1000 75-84 /1000 85- /1000
lkm 2004 indeksi lkm asiak- lkm asiak- 65 v. vast. vast. vast. vast.
% kaista kaista ikäistä ikäistä ikäistä ikäistä
Kl. Stand. Kl. av kl. Kl. av kl. Under i mot- i mot- i mot- i mot-
st. enligt st. st. 65 år svarande svarande svarande svarande
ålder ålder ålder ålder ålder
och kön
VAMPULA 2 0,0 24 1 50,0 1 50,0 2 1,6 - - - - - -
PIRKANMAA 1741 -1,7 95 412 23,7 1329 76,3 878 2,2 191 4,7 348 12,3 324 39,9
BIRKALAND
HÄMEENKYRÖ 26 -13,3 62 18 69,2 8 30,8 18 2,2 - - 4 5,9 4 21,3
IKAALINEN 31 0,0 86 24 77,4 7 22,6 18 3 6 7,6 5 7,9 2 10,1
JUUPAJOKI 12 -14,3 116 9 75,0 3 25,0 7 4 - - 1 6,1 4 71,4
KANGASALA 39 8,3 42 9 23,1 30 76,9 30 1,3 5 2,4 2 1,6 2 5,9
KIHNIÖ 15 7,1 131 13 86,7 2 13,3 5 2,7 1 3,8 6 28,7 3 52,6
KUHMALAHTI 1 0,0 18 - - 1 100,0 - - 1 7,6 - - - -
KURU 17 13,3 133 15 88,2 2 11,8 4 1,9 7 21,4 3 13,2 3 50,0
KYLMÄKOSKI 11 10,0 104 8 72,7 3 27,3 3 1,4 1 4,2 2 13 5 102,0
LEMPÄÄLÄ 97 -2,0 164 2 2,1 95 97,9 28 1,7 21 16,9 32 40,5 16 84,2
LUOPIOINEN 24 -4,0 191 22 91,7 2 8,3 9 5,1 2 6,4 9 32,3 4 63,5
LÄNGELMÄKI 10 100,0 109 8 80,0 2 20,0 4 3,3 3 12,9 1 5,7 2 37,7
MOUHIJÄRVI 19 0,0 152 2 10,5 17 89,5 6 2,4 1 3,6 5 25,8 7 111,1
MÄNTTÄ 28 -9,7 91 23 82,1 5 17,9 16 3,1 - - 6 11 6 38,2
NOKIA 78 5,4 75 14 17,9 64 82,1 63 2,5 8 3,5 5 3,3 2 5,4
ORIVESI 75 -5,1 189 33 44,0 42 56,0 19 2,7 11 11,3 26 35,4 19 108,0
PARKANO 43 0,0 129 1 2,3 42 97,7 21 3,6 8 10 6 10,7 8 52,6
PIRKKALA 19 90,0 42 7 36,8 12 63,2 14 1,1 - - 3 6,4 2 13,2
PUNKALAIDUN 7 0,0 37 1 14,3 6 85,7 6 2,4 1 2,3 - - - -
PÄLKÄNE 40 -13,0 211 6 15,0 34 85,0 4 1,1 6 13,1 9 33,2 21 201,9
RUOVESI 23 27,8 81 23 100,0 - - 9 2,3 4 5,9 8 14,1 2 12,5
SUODENNIEMI 10 0,0 138 8 80,0 2 20,0 2 1,9 - - 3 23,1 5 108,7
TAMPERE 754 0,4 97 21 2,8 733 97,2 452 2,6 66 4 120 10,7 116 33,7
TOIJALA 10 -75,6 29 3 30,0 7 70,0 10 1,5 - - - - - -
URJALA 10 -23,1 36 2 20,0 8 80,0 10 2,4 - - - - - -
VALKEAKOSKI 33 -2,9 38 17 51,5 16 48,5 32 1,9 - - 1 0,7 - -
VAMMALA 137 -4,2 196 46 33,6 91 66,4 22 1,8 11 6,8 49 41 55 150,3
VESILAHTI 24 4,3 169 21 87,5 3 12,5 6 1,9 3 9 6 25,4 9 166,7
VIIALA 33 6,5 155 12 36,4 21 63,6 10 2,2 6 14,2 10 25,7 7 90,9
VILJAKKALA 4 0,0 43 2 50,0 2 50,0 3 1,8 1 5 - - - -
VILPPULA 8 0,0 28 5 62,5 3 37,5 7 1,7 1 1,6 - - - -
VIRRAT 10 -9,1 25 8 80,0 2 20,0 9 1,5 1 1,1 - - - -
YLÖJÄRVI 59 -3,3 88 1 1,7 58 98,3 23 1,1 12 8,4 14 17,5 10 64,5
ÄETSÄ 34 -2,9 148 28 82,4 6 17,6 8 2,1 4 7,9 12 26,9 10 90,9
KESKI-SUOMI 971 -5,1 92 457 47,1 514 52,9 509 2,3 101 4,2 213 13 148 32,7
MELLERSTA FINLAND
HANKASALMI 25 19 93 18 72,0 7 28,0 14 3,2 2 3,2 8 15,2 1 8,2
JOUTSA 14 100 66 13 92,9 1 7,1 7 2,3 1 1,9 2 5,1 4 35,4
JYVÄSKYLÄ 208 -38,5 69 51 24,5 157 75,5 133 1,8 14 2,4 42 10,1 19 14,9
JYVÄSKYLÄN MLK 71 26,8 66 25 35,2 46 64,8 59 1,9 2 0,8 5 3,9 5 15,6
JÄMSÄ 40 -2,4 61 22 55,0 18 45,0 26 2,1 5 3,1 4 3,6 5 17,5
JÄMSÄNKOSKI 13 0,0 42 5 38,5 8 61,5 13 2,1 - - - - - -
KANNONKOSKI 4 0,0 46 - - 4 100,0 3 2,6 1 4,3 - - - -
KARSTULA 35 20,7 155 12 34,3 23 65,7 21 5,6 8 14,3 4 9,9 2 17,9
KEURUU 101 -12,2 190 56 55,4 45 44,6 24 2,7 13 10,6 32 34,9 32 112,7
KINNULA 17 112,5 212 - - 17 100,0 9 5,8 1 5 3 22,2 4 121,2
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Tabell 8. Klienter inom boendeservice 31.12.2005 efter landskap och kommun
Asiakkaan kotikunta Asiakkaita 31.12. - Klienter 31.12.
Klientens hemkommun Yhteensä - Sukup. Kunnallinen - Yksityinen - Ikä - Ålder
Totalt ja Kommunal Privat
As. +/- ikäv. As % As. % Alle /1000 65-74 /1000 75-84 /1000 85- /1000
lkm 2004 indeksi lkm asiak- lkm asiak- 65 v. vast. vast. vast. vast.
% kaista kaista ikäistä ikäistä ikäistä ikäistä
Kl. Stand. Kl. av kl. Kl. av kl. Under i mot- i mot- i mot- i mot-
st. enligt st. st. 65 år svarande svarande svarande svarande
ålder ålder ålder ålder ålder
och kön
KIVIJÄRVI 4 0,0 65 - - 4 100,0 3 2,8 1 5 - - - -
KONNEVESI 25 525,0 172 21 84,0 4 16,0 10 4,2 4 10,1 7 25,5 4 59,7
KORPILAHTI 29 7,4 125 15 51,7 14 48,3 8 2 - - 11 27,5 10 78,7
KUHMOINEN 19 26,7 112 18 94,7 1 5,3 3 1,5 3 7,4 4 11 9 94,7
KYYJÄRVI 4 -20,0 50 - - 4 100,0 4 3,1 - - - - - -
LAUKAA 27 0,0 45 6 22,2 21 77,8 25 1,7 2 1,5 - - - -
LEIVONMÄKI 9 -10,0 144 - - 9 100,0 3 3,6 - - 3 25,9 3 83,3
LUHANKA 4 33,3 74 2 50,0 2 50,0 4 6,9 - - - - - -
MULTIA 21 10,5 192 14 66,7 7 33,3 6 4,2 5 17,9 6 25,1 4 70,2
MUURAME 23 -4,2 90 - - 23 100,0 2 0,3 2 3,8 14 46,7 5 73,5
PETÄJÄVESI 13 18,2 79 8 61,5 5 38,5 11 3,7 2 5,6 - - - -
PIHTIPUDAS 27 -12,9 121 8 29,6 19 70,4 23 6 2 3,3 2 5,2 - -
PYLKÖNMÄKI 3 200,0 56 - - 3 100,0 3 4,1 - - - - - -
SAARIJÄRVI 93 6,9 203 79 84,9 14 15,1 17 2,2 15 13,3 35 45,3 26 110,6
SUMIAINEN 2 0,0 31 - - 2 100,0 2 2 - - - - - -
SUOLAHTI 55 22,2 252 40 72,7 15 27,3 36 8,2 6 11 10 29 3 36,6
TOIVAKKA 2 -33,3 19 1 50,0 1 50,0 2 1,1 - - - - - -
UURAINEN 6 -25,0 50 - - 6 100,0 5 1,9 1 3,7 - - - -
VIITASAARI 57 35,7 157 34 59,6 23 40,4 17 3 7 7,2 21 33 12 63,8
ÄÄNEKOSKI 20 -13,0 39 9 45,0 11 55,0 16 1,4 4 3,3 - - - -
ETELÄ-POHJANMAA 1291 -4,0 156 559 43,3 732 56,7 437 2,8 125 6,9 353 25,5 376 91,1
SÖDRA ÖSTERBOTTEN
ALAHÄRMÄ 29 20,8 139 8 27,6 21 72,4 18 4,6 3 6,4 6 16 2 19,6
ALAJÄRVI 22 15,8 60 10 45,5 12 54,5 18 2,5 4 4,8 - - - -
ALAVUS 96 7,9 225 23 24,0 73 76,0 29 3,8 15 15,3 25 31,7 27 131,7
EVIJÄRVI 19 26,7 147 8 42,1 11 57,9 10 4,3 2 6,1 2 9,3 5 78,1
ILMAJOKI 93 -7,9 191 27 29,0 66 71,0 26 2,7 4 4,1 24 30,8 39 149,4
ISOJOKI 28 3,7 195 23 82,1 5 17,9 10 5,3 2 7,1 10 34,1 6 68,2
JALASJÄRVI 88 7,3 226 77 87,5 11 12,5 25 3,7 12 13,1 27 38,6 24 124,4
JURVA 20 -28,6 96 14 70,0 6 30,0 2 0,6 2 3,9 10 26,7 6 63,2
KARIJOKI 1 0,0 11 - - 1 100,0 1 0,8 - - - - - -
KAUHAJOKI 68 -5,6 110 21 30,9 47 69,1 30 2,5 14 11,4 15 15,6 9 27,8
KAUHAVA 108 -19,4 309 17 15,7 91 84,3 24 3,7 7 9 42 71,7 35 193,4
KORTESJÄRVI 34 3,0 305 11 32,4 23 67,6 13 7 2 7,8 9 43,9 10 172,4
KUORTANE 55 12,2 263 29 52,7 26 47,3 13 4,1 4 8,5 21 52,2 17 141,7
KURIKKA 80 -3,6 172 56 70,0 24 30,0 20 2,3 5 5,2 29 39,8 26 98,9
LAPPAJÄRVI 16 23,1 89 14 87,5 2 12,5 4 1,4 3 6,4 8 24,2 1 10,9
LAPUA 147 -25,4 236 50 34,0 97 66,0 35 3,1 16 12,2 38 35,6 58 173,7
LEHTIMÄKI - - 0 - - - - - - - - - - - -
NURMO 17 70,0 49 9 52,9 8 47,1 17 1,6 - - - - - -
SEINÄJOKI 156 -3,7 116 25 16,0 131 84,0 81 2,6 13 4,4 27 13,5 35 64,2
SOINI 1 0,0 8 - - 1 100,0 1 0,5 - - - - - -
TEUVA 56 5,7 174 54 96,4 2 3,6 6 1,3 3 4,2 23 39,7 24 120,0
TÖYSÄ 25 13,6 186 20 80,0 5 20,0 8 3 2 6,4 6 25,8 9 134,3
VIMPELI 18 0,0 116 2 11,1 16 88,9 4 1,5 2 5,5 6 20,1 6 82,2
YLIHÄRMÄ 24 9,1 163 19 79,2 5 20,8 6 2,6 1 3,1 4 14,5 13 158,5
YLISTARO 19 -5,0 73 7 36,8 12 63,2 14 3,1 5 9,3 - - - -
ÄHTÄRI 71 1,4 219 35 49,3 36 50,7 22 4,1 4 5,6 21 37 24 135,6
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Tabell 8. Klienter inom boendeservice 31.12.2005 efter landskap och kommun
Asiakkaan kotikunta Asiakkaita 31.12. - Klienter 31.12.
Klientens hemkommun Yhteensä - Sukup. Kunnallinen - Yksityinen - Ikä - Ålder
Totalt ja Kommunal Privat
As. +/- ikäv. As % As. % Alle /1000 65-74 /1000 75-84 /1000 85- /1000
lkm 2004 indeksi lkm asiak- lkm asiak- 65 v. vast. vast. vast. vast.
% kaista kaista ikäistä ikäistä ikäistä ikäistä
Kl. Stand. Kl. av kl. Kl. av kl. Under i mot- i mot- i mot- i mot-
st. enligt st. st. 65 år svarande svarande svarande svarande
ålder ålder ålder ålder ålder
och kön
POHJANMAA 323 -3,3 43 147 45,5 176 54,5 172 1,2 21 1,4 65 5,5 65 15,6
ÖSTERBOTTEN
ISOKYRÖ 16 0,0 67 1 6,3 15 93,8 8 2 - - 5 12,8 3 20,8
KASKINEN 4 33,3 57 4 100,0 - - - - - - 2 22,5 2 48,8
KORSNÄS - - 0 - - - - - - - - - - - -
KRISTIINANKAUPUNKI 7 -22,2 18 5 71,4 2 28,6 6 1 1 1,2 - - - -
KRUUNUPYY 41 -18 127 23 56,1 18 43,9 6 1,1 2 3,5 16 29,7 17 81,7
LAIHIA 29 0,0 90 20 69,0 9 31,0 9 1,4 4 6,6 5 10,3 11 65,1
LUOTO 2 0,0 17 2 100,0 - - 2 0,5 - - - - - -
MAALAHTI 6 0,0 20 5 83,3 1 16,7 1 0,2 - - 1 2 4 17,5
MAKSAMAA - - 0 - - - - - - - - - - - -
MUSTASAARI 8 0,0 12 7 87,5 1 12,5 8 0,5 - - - - - -
NÄRPIÖ 3 0,0 6 - - 3 100,0 3 0,4 - - - - - -
ORAVAINEN - - 0 - - - - - - - - - - - -
PEDERSÖREN KUNTA 9 -10,0 24 8 88,9 1 11,1 9 1 - - - - - -
PIETARSAARI 53 -22,1 63 15 28,3 38 71,7 21 1,3 - - 18 13 14 32,7
UUSIKAARLEPYY 24 50,0 67 4 16,7 20 83,3 4 0,7 4 5,8 9 17 7 26,4
VAASA 90 13,9 40 34 37,8 56 62,2 82 1,7 6 1,2 2 0,6 - -
VÄHÄKYRÖ 27 8,0 142 18 66,7 9 33,3 9 2,3 4 10,1 7 24 7 74,5
VÖYRI 4 33,3 22 1 25,0 3 75,0 4 1,5 - - - - - -
KESKI-POHJANMAA 229 9,6 84 112 48,9 117 51,1 98 1,7 19 3,1 57 13,3 55 44,9
MELLERSTA ÖSTERBOTTEN
HALSUA 1 -50,0 16 - - 1 100,0 1 0,9 - - - - - -
HIMANKA 4 0,0 31 4 100,0 - - 4 1,6 - - - - - -
KANNUS 34 6,3 144 7 20,6 27 79,4 17 3,4 3 6,6 5 13,1 9 75,6
KAUSTINEN 30 15,4 178 26 86,7 4 13,3 7 1,9 5 13 9 32,1 9 120,0
KOKKOLA 59 1,7 44 8 13,6 51 86,4 40 1,3 1 0,3 9 4,6 9 17,0
KÄLVIÄ - - 0 - - - - - - - - - - - -
LESTIJÄRVI 22 -15,4 502 18 81,8 4 18,2 5 6,6 3 30 7 86,4 7 333,3
LOHTAJA 11 450,0 95 1 9,1 10 90,9 1 0,4 1 3,7 6 29,9 3 57,7
PERHO 24 26,3 211 23 95,8 1 4,2 10 3,9 1 4,1 8 41,5 5 92,6
TOHOLAMPI 28 -3,4 181 14 50,0 14 50,0 7 2,3 4 12 5 21,6 12 127,7
ULLAVA - - 0 - - - - - - - - - - - -
VETELI 16 300,0 99 11 68,8 5 31,3 6 2,1 1 2,6 8 29,3 1 11,9
ITÄ-SUOMEN LÄÄNI 2782 -4,5 113 1238 44,5 1544 55,5 1194 2,5 315 5,5 731 17,9 542 49,0
ÖSTRA FINLANDS LÄN
ETELÄ-SAVO 753 -4,4 103 292 38,8 461 61,2 378 3 83 4,7 169 13,6 123 34,6
SÖDRA SAVOLAX
ENONKOSKI 1 -92,3 11 - - 1 100,0 1 0,8 - - - - - -
HAUKIVUORI 8 -11,1 64 1 12,5 7 87,5 7 4,2 1 3,4 - - - -
HEINÄVESI 5 0,0 22 - - 5 100,0 5 1,6 - - - - - -
HIRVENSALMI 9 800,0 65 9 100,0 - - 2 1,1 1 2,7 5 19,6 1 13,7
JOROINEN 8 -88,1 32 6 75,0 2 25,0 8 1,8 - - - - - -
JUVA 19 137,5 53 10 52,6 9 47,4 18 3,2 - - 1 1,5 - -
KANGASNIEMI 4 -73,3 12 - - 4 100,0 3 0,6 - - 1 1,7 - -
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Tabell 8. Klienter inom boendeservice 31.12.2005 efter landskap och kommun
Asiakkaan kotikunta Asiakkaita 31.12. - Klienter 31.12.
Klientens hemkommun Yhteensä - Sukup. Kunnallinen - Yksityinen - Ikä - Ålder
Totalt ja Kommunal Privat
As. +/- ikäv. As % As. % Alle /1000 65-74 /1000 75-84 /1000 85- /1000
lkm 2004 indeksi lkm asiak- lkm asiak- 65 v. vast. vast. vast. vast.
% kaista kaista ikäistä ikäistä ikäistä ikäistä
Kl. Stand. Kl. av kl. Kl. av kl. Under i mot- i mot- i mot- i mot-
st. enligt st. st. 65 år svarande svarande svarande svarande
ålder ålder ålder ålder ålder
och kön
KERIMÄKI 41 5,1 152 2 4,9 39 95,1 18 3,9 4 5,7 9 21,4 10 69,4
MIKKELI 231 -0,9 127 45 19,5 186 80,5 99 2,6 22 5,1 68 24,4 42 55,9
MÄNTYHARJU 17 6,3 49 9 52,9 8 47,1 16 3,1 - - 1 1,6 - -
PERTUNMAA 31 675,0 267 30 96,8 1 3,2 9 5,8 6 22,4 6 27,9 10 144,9
PIEKSÄNMAA 73 23,7 192 53 72,6 20 27,4 39 5,7 6 6,3 17 25,8 11 72,4
PIEKSÄMÄKI 144 -9,4 248 31 21,5 113 78,5 63 6,6 21 14,7 34 32,7 26 91,5
PUNKAHARJU 2 -33,3 10 - - 2 100,0 1 0,3 1 2 - - - -
PUUMALA 47 23,7 293 46 97,9 1 2,1 13 6,4 5 14,1 17 54,8 12 123,7
RANTASALMI 36 20,0 156 27 75,0 9 25,0 16 4,8 8 15,8 4 9,6 8 58,4
RISTIINA 12 -61,3 53 - - 12 100,0 6 1,5 1 1,6 3 8,1 2 20,6
SAVONLINNA 47 9,3 39 15 31,9 32 68,1 38 1,7 5 1,7 3 1,5 1 1,8
SAVONRANTA 6 0,0 89 1 16,7 5 83,3 5 5,5 1 6,3 - - - -
SULKAVA 12 33,3 71 7 58,3 5 41,7 11 4,7 1 2,3 - - - -
POHJOIS-SAVO 1133 -5,5 110 538 47,5 595 52,5 485 2,4 113 4,8 310 18,2 225 49,9
NORRA SAVOLAX
IISALMI 153 4,1 162 64 41,8 89 58,2 28 1,5 19 9,3 60 38,6 46 107,7
JUANKOSKI 53 -28,4 219 36 67,9 17 32,1 15 3,4 3 4,9 27 55,8 8 105,3
KAAVI 4 33,3 24 - - 4 100,0 3 1,1 1 2,3 - - - -
KARTTULA 1 0,0 7 1 100,0 - - 1 0,3 - - - - - -
KEITELE 16 14,3 113 14 87,5 2 12,5 11 5,2 5 16,3 - - - -
KIURUVESI 34 30,8 72 14 41,2 20 58,8 28 3,7 5 4,8 1 1,1 - -
KUOPIO 417 -5,0 125 217 52,0 200 48,0 142 1,8 36 5,1 131 26,6 108 79,2
LAPINLAHTI 47 -7,8 142 - - 47 100,0 8 1,3 6 8,7 22 37,7 11 67,5
LEPPÄVIRTA 33 -5,7 68 2 6,1 31 93,9 32 3,7 - - 1 1,2 - -
MAANINKA 29 16,0 165 28 96,6 1 3,4 7 2,4 4 9,5 5 17 13 139,8
NILSIÄ 50 2,0 161 11 22,0 39 78,0 23 4,5 9 11,9 13 23,8 5 33,1
PIELAVESI 39 5,4 136 9 23,1 30 76,9 30 7,4 5 7,3 4 6,9 - -
RAUTALAMPI 20 -13,0 106 11 55,0 9 45,0 13 4,8 2 4,3 1 2,5 4 47,6
RAUTAVAARA 25 127,3 243 18 72,0 7 28,0 7 4,7 3 8,6 7 32,9 8 210,5
SIILINJÄRVI 10 -37,5 16 - - 10 100,0 10 0,6 - - - - - -
SONKAJÄRVI 45 66,7 187 40 88,9 5 11,1 22 5,7 5 9 13 31,3 5 37,9
SUONENJOKI 32 10,3 82 9 28,1 23 71,9 26 4,4 4 4,6 2 2,8 - -
TERVO 3 50,0 32 - - 3 100,0 3 2,2 - - - - - -
TUUSNIEMI 1 - 7 - - 1 100,0 1 0,4 - - - - - -
VARKAUS 76 -26,9 76 32 42,1 44 57,9 60 3,1 2 0,8 10 5,8 4 9,8
VARPAISJÄRVI 1 -96,8 7 - - 1 100,0 1 0,4 - - - - - -
VESANTO 16 -11,1 107 14 87,5 2 12,5 8 4,3 2 5,8 1 3,7 5 51,0
VIEREMÄ 28 -24,3 149 18 64,3 10 35,7 6 1,8 2 4,7 12 38,2 8 79,2
POHJOIS-KARJALA 896 -3,2 129 408 45,5 488 54,5 331 2,4 119 7,4 252 22,1 194 64,6
NORRA KARELEN
ENO 40 -7 138 10 25,0 30 75,0 17 3,2 6 7,5 13 24,3 4 38,5
ILOMANTSI 63 18,9 185 57 90,5 6 9,5 18 3,8 7 8,2 19 28,1 19 111,8
JOENSUU 306 7 143 71 23,2 235 76,8 106 2,2 41 8,9 90 28,3 69 78,6
JUUKA 28 0 97 17 60,7 11 39,3 22 4,7 5 6,9 1 1,9 - -
KESÄLAHTI 8 14,3 60 - - 8 100,0 5 2,5 1 3,1 2 7,9 - -
KITEE 104 -4,6 245 92 88,5 12 11,5 27 3,5 16 15 39 52,5 22 127,9
KONTIOLAHTI 91 3,4 232 84 92,3 7 7,7 19 1,7 7 9,1 35 71,9 30 252,1
LIEKSA 74 1,4 109 63 85,1 11 14,9 26 2,5 13 7,6 16 13,1 19 57,9
LIPERI 31 -13,9 69 4 12,9 27 87,1 26 2,6 2 2 3 4,5 - -
NURMES 63 -19,2 142 - - 63 100,0 21 3 6 5,6 20 24,3 16 73,4
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Tabell 8. Klienter inom boendeservice 31.12.2005 efter landskap och kommun
Asiakkaan kotikunta Asiakkaita 31.12. - Klienter 31.12.
Klientens hemkommun Yhteensä - Sukup. Kunnallinen - Yksityinen - Ikä - Ålder
Totalt ja Kommunal Privat
As. +/- ikäv. As % As. % Alle /1000 65-74 /1000 75-84 /1000 85- /1000
lkm 2004 indeksi lkm asiak- lkm asiak- 65 v. vast. vast. vast. vast.
% kaista kaista ikäistä ikäistä ikäistä ikäistä
Kl. Stand. Kl. av kl. Kl. av kl. Under i mot- i mot- i mot- i mot-
st. enligt st. st. 65 år svarande svarande svarande svarande
ålder ålder ålder ålder ålder
och kön
OUTOKUMPU 3 -87,5 9 - - 3 100,0 2 0,3 - - - - 1 6,5
POLVIJÄRVI 3 -50,0 13 - - 3 100,0 2 0,5 1 1,9 - - - -
PYHÄSELKÄ 23 -28,1 97 10 43,5 13 56,5 17 2,5 3 6,3 2 6 1 15,4
RÄÄKKYLÄ 39 0,0 252 - - 39 100,0 11 5,2 7 19,6 9 33,3 12 130,4
TOHMAJÄRVI 16 -5,9 63 - - 16 100,0 9 2,1 3 5,1 3 6,8 1 7,9
VALTIMO 4 -42,9 29 - - 4 100,0 3 1,5 1 3,2 - - - -
OULUN LÄÄNI 1731 0,8 106 721 41,7 1010 58,3 1005 2,5 203 5,5 292 12,1 231 36,9
ULEÅBORGS LÄN
POHJOIS-POHJANMAA 1273 9,4 100 510 40,1 763 59,9 739 2,3 146 5,2 210 11,6 178 36,8
NORRA ÖSTERBOTTEN
ALAVIESKA 13 -67,5 116 - - 13 100,0 4 1,7 3 10,3 4 19,7 2 40,8
HAAPAJÄRVI 74 5,7 242 32 43,2 42 56,8 38 5,8 11 16,6 12 24,9 13 85,0
HAAPAVESI 54 5,9 192 40 74,1 14 25,9 21 3,3 7 10,9 15 32,3 11 94,8
HAILUOTO 1 -94,1 20 - - 1 100,0 1 1,4 - - - - - -
HAUKIPUDAS 62 6,9 128 25 40,3 37 59,7 36 2,3 6 6 10 18,2 10 76,3
II 22 4,8 95 13 59,1 9 40,9 13 2,2 3 5,7 2 5,6 4 44,0
KALAJOKI 51 18,6 144 25 49,0 26 51,0 18 2,3 4 5,1 15 26,8 14 92,1
KEMPELE 44 37,5 124 - - 44 100,0 13 1 5 6,2 13 43,9 13 200,0
KESTILÄ 15 7,1 189 15 100,0 - - 2 1,6 3 14,8 4 26,8 6 142,9
KIIMINKI 15 -46,4 50 - - 15 100,0 12 1,1 2 3,9 1 4 - -
KUIVANIEMI 4 300,0 47 3 75,0 1 25,0 2 1,3 2 8,4 - - - -
KUUSAMO 91 -4,2 144 23 25,3 68 74,7 25 1,8 19 11,3 27 28,1 20 87,0
KÄRSÄMÄKI 11 0,0 88 - - 11 100,0 9 3,7 1 3,2 1 5,1 - -
LIMINKA 22 22,2 116 5 22,7 17 77,3 18 2,6 3 8,9 1 4 - -
LUMIJOKI - - 0 - - - - - - - - - - - -
MERIJÄRVI 7 0,0 137 - - 7 100,0 1 1 1 9,2 3 31,9 2 80,0
MUHOS 21 50,0 76 1 4,8 20 95,2 15 2,1 4 6,5 2 4,2 - -
NIVALA 7 40,0 17 - - 7 100,0 6 0,7 1 1,1 - - - -
OULAINEN 30 42,9 92 10 33,3 20 66,7 21 3,1 2 2,9 5 9,3 2 12,0
OULU 219 32,7 53 122 55,7 97 44,3 205 1,8 10 1,2 3 0,6 1 0,7
OULUNSALO 8 0,0 38 1 12,5 7 87,5 8 0,9 - - - - - -
PIIPPOLA 3 50,0 54 - - 3 100,0 3 2,8 - - - - - -
PUDASJÄRVI 50 4,2 132 32 64,0 18 36,0 40 5,3 7 6,6 3 4,5 - -
PULKKILA 1 - 14 - - 1 100,0 1 0,8 - - - - - -
PYHÄJOKI 15 -25,0 100 14 93,3 1 6,7 8 2,8 2 6 2 7,6 3 40,0
PYHÄJÄRVI 27 12,5 91 1 3,7 26 96,3 4 0,8 1 1,3 12 23,3 10 69,0
PYHÄNTÄ 3 - 45 1 33,3 2 66,7 3 1,9 - - - - - -
RAAHE 63 50,0 84 1 1,6 62 98,4 53 2,7 7 4,3 1 1,1 2 8,1
RANTSILA 12 0,0 132 12 100,0 - - 11 6,9 1 3,9 - - - -
REISJÄRVI 43 7,5 331 17 39,5 26 60,5 16 6,3 5 18,5 12 50,6 10 149,3
RUUKKI 29 -3,3 167 19 65,5 10 34,5 12 3,2 5 14,4 4 14,3 8 96,4
SIEVI 34 9,7 199 6 17,6 28 82,4 15 3,4 2 5,5 10 35 7 94,6
SIIKAJOKI 1 - 19 - - 1 100,0 1 0,9 - - - - - -
TAIVALKOSKI 51 183,3 300 33 64,7 18 35,3 26 6,6 7 14,2 13 48,3 5 100,0
TYRNÄVÄ 48 0,0 280 - - 48 100,0 16 3,1 2 6,2 10 44,4 20 250,0
UTAJÄRVI 57 -3,4 411 34 59,6 23 40,4 17 6,6 8 22,9 18 76,3 14 215,4
VIHANTI 11 22,2 72 1 9,1 10 90,9 11 4,2 - - - - - -
YLI-II 1 -87,5 12 - - 1 100,0 - - 1 4 - - - -
YLIKIIMINKI 25 -7,4 215 22 88,0 3 12,0 16 5,6 3 11,5 5 28,4 1 23,3
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Taulu  8. Asumispalvelujen asiakkaat 31.12.2005 maakunnittain ja kunnittain
Tabell 8. Klienter inom boendeservice 31.12.2005 efter landskap och kommun
Asiakkaan kotikunta Asiakkaita 31.12. - Klienter 31.12.
Klientens hemkommun Yhteensä - Sukup. Kunnallinen - Yksityinen - Ikä - Ålder
Totalt ja Kommunal Privat
As. +/- ikäv. As % As. % Alle /1000 65-74 /1000 75-84 /1000 85- /1000
lkm 2004 indeksi lkm asiak- lkm asiak- 65 v. vast. vast. vast. vast.
% kaista kaista ikäistä ikäistä ikäistä ikäistä
Kl. Stand. Kl. av kl. Kl. av kl. Under i mot- i mot- i mot- i mot-
st. enligt st. st. 65 år svarande svarande svarande svarande
ålder ålder ålder ålder ålder
och kön
YLIVIESKA 28 7,7 59 2 7,1 26 92,9 18 1,6 8 7,8 2 2,9 - -
KAINUU 458 -17,3 129 211 46,1 247 53,9 266 3,9 57 6,5 82 13,4 53 37,3
KAJANALAND
HYRYNSALMI 8 -72,4 54 1 12,5 7 87,5 7 3 - - 1 3,4 - -
KAJAANI 134 3,1 102 50 37,3 84 62,7 92 3,1 10 3,3 23 11,5 9 18,4
KUHMO 39 -22 90 26 66,7 13 33,3 36 4,5 3 2,4 - - - -
PALTAMO 21 -40 113 18 85,7 3 14,3 20 6 1 2,2 - - - -
PUOLANKA 22 83,3 139 3 13,6 19 86,4 15 5,8 5 11,4 2 6,6 - -
RISTIJÄRVI 14 0 157 3 21,4 11 78,6 8 6,9 5 23,8 1 4,7 - -
SOTKAMO 86 -40,3 192 80 93,0 6 7,0 33 3,8 9 8,3 25 32,1 19 102,2
SUOMUSSALMI 72 0 152 3 4,2 69 95,8 27 3,5 17 14,2 19 21,8 9 42,3
VAALA 56 -1,8 314 24 42,9 32 57,1 25 8,8 6 13,5 11 33,3 14 155,6
VUOLIJOKI 6 -45,5 52 3 50,0 3 50,0 3 1,4 1 3,4 - - 2 40,8
LAPIN LÄÄNI 563 10,2 78 312 55,4 251 44,6 351 2,3 57 3,2 100 8,8 55 20,7
LAPPLANDS LÄN
LAPPI 563 10,2 78 312 55,4 251 44,6 351 2,3 57 3,2 100 8,8 55 20,7
LAPPLAND
ENONTEKIÖ 2 100 25 - - 2 100,0 1 0,6 1 5,6 - - - -
INARI 1 -50 4 1 100,0 - - 1 0,2 - - - - - -
KEMI 104 60,0 111 83 79,8 21 20,2 61 3,3 10 4,5 21 12,4 12 35,3
KEMIJÄRVI 21 5,0 50 20 95,2 1 4,8 19 2,7 1 0,8 1 1,3 - -
KEMINMAA 8 14,3 25 7 87,5 1 12,5 6 0,8 2 2,9 - - - -
KITTILÄ 2 0,0 9 - - 2 100,0 2 0,4 - - - - - -
KOLARI 19 -5,0 129 11 57,9 8 42,1 18 5,8 1 2,2 - - - -
MUONIO 1 -66,7 11 1 100,0 - - 1 0,5 - - - - - -
PELKOSENNIEMI 1 -50,0 19 1 100,0 - - 1 1,2 - - - - - -
PELLO 14 16,7 68 13 92,9 1 7,1 13 3,8 1 1,6 - - - -
POSIO 23 -4,2 124 12 52,2 11 47,8 15 4,5 1 1,9 4 13,4 3 42,9
RANUA 4 0,0 23 3 75,0 1 25,0 4 1 - - - - - -
ROVANIEMEN MLK 53 -11,7 74 1 1,9 52 98,1 23 1,2 6 3,3 16 16,4 8 42,6
ROVANIEMI 133 -1,5 105 52 39,1 81 60,9 89 2,9 13 4,6 22 11,8 9 19,4
SALLA 44 12,8 192 44 100,0 - - 16 4,7 8 12 13 31,2 7 59,3
SAVUKOSKI 1 0,0 17 - - 1 100,0 1 1 - - - - - -
SIMO 18 12,5 123 17 94,4 1 5,6 4 1,4 3 7,6 8 34,8 3 50,8
SODANKYLÄ - - 0 - - - - - - - - - - - -
TERVOLA 14 75,0 84 9 64,3 5 35,7 14 5 - - - - - -
TORNIO 76 11,8 92 24 31,6 52 68,4 43 2,3 7 4,2 13 10,6 13 38,0
UTSJOKI 3 200,0 55 2 66,7 1 33,3 3 2,7 - - - - - -
YLITORNIO 21 0,0 83 11 52,4 10 47,6 16 4,1 3 4,3 2 4,5 - -
AHVENANMAA 29 -31,0 26 21 72,4 8 27,6 26 1,2 3 1,3 - - - -
ÅLAND
AHVENANMAA 29 -31,0 26 21 72,4 8 27,6 26 1,2 3 1,3 - - - -
ÅLAND
BRÄNDÖ - - 0 - - - - - - - - - - - -
ECKERÖ - - 0 - - - - - - - - - - - -
FINSTRÖM 3 -72,7 30 2 66,7 1 33,3 3 1,5 - - - - - -
FÖGLÖ 1 0,0 29 1 100,0 - - 1 2,2 - - - - - -
GETA 1 - 43 1 100,0 - - 1 3 - - - - - -
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Taulu  8. Asumispalvelujen asiakkaat 31.12.2005 maakunnittain ja kunnittain
Tabell 8. Klienter inom boendeservice 31.12.2005 efter landskap och kommun
Asiakkaan kotikunta Asiakkaita 31.12. - Klienter 31.12.
Klientens hemkommun Yhteensä - Sukup. Kunnallinen - Yksityinen - Ikä - Ålder
Totalt ja Kommunal Privat
As. +/- ikäv. As % As. % Alle /1000 65-74 /1000 75-84 /1000 85- /1000
lkm 2004 indeksi lkm asiak- lkm asiak- 65 v. vast. vast. vast. vast.
% kaista kaista ikäistä ikäistä ikäistä ikäistä
Kl. Stand. Kl. av kl. Kl. av kl. Under i mot- i mot- i mot- i mot-
st. enligt st. st. 65 år svarande svarande svarande svarande
ålder ålder ålder ålder ålder
och kön
HAMMARLAND 1 -50,0 18 - - 1 100,0 1 0,9 - - - - - -
JOMALA 4 0,0 32 2 50,0 2 50,0 3 0,9 1 4,1 - - - -
KUMLINGE 1 0,0 51 1 100,0 - - 1 4 - - - - - -
KÖKAR 1 0,0 64 1 100,0 - - 1 4,1 - - - - - -
LEMLAND - - 0 - - - - - - - - - - - -
LUMPARLAND 1 -83,3 71 - - 1 100,0 - - 1 23,8 - - - -
MARIEHAMN 14 0,0 30 12 85,7 2 14,3 13 1,4 1 1,2 - - - -
SALTVIK - - 0 - - - - - - - - - - - -
SOTTUNGA - - 0 - - - - - - - - - - - -
SUND 1 0,0 23 1 100,0 - - 1 1,2 - - - - - -
VÅRDÖ 1 0,0 51 - - 1 100,0 1 3,1 - - - - - -
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Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut tilastoaineisto sisältää tietoja sosiaalihuollon laitos- 
hoidosta sekä ympärivuorokautisista ja ei-ympärivuorokautisista asumispalveluista ikääntyneille, 
vammaisille, kehitysvammaisille ja mielenterveysongelmaisille. 
 
Vanhainkotien ja vastaavien yksiköiden tiedot esitetään asiakkaiden ja hoitopäivien lukumäärinä 
tilastovuonna, maakunnittain ja kunnittain palveluntuottajatyypin mukaan. Asiakaslaskennan ja 
hoitopäivien määrät on esitetty tuhatta 75 vuotta täyttänyttä kohden. Lisäksi asiakaslaskenta 31.12. 
on esitetty ikäryhmittäin alle 65, 65-74, 75-84, ja 85-, sekä tuhatta vastaavan ikäistä kohden.    
 
Kehitysvammalaitosten ja vastaavien yksiköiden tiedot esitetään asiakkaiden ja hoitopäivien luku-
määrinä tilastovuonna. Asiakas ja hoitopäivien määrät esitetään maakunnittain ja kunnittain 
palveluntuottajatyypin mukaan. Asiakaslaskennan 31.12. määrät on esitetty myös sataa tuhatta 15-
64-vuotiasta kohden ja hoitopäivien määrät tuhatta 15-64-vuotiasta kohden. 
 
Päihdehuollon laitosten tiedot esitetään asiakkaiden, hoitojaksojen ja hoitopäivien määrinä tilasto- 
vuonna maakunnittain. Tiedot on esitetty myös tuhatta 15-64-vuotiasta kohden. Asiakkaat vuoden 
aikana on esitetty ikäryhmittäin alle 25, 25-64 ja yli 65, sekä tuhatta vastaavan ikäistä kohden. 
Lisäksi tiedoista on eritelty miesten osuus. Hoitopäivät ja hoitojaksot ovat esitetty palveluntuottaja-
tyypin mukaan. 
 
Asumispalvelujen asiakkaat on esitetty asiakaslaskennan 31.12 määrinä vuosittain. Tiedot esitetään 
maakunnittain ja kunnittain, palveluntuottajatyypin mukaan ja ikäryhmittäin alle 65, 65-74, 75-84, 
ja 85-, sekä tuhatta vastaavan ikäistä kohden.    
 
Tiedote on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon kunnallisille ja yksityisille palveluntuottajille, 
kuntien ja kaupunkien viranomaisille, suunnittelijoille ja tutkijoille.  
 
Tilastotiedotteiden tekstiosassa on selitetty käytetyt käsitteet ja määritelmät. 
 
Tietojen keruu perustuu Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen (Stakes) tilasto-
toimesta annettuun lakiin (409/2001) ja lakiin Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja 




Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelutiedot on kerätty kunnallisista ja yksityisistä vanhain-
kodeista, vanhusten ympärivuorokautisesta palveluasumisesta, kehitysvammaisten laitoshoidosta ja 
autetusta asumisesta, päihdehuollon katkaisuhoidosta ja kuntoutuslaitoksista, sekä ei-ympärivuoro-
kautisesta palveluasumisesta. Tilaston perusjoukko muodostuu kaikista henkilöistä, jotka kuuluvat 
sosiaalihuollon laitoshoidon tai palveluasumisen piiriin. Mukaan eivät kuulu päihdehuollon asumis-
palveluyksiköt, eikä lastensuojelulaitokset. Palveluntuottajan on toimitettava Stakesiin asiakas-
laskenta tiedot sekä laitoshoidosta ja ympärivuorokautisesta hoidosta myös päättyneet hoitojakso-
tiedot aina seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. 
 
Tiedot toimitetaan joko lomakkeilla tai peräkkäistiedostona disketeillä/levyillä. Tiedot tallennetaan 
sähköisessä muodossa sosiaalihuollon hoitoilmoitusrekisteriin, jota Stakes ylläpitää Sosiaali- ja 
terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen (Stakes) tilastotoimesta annetun lain (409/2001) ja 
lain Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksesta (1073/92) 2 §:n perusteella.  
 
Tilaston kattavuus on vanhainkotien osalta lähes 100 prosenttia. Vanhusten tehostetun- ja ei-ympä-
rivuorokautisen palveluasumisen kattavuus on 96 prosenttia. Kehitysvammaisten laitoshoidon ja 
asumispalvelun osalta vertailu Tilastokeskuksen Kuntien toiminta tilastoon osoittaa, että 
kehitysvammaisten laitoshoidossa kuntien ja Keski-Suomen osalta myös kuntayhtymän tiedot ovat 
puutteelliset. Autetun asumisen tiedot ovat puutteellisia kuntien osalta kun taas kuntayhtymien ja 
yksityisten osalta ne ovat lähes 100 prosenttisia. Ohjatun asumisen tiedot kattavuus on noin 80 
prosenttia ja puutteita oli kaikkien palveluntuottajien osalta. Päihdehuollon laitoksiksi 
(katkaisuhoitoasemat ja kuntoutuslaitokset) määritellään tässä Kelan kuntoutusrahaan oikeuttavat 
laitokset ja kaikki katkaisuhoitoasemat. Näistä tiedot on saatu 90 prosenttisesti. Palveluntuottajat, 
joilta ei tietoja ole saatu, ovat pääsääntöisesti pieniä katkaisuhoito-paikkoja.  
 
Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus 
 
Tiedot ovat oikeita, jos tiedonantajat ovat antaneet ne oikein. Hoitoilmoitusrekisterissä ilmenevät 
virheet pyritään korjaamaan normaalin rekisterin kokoamis- ja ylläpitomenettelyn yhteydessä heti 
kun virhe havaitaan. Virheellisiksi tai puutteellisiksi todetut ilmoitukset palautetaan yleensä ao. 
tietojen lähettäjälle korjattaviksi.  
 
Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus 
 
Sosiaalihuollon laitoshoito ja asumispalvelut tilastotiedote on Stakesin kerran vuodessa tuottama 
tilasto. Tilasto ilmestyy syys-lokakuussa. 
 
Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys 
 
Tilastotiedotteet lähetetään kuntien ja kaupunkien sosiaalitoimelle, päihdehuollon katkaisuhoito-
laitoksille, erityishuollon kuntayhtymille ja julkaistaan Stakesin internetsivulla osoitteessa 
www.stakes.fi/FI/Tilastot/Aiheittain/Sosiaalipalvelut/laitosjaasumispalvelut.htm. 
 
Tilastojen vertailukelpoisuus  
 
Sosiaalihuollon hoitoilmoitusrekisteriin on kerätty tietoja vuodesta 1995. Rekisterin tietosisältöön 
on tänä aikana tehty pienehköjä muutoksia, mutta oleellisin tietosisältö on kuitenkin pysynyt lähes 
samana tietojen kuvatessa palvelujen tuottajaa, asiakasta, asiakkaaksi (hoitoon) tuloa ja hoidosta 
poistumista sekä asiakkaan saamaa hoitoa ja palveluja. 
 
Selkeys ja eheys/yhtenäisyys 
 
Tilastotiedote sisältää koko maan kattavasti tiedot sosiaalihuollon laitoshoidosta ja 
asumispalveluista.  
 
Institutionsvård och boendeservice inom socialvården  
 




Statistikmaterialet om institutionsvård och boendeservice inom socialvården innehåller uppgifter 
om socialvårdens institutionsvård och om boendeservice med eller utan heldygnsomsorg för äldre, 
funktionshindrade, personer med utvecklingsstörning och personer med psykiska hälsoproblem. 
 
Uppgifterna om ålderdomshem och motsvarande enheter redovisas som antal klienter och vårddygn 
indelade efter typ av serviceproducent per statistikår, landskap och kommun. Antalen från 
inventeringen av klienter liksom antalet vårddygn redovisas per 1 000 personer i åldrarna 75 år och 
över. Dessutom redovisas resultaten från inventeringen av klienter 31.12 indelade efter 
åldersgrupperna 65 år, 65–74 år, 75–84 år och 85 år och över samt per 1 000 personer i samma 
åldrar.    
 
Uppgifterna om institutioner för personer med utvecklingsstörning eller motsvarande enheter 
presenteras som antalen klienter och vårddygn statistikåret i fråga. Antalen klienter och vårddygn 
presenteras indelade efter typ av serviceproducent per landskap och kommun. Antalen från 
inventeringen av klienter 31.12 presenteras även per 100 000 personer i åldrarna 15–64 år. Och 
antalet vårddygn presenteras per 1 000 personer i åldrarna 15–64 år. 
 
Uppgifterna om institutionerna för missbrukarvård redovisas som antal klienter, vårdperioder och 
vårddygn statistikåret i fråga per landskap. Dessutom har uppgifterna redovisats per 1 000 personer 
i åldrarna 15–64 år. Antalet klienter under året redovisas indelat efter åldersgrupperna under 25 år, 
25–64 år och 65 år och över samt per 1 000 personer i samma åldrar. Dessutom anges andelen män 
separat. Vårddygnen och vårdperioderna presenteras efter typ av serviceproducent. 
 
Klienterna inom boendeservicen redovisas enligt antalen från inventeringen av klienter 31.12 olika 
år. Uppgifterna presenteras efter landskap och kommun, typ av serviceproducent samt 
åldersgrupperna 65 år, 65–74 år, 75–84 år och 85 år och över samt per 1 000 personer i samma 
åldrar.    
 
Meddelandet riktar sig till kommunala och privata serviceproducenter inom socialvården och hälso- 
och sjukvården samt myndigheter, planerare och forskare i kommuner och städer.  
 
I statistikmeddelandet förklaras de använda begreppen och definitionerna. 
 
Datainsamlingen bygger på lagen om statistikväsendet vid forsknings- och utvecklingscentralen för 
social- och hälsovården (Stakes) (409/2001) och på lagen om riksomfattande personregister för 
hälsovården (1073/92). 
 
Metodbeskrivning för den statistiska forskningen 
 
Uppgifterna om institutionsvård och boendeservice inom socialvården omfattar kommunala och 
privata ålderdomshem, serviceboende med heldygnsomsorg för äldre, institutioner och assisterat 
boende för personer med utvecklingsstörning, avgiftningsbehandling och rehabiliteringsinrättningar 
inom missbrukarvården samt serviceboende utan heldygnsomsorg. Populationen i statistiken utgörs 
av alla klienter inom socialvårdens institutionsvård eller serviceboende. Den omfattar inte 
missbrukarvårdens boendeserviceenheter och inte heller barnskyddsinstitutionerna. 
Serviceproducenten ska meddela Stakes uppgifterna från inventeringen av klienter. Dessutom ska 
uppgifterna om avslutade vårdperioder inom institutionsvården och heldygnsomsorgen fram till 
slutet av mars påföljande år meddelas. 
 
Uppgifterna lämnas antingen genom formulär eller som sekventiella filer på disketter eller cd-
skivor. Därefter lagras uppgifterna i elektronisk form i socialvårdens vårdanmälningsregister, som 
Stakes upprätthåller enligt lagen om statistikväsendet vid forsknings- och utvecklingscentralen för 
social- och hälsovården (Stakes) (409/2001) och 2 § i lagen om forsknings- och 
utvecklingscentralen för social- och hälsovården (1073/92).  
 
Statistiken är nästan heltäckande för ålderdomshemmens del. Täckningen för serviceboende med 
eller utan heldygnsomsorg för äldre är 96 procent, När det gäller institutionsvård och boendeservice 
för personer med utvecklingsstörning visar en jämförelse med Statistikcentralens statistik över 
kommunernas verksamhet att även samkommunens data är bristfälliga i fråga om institutionsvården 
för personer med utvecklingsstörning i kommunerna och Mellersta Finland. Uppgifterna om 
assisterat boende är bristfälliga för kommunernas del, medan de för samkommunernas och de 
privatas del är nästan 100 procentiga. Täckningen för uppgifterna om styrt boende är cirka 80 
procent, men uppgifterna är bristfälliga för alla serviceproducenters del. Med institutioner för 
missbrukarvård (akutvårdsstationer och rehabiliteringsinrättningar) avses här institutioner som ger 
sådan vård som FPA betalar ut rehabiliteringspenning för, samt alla akutvårdsstationer. Uppgifterna 
om dessa har en täckning på 90 procent. De serviceproducenter som inte har lämnat in några 
uppgifter är i huvudsak små enheter som ger avgiftningsbehandling.  
 
Uppgifternas riktighet och exakthet 
 
Uppgifterna är korrekta om uppgiftslämnarna har lämnat dem rätt. Strävan är att korrigera 
eventuella fel i vårdanmälningsregistret i samband med de normala insamlings- och 
upprätthållningsrutinerna genast när felet uppdagas. Felaktiga eller bristfälliga meddelanden 
returneras vanligen till avsändaren för korrigering.  
 
Uppgifternas aktualitet och rättidighet i publikationerna 
 
Statistikmeddelandet om institutionsvård och boendeservice inom socialvården innehåller statistik 
som Stakes sammanställer en gång per år. Det utkommer i september–oktober. 
 
Tillgång till uppgifterna och deras transparens/tydlighet 
 
Statistikmeddelandena sänds till kommunernas och städernas socialförvaltning, missbrukarvårdens 
avgiftningsenheter och specialomsorgens samkommuner. Dessutom publiceras de på Stakes 
webbsidor på adressen: 
www.stakes.fi/SV/Tilastot/aiheittain/socialservice/institutionsvardinomsocialvarden.htm. 
 
Statistikens jämförbarhet  
 
Socialvårdens vårdanmälningsregister innehåller uppgifter från och med 1995. Registrets 
datainnehåll har ändrats lite under årens lopp, men det viktigaste innehållet är nästan oförändrat och 
beskriver serviceproducenter, klienter, intagning till vård och utskrivning samt den vård och service 




Tydlighet och enhetlighet/överensstämmelse 
 
Statistikmeddelandet innehåller uppgifter om institutionsvård och serviceboende inom socialvården 
i hela landet.  
 
 
Institutional Care and Housing Services in Social Care 
 
Quality Report of the OSF Publication Series 
 
Relevance of statistical data 
 
The statistical material on institutional care and housing services in social care contains information 
on institutional care and sheltered housing with 24-hour assistance/part-time assistance for older 
people, people with physical and intellectual disabilities and people with mental problems.  
 
The data on residential homes for older people and similar units are given as the numbers of clients 
and care days during the statistical year, broken down by region and municipality and by type of 
service provider. Client census data and care day numbers are given per thousand persons aged 75 
and over. In addition, client census data of 31 December are given by age group (under 65, 65–74, 
75–84 and over 85) and per thousand persons of the same age.     
 
The data on institutions for people with intellectual disabilities and on similar units are given as the 
numbers of clients and care days during the statistical year. The numbers of clients and care days 
are given by region and municipality and by type of service provider. Client census data of 31 
December are also given per 100 000 persons aged 15–64 and care day numbers per thousand 
persons aged 15–64. 
 
The data on institutions for substance abusers are given as the numbers of clients, care periods and 
care days during the statistical year, broken by region.  The data are also given per thousand persons 
aged 15–64. In addition, the number of clients during the year is broken down by age group (under 
25, 25–64 and over 65) and per thousand persons of the same age.  The share accounted for by men 
is also given. Care days and care periods are given by type of service provider. 
 
Clients in housing services are given for each year based on the client census data of 31 December. 
The data are given by region, municipality, type of service provider and age group (under 65, 65–
74, 75–84 and over 85), and per thousand persons of the same age.     
 
The Statistical Summary is aimed at municipal and private sector service providers, municipal 
officials, planning officials and researchers working in the area of social welfare and health care.  
 
The Summary text explains the concepts and definitions used in the statistics.  
 
The collection of data is based on the Act on the Statistical Service of the National Research and 
Development Centre for Welfare and Health (409/2001), as well as on Section 2 of the Act on the 
National Research and Development Centre for Welfare and Health (1073/92). 
 
Description of methods used in statistical research 
 
The data on institutional care and housing services are collected from municipal and private sector 
residential homes for older people, sheltered housing units with 24-hour assistance for older people, 
care institutions and housing services with 24-hour assistance for people with intellectual 
disabilities, detoxification and rehabilitation centres operated as part of services for substance 
abusers, and housing services with part-time assistance. The statistical population consists of all 
people receiving institutional care or sheltered housing provided as social care. It does not include 
housing service units operated as part of services for substance abusers, and child welfare 
institutions. Service providers are obliged to provide STAKES, by the end of March in the next 
year, with discharge data concerning institutional care and 24-hour care, as well as client census 
data.  
 
The data are submitted on data collection forms or as a sequential file on disc. They are stored 
electronically in the Care Register for Social Welfare maintained by STAKES pursuant to the Act 
on the Statistical Service of the National Research and Development Centre for Welfare and Health 
(409/2001), and Section 2 of the Act on the National Research and Development Centre for Welfare 
and Health (1073/92).  
 
As for residential homes for older people, the statistics have nearly a full coverage. As for sheltered 
housing for older people with 24-hour and part-time assistance, the coverage is 96 per cent.  As for 
institutional care and housing services for people with intellectual disabilities, comparisons with 
Statistics on Municipal Finances and Activities by Statistics Finland show that the data for 
municipalities, as well as the data for joint municipal boards for Central Finland, concerning 
institutional care for people with intellectual disabilities are incomplete. The data on housing with 
24-hour assistance are incomplete with regard to municipalities whereas the corresponding data for 
joint municipal boards and the private sector have nearly a full coverage. The coverage of the data 
on housing with part-time assistance is about 80 per cent, with shortcomings for all service 
providers. As used herein, institutions operated as part of services for substance abusers 
(detoxification and rehabilitation centres) refer to institutions approved by the Social Insurance 
Institution as institutions providing care that entitles the client to a rehabilitation allowance, and to 
all detoxification centres. Concerning these institutions, 90 per cent of the data have been obtained. 
The service providers that have failed to submit data are mostly small detoxification centres.  
 
Correctness and accuracy of data 
 
The data are correct in so far as they have been reported correctly. Once an error is detected in the 
Care Register, efforts are made to correct it in connection with the Register's normal compilation 
and maintenance procedures.  Data suppliers themselves are usually asked to correct any errors or 
deficiencies detected in their data.  
 
Timeliness and promptness of published data 
 
The Statistical Summary on institutional care and housing services in social care is produced 
annually by STAKES.   It is published in September-October. 
 
Accessibility and transparency/clarity of data  
 
In addition to being published at the STAKES website at 
www.stakes.fi/EN/Tilastot/statisticsbythemes/socialservices/careandhousingsummary.htm, 
the annual Statistical Summary is sent to municipal social care departments, detoxification centres 
operated as part of services for substance abusers, and joint municipal boards for the care for people 
with intellectual disabilities.  
 
Comparability of statistical data 
 
The Care Register for Social Welfare contains data collected from 1995 onwards. Although a few 
minor changes have been made over the years,  the core data content of the Register has remained 
almost unchanged, describing service providers, clients, client admissions and discharges, and the 
care and services received by clients. 
 
Clarity and consistency 
 
The data given in the Statistical Summary on institutional care and housing services in social care 
are nationwide.   
 
